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C O N T I N U A L I B R A N D O S E L A G R A N B A -
T A L L A C O N V E N T A J A P A R A L O S A L I A D O S 
LA B A T A L L A 
DECISIVA NO 
P U E D E PRO-
LONGARSE 
MUCHO MAS 
O Í A R i n n í M R R A 
Acuerdo que me tortura.-Insisto^ en que la 
guerra está acabada.-El próximo invierno.-
La censura inglesa y la Guardia Imperial 
alemana.-El vértice del ángulo.-¿Ofreci-
miento de Lerroux? 
L A GRAN B A T A L L A 
Par í s , 8. 
Reina gran optimismo en estos mo-
mentos en Par ís , con motivo de los 
últimos acontecimientos. 
Sorprendido los parisienses al prin-
cipio de que los alemanes hubiesen 
podido atravesar casi todo el ter r i -
torio de Champigny, esta sorpresa, 
sin embargo, no ha podido alterar en 
lo más mínimo la confianza general 
en el resultado final de la gran bata-
all, que a pesar de todas las manio-
bras de las tropas del Kaiser, se está 
librando en el mismo terreno escogi-
do por el General Joffré. 
El famoso movimiento envolvente 
de los alemanes ha dado finalmente 
por resultado una formación que co-
loca a su propia derecha en situación 
sumamente peligrosa, como lo demos-
t ró el avance realizado ayer por el 
ala izquierda de los aliados. 
Por lo que se puede deducir de las 
escasas noticias oficiales que se han 
dado al público, el ejército que hoy 
lleva el nombre de Ejérci to de Pa-
rís, es tá operando como fuerza inde-
pendiente, en posesión del lado con-
vexo de la línea curva de batalla y 
en libertad para amenazar las comu-
nicaciones del enemigo. 
Los pocos detalles de la gran ac-
ción que se está librando que se han 
podido recoger de labios de los heri-
dos, prueban de una manera conclu-
yente que los aliados han alcanzado 
señaladísimas ventajas por la iz-
quierda. 
Los alemanes han sufrido nume-
rosísimas pérdidas al intentar atra-
vesar el río Marne. 
La opinión general de la prensa 
esta mañana es que aun cuando los 
aliados pierdan la batalla, el sitio de 
Par ís se ha rá en extremo difícil pa-
ra el enemigo, mientras que si los 
alemanes son derrotados, muy crí t i -
ca en verdad será la situación en que 
quedará todo sa ejército en Francia. 
L A DESTRUCCION DE D I NA NT 
Ostende, 8. 
Los alemanes han destruido la ciu-
dad de Dinant, fusilando a un núme-
ro crecido de paisanos alegando que 
éstos habían hecho fuego sobre las 
tropas del Kaiser. 
Unos cien vecinos prominentes fue-
ron agrupados en la plaza pública y 
fusilados a la vista del pueblo que 
presenció indignado el bárbaro es-
pectáculo. 
Dícese que muchos vecinos más co-
rrieron igual suerte y que las muje-
res fueron encerradas en los conven-
tos mientras que sus esposos caían 
víct imas del plomo alemán. 
Los alemanes exiigeron al Admi-
nistrador de una sucursal del Banco 
Nacional que les entregara todo el 
efectivo que tenía en, su caja. E l Ma-
nager no quiso acceder a la demanda 
y entonces los alemanes después de 
tratar vanamente de volar la caja, 
mataron a tiros al Administrador y 
a dos de sus hijos que estaban con él, 
bombardeando y quemando luego el 
edificio. 
CRIMEN FRUSTRADO 
Ant ivar i , 8. 
Mientras que el Príncipe Danilo, 
heredero del Trono de Montenegro y 
su consorte la Princesa Jutta, desem-
barcaban hoy de un barco de guerra 
francés, un aeroplano austr íaco que 
volaba por encima del crucero dejó 
caer una bomba con idea de matar 
a Danilo. E l proyectil mal dirigido 
no causó daño alguno. La dotación 
del barco francés abrió fuego de rifle 
contra el aeroplano, re t i rándose el 
avión inmediatamente. 
LAS BAJAS A L E M A N A S 
Berlín, 8. 
Hoy se ha dado a la publicidad la 
lista número 20 de las bajas sufridas 
por el ejército alemán en la actual 
campaña. En dicha lista aparecen los 
nombres de 187 muertos y el resto, 
heridos. 
El total de bajas alemanas hasta i 
ahora es el siguiente: muertos, 2,273; 1 
heridos, 10,710; desaparecidos, .3,249. j 
CONTINUA E L COMBATE E N 
M A U B E U G E 
Par í s , 8 
El segundo cuerpo de ejército aus-
tr íaco que operaba frente a Krasno-
(Cont inúa en la tercera plana) 
Tres días llevo dándole vueltas alQ 
acuerdo sobre la paz tomado por I n -
glaterra, Francia y Rusia, y siempre 
vengo a parar en la misma conclu-
sión: la guerra es tá acabada. 
Si no es así ¿ a qué viene ese acuer-
do de que toda negociación pacifista 
ha de ser rubricada por las tres po-
tencias? ¿ A qué esa previsión cual si 
se tratase de un problema inmediato, 
cuando es tán diciendo que hay que 
acabar con el poder germánico, que el 
triunfo f inal será de las aliadas y que 
el Kaiser es tá encerrándose en un ca-
llejón sin salida? 
No me lo explico. Si la paz está le-
jana y las potencias aliadas no tie-
nen propósitos de transigir, no hay 
motivos para tomar acuerdos seme-
jantes, . Pero como este acuerdo ss 
ha publicado a raiz de declarár el go-
bierno de E s p a ñ a que no desaprove-
chará la ocasión para intervenir en 
su oportunidad, me temo una de dos 
cosas: o Inglaterra ha visto en Fran-
cia una debilidad que no suponía y 
teme que pueda pactar sacrificando la 
parte para salvar el todo, o Inglate-
rra , visto ya el quebranto de Francia, 
de Alemania y aún de Rusia, teme se-
guir adelante y cree llegada la hora 
de poner su escuadra a cubierto de 
futuras contingencias. 
Ayer mismo, sin i r m á s lejos; des-
pués de publicar Inglaterra el suma-
rio del mes de Agosto, en el que se 
\c : i reproducidas las cuentas galanas 
(" 5 la lechera, termina diciendo que la 
guerra seguirá m á s enconada que 
nunca hasta alcanzar la victoria. 
Esta fe en el f inal de la contienda; 
las declaraciones del gobierno de Ma-
drid; y los rumores afirmados hoy y 
desmentidos m a ñ a n a de que Ital ia s¿ 
moviliza, cuando sobrado tiempo tu -
ro para hacerlo descansadamente, me 
Inducen a creer que la guerra du ra rá 
muy poco y que E s p a ñ a e I ta l ia no 
Intervendrán para nada porque I n -
glaterra las necesita para que enta-
blen los preliminares de paz. 
El factor m á s poderoso de los alia-
dos es el ejército ruso. Con aguantar 
a los alemanes en Francia es bastante 
a dar tiempo a las tropas del Czar 
para que avancen sobre el interior de 
A-lemania. Este es el problema de 
los anglo-franco-belgas, y n ingún 
Jtro, basado en prematuras ofensivas, 
podría conducirlos sino al fracaso que 
TROPAS DEL KAI-
SER PASAN POR 
LIEJA DE REGRE-
SO A A L E M A N I A 
OPTIMISMO en PARIS 
LA CRISIS EGONOMICaTeL 
CONGRESO 
Hoy estudiarán en las Comisiones de am-
bas Cámaras, los proyectos de los nuevos 
impuestos. 
Dinant y su fortaleza, pueblo belga que según cablegrama que hemos publicado esta mañana ha sido destruido por los alemanes. 
hasta ahora supieron evitar sabía y 
prudentemente, 
Pero la estación entra por mucho en 
casi todos los planes de campaña : lo 
que es bueno en primavera resulta 
perjudicial en invierno y lo que en 
esta época da resultados inmejorables 
puede ser de dudoso éxito en la épo-
ca del Estiaje. 
De aquí que haya prisa para que 
las primeras nieves de Octubre no 
planteen un problema que para el 
ejército ruso había de ser peor que 
(PASA A LA PAGINA 5.) 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL "PATRIA" YA ESTA EN 
AGUAS DE CUBA 
NOTAS DE LA GUERRA 
AEROGRAMA D E L " P A T R I A " I 
Hoy por la m a ñ a n a se recibió en1 
la eJfatura de la Marina Nacional 
un aerograma fechado a bordo del 
ouque escuela cubano "Patria," que 
a la letra letra: 
"Coronel Jefe de la Marina Nacio-
nal. 
Habana. 
Crucero buque escuela "Patria," en 
'a mar, a la altura del Sur de Isla 
0\nos. A las 8 a. m. Septiembre 8 de 
1914. . . 
Nos encontramos en la situación si-
guiente: lat i tud 20'26, longitud 83' 
Llegaremos m a ñ a n a miércoles, del 
medio día a las 4 p, m. 
Todos bien a bordo. 
Villegas, 
Comandante." 
A este aerograma contestó acto se-
guido el Jefe de la Marina con este 
i t ro cariñoso: 
"Comandante del crucero buque-
escuela "Patria." 
A l encontrarse de regreso cerca de 
las costas de la Patria, envío a usted, 
oficiales,, guardias marinas y tripue 
lación, a nombre de la Marina Na-
cional, un cariñoso saludo de bienve-
nida. 
J. Morales Coello, 
Coronel Jefe del Cuerpo," 
E l aerograma recibido confirma lo 
que anunciamos ayer, diciendo que 
el "Patria" l legar ía de hoy a maña-
na. 
PARA A N U N C I A R L A L L E G A D A 
En vista del entusiasmo que exis-
te para recibir al buque-escuela "Pa-
t r i a " se está gestionando por la Ma-
rina Nacional que se ordene a la Ca-
baña disparar dos o tres cañonazos, 
cuando el buque esté señalado en el 
Morro, para que el público conozca 
exactamente la hora de llegada. 
EL CORREO DE T A M P A 
Con carga y 41 pasajeros llegó es-
ta mañana de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano "Olive-
tte." 
De cámara solo eran sois pasaje-
ros: la señora C. González, señori ta 
M . Fox, señora J. López, el propie-
tario H . M . Heim, el ingeniero cu-
^ ^ P A S ^ X l A ^ A G m A l ^ 
C ó m o el P r í n c i p e 
G u i l l e r m o de L i e -
p p e m u r i ó e n L i e j a 
Compenague, (vía Londres, New 
York) Stbre.—"El Correo de Hanno-
ver," describe, transcribiendo el re-
lato de un testigo presencial, la muer-
te del Príncipe Federico Guillermo de 
Lippe, en los asaltos de Lieja: 
"En todos los lados de nuestro des-
tacamento, aparecieron, de improvi-
so, tropas belgas; nos rodean comple-
tamente; y, gradualmente, fueron es-
trechando el círculo humano, con el 
propósito de exterminarnos. A una 
orden del Príncipe, formamos, nos-
otros, el cuadro, de ocho hombres de 
frente, manteniendo una úl t ima y 
obstinada defensa. En esta sazón 
una fuerte división de nuestro ejér-
cito apareció a lo lejos, dirigida a so- i 
corrernos; el Pr íncipe se levantó, en-
tonces, del suelo, donde estaba de ro-
dillas, y se dirigió al abanderado, or-1 
denándole que levantara en alto la 
bandera: Así podremos ser reconocí-j 
do por nuestros amigos, dijo. E l aban-
dórado le obedeció e hizo flamear la 
enseña. Esta acción suscitó inmedia-1 
tamente, sobre el Pr íncipe y el aban-
derado una violenta descarga de los 
belgas; el abanderado cayó muerto 
y el Príncipe, herido en el pecho, ex-
giró minutos después, a rañando el as-
ta de la bandera," 
L a s p é r d i d a s de 
A l e m a n i a 
New York—Stbre. 14.—El "Evc-
ning Telegram," publica el subsi-
guiente cablegrama, de su correspon-
sr1 ej» Francia: 
Pa r í s . Lunes,—En Par í s se calcu-! 
lan en 190,000 las bajas sufridas por | 
el ejército a lemán desde el comienzo 
de la campaña actual. Sesenta m i l 
muertos y ciento treinta m i l heridos. 
Puede asegurarse que los alemanes 
sucumben en proporción de seis por 
uno, en relación con las pérdidas de 
los aliados. 
nuevo explosivo, de terrible efectivi-
dad. Este nuevo tipo de cañón y de 
granada ha sido fabricado reciente-
mente por los talleres de Krupp; era 
un secreto, guardado en extrema re-
serva, y que se ha descubierto al en-
t rar en acción en Lieja, Namur y 
Louvain, Con toda mi experiencia ja-
m á s he visto nada igual, declaró el 
oficial f rancés ." 
I Mariel, 8 
Anoche a las diez vino al Lazareto 
el señor Presidente del Senado. 
Se re t i ró a las doce. 
Antes de emprender el viaje de re-
greso a la Habana me dijo que había 
venido a cambiar impresiones con el 
Jefe del Estado sobre los proyectos 
presentados al Congreso por los cua-
les se crean nuevos impuestos, dado 
que las Comisiones de ambas Cáma-
ras se reunirán hoy por la tarde para 
tratar de este asunto. 
E l general Menocal le indicó al 
¿enera l liánchez Aframente la con-
veniencia de que dichas Comisiones 
amplíen sus estudios sobre la materia 
con objeto de ver si sería practicable 
establecer también impuestos sobra 
las minas de cobre y la exportación da 
las maderas del país y volver a i m -
plantar la antigua Ley del Timbre, 
con objeto de que los ricos alivien laa 
cargas del proletariado. 
E l señor Presidente de la República 
i rá hoy a visitar la finca " E l Duqui-
to," propiedad que ha adquirido re-
cientemente cerca de Arroyo Arenas. 
ESPECIAL 
IliftNO Y El 
L a r e i n a de B é l g i c a U n c e n t i n e l a det ie-
e m p u ñ a r á , si es 
p r e c i s o , e l fusil . 
n e a l K a i s e r 
Una conversación íntima de los Re- i 
yes, en el Palacio de Antwerp. 
New York—Stbre. 
"El'Corresponsal del " E x p r é s , " de | 
La Haya, transcribe una conversación i 
del Rey Alberto y del Ministro Bro- ¡ 
queville, sostenida en presencia de l a | 
reina, y en la cual conversación, los I 
soberanos se mostraron dispuestos a 
continuar la guerra, de cualquier mo-
do y hasta el últ imo extremo. 
El Rey dijo:—"Si es necesario, m i 
querido Ministro, usted y yo mismo 
empuñaremos un rifle e iremos al 
campo de batalla, Y yo también, agre-
gó la reina. Y todas las mujeres bel-
gas i rán conmigo." 
L o s n u e v o s c a ñ o -
nes del K a i s e r 
Septiembre, 1914. 
En los diarios de New York, hoy, 
se publica el cablegrama siguientee: 
"Copenhaguen, Lunes. E l diario 
"Nevé Zeit," de Berlín, publica que 
el Kaiser Guillermo ha sido deteni-
do, por un centinela, en Doberritz, 
los caminos de la cual es tán custo-
diados por la Guardia de Granade-
ros, El centinela que detuvo el auto-
móvil del Kaiser pertenece al Re-
gimiento de Spandau. 
"La ú l t ima semana, el Emperador, 
en su automóvil , hizo un recorrido 
a lo largo del camino; el chaufer ha-
cía sonar, continuamente, el "fotu-
to" imperial, único en Alemania, cuyo 
objeto es indicar que el Kaiser pasa. 
"No obstante un centinela detuvo 
el auto, reclamando el "permiso," ne-
cesario para transitar por esa zo-
Aa. 
" E l Kaiser, dijo, desde la ventani-
lla : —"Yo pensé que mi automóvil 
era fácil de conocer, como propiedad 
imperial," 
—"Bien, Majestad: nosotros esta-
mos obligados a investigar todos los 
replicó el 
Londi-es, Stbre,— E l corresponsal 
en Boulogne del "Express," dice l o ] ^ e u l o ^ 
slSuientc: . centinela. Es la orden 
"Un artillero francés, oficial, heri-
do, declara que en los nuevos caño-
nes alemanes, se usa un poderoso y 
— " M i congratulación, replicó el 
Kaiser, llevando la mano al casco, en 
un cumplido saludo." 
El pago de la Policía 
Los vigilantes del cuerpo de poli-
cía nacional, aún no han cobrado sus 
haberes del mes pasado. 
Y cada día que pasa, aumenta la 
angustia, porque no hay probabilidad 
de que cobren en unos cuantos días . 
E l motivo de esa demora, no se 
explica; pero lo cierto es que muchos 
vigilantes, padres de familia, se ven 
obligados a pedir fiado y expuestos 
muchas veces a que los art ículos de 
primera necesidad, tan caros en este 
tiempo, les sean negados, viéndose 
expuestos a no poder llevar a sus 
e T I S i » 
Al "PATRIA" 
El hermoso remolcador "At l án t i -
ca" ha sido fletado por el Centro de 
Cafés de la Habana, para asistir al 
recibimiento que se h a r á al buque-
escuela "Patria" en su regreso del 
extranjero. 
Como ya decimos en otro lugar, el 
"Patria" e n t r a r á m a ñ a n a de las 12 
del día a las 4 de la tarde, siendo ca-
si seguro que su arribo se anuncie 
con dos cañonazos disparados desde 
la Cabana, 
El "At l án t i ca" es ta rá atracado al 
muelle de Caballería desde el medio 
día de mañana . 
AAgradecemos al señor José A n -
tonio Fernández , Presidente del Cen-
tro de Cafés, l a invitación que nos 
hace para i r en el "At lán t ica . " 
Otros muchos remolcadores y lan-
chas han sido también fletados por 
distintas asociaciones y particulares 
de esta Capital, para i r a recibir al 
"Patria," por lo que es seguro que su 
llegada r e su l t a r á un acto vei'dadera-
mente imponente y grandioso. 
L A " M A J A G U A " DE CARLOS 
Manifiesta Carloi Casabian Rovira, 
, de Gervasio 27, que el lavandero Emi-
lio Chon, de Virtudes 169, le rom-
pió un traje blanco que le dió a 
var. 
E l Presidente del Centro Asturiano 
ha dirigido a don Rafael Mar ía de La-
bra el siguiente cablegrama: 
Rafael María de Labra.—Madrid. 
El Centro Asturiano de la Habana 
asociase a su profundo dolor por la 
pérdida de la esposa queridísima y la-
menta la irreparable desgracia. 
Vicente F. Riaño, Presidente. 
hogares, el pan de cada día. 
Todos los empleados del Estada 
han cobrado r. principios de mes, 
¿ P o r qué a la policía no se le ha 
pagado aún ? 
Vea esto el Jefe de Policía, o quien 
tenga que solucionar el asunto, a cu-
yo f i n le trasladamos la queja. 
Principio de incendio 
En la mañana de hoy un principio 
de incendio en San Miguel 210 B (al-
tos,) 
El conato de incendio fué producido 
por un alambre de la luz eléctrica 
que se fundió, quemando parte de ua 
tablado. 
El catastro de la ciudad 
El Alcalde dir igi rá en breve un 
Mensaje al Ayuntamiento, solicitan-
do se vote un crédito de 70,000 pe-
sos, para la formación de un catas-
ti-D de la ciudad. 
Con este motivo se harán muchoa 
nombramientos de empleados. 
Las plazas a cubrir serán: 
Oficiales encargados de mesa con 
$3,50 diarios. 
Inspectores de calles con $2 dia, 
nos. 
Inspectores especiales o sunervi-
sores con $4,50 ^ p e r v i 
Los trabajos de formación del ca-
tastro du ra rán cuatro meses. 
Se estima que por fraudes de airua 
y por casas mal amillaradas, coSS 
que ac larará el catastro, a u m e S t S Í 
la recaudación en más de 300 mil S 
sos y que anualmente el presupuesté 
municipal de ingresos a i m e n C á , 
2 millones de pesos má^ "-niara « 
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A C O T A C I O N E S 
F A L T A N B R A Z O S 
Los periódicos del interior hablan de la escasez de braceros para 
la próxima zafra- E n el campo, cada vez es más reducido el número de 
trabajadores. L a ciudad los atrae; el afán de ganar en la ciudad un suel-
do mayor y más seguro, los ilusiona; y el halago de sirena de la polí-
tica, que íes promete en la ciudad todo género de bienandanzas, los 
engaña. 
E l fenómeno del éxodo rural se repite en todas las naciones: no 
es una peculiaridad nuestra. Todas las ciudades son "tentaculares": 
todas tienen tentáculos, como los pulpos, que envuelven a los hombres, 
los arrastran y concluyen por chuparlos. Pero en otras naciones se bus-
can remedios que atenúen el mal: se crean instituciones que alienten o 
los trabajadores a dejar la ciudad y a retornar al campo, y se procurti 
hacerles más agradable y más fácil la vida campesina. 
Entre nosotros no se hace nada de esto: nuestro campo carece de 
atractivos. E n un país esencialmente agrícola, la vida del ''guajiro" o 
del labriego es una continuada esclavitud: el "guajiro" es esclavo de la 
tierra, esclavo de los malhechores que se han multiplicado en sus 1 )-
minios, y que viven del robo y del secuestro; esclavo de algunos indi-
viduos de la misma guardia rural, que no conocen ni la dignidad, oí 
la responsabilidad, ni el objeto de su misión; esclavo del tiempo y de los 
especuladores 
Y el "guajiro" echa sus cuentas: 
—Aunque se viva mal en la ciudad, se vive mejor que aquí 
Y se marcha a la ciudad. 
E n el campo "faltan brazos." Hay que estudiar el problema; hay 
que alegrar y "asegurar" el campo. 
R U S I A , D E M O C R A T I C A . . . 
Sigue la repetición del famoso cuento de la buena pipa- L a alianza 
reaccionaria, que forman Alemania y Austria, continúa luchando con 
indiscutible energía contra Francia, Inglaterra, Rusia el Japón y lo^ 
cipayos indios, que defienden—todos ellos—la causa de la civilización, 
de la democracia y de la libertad. Y en este cuento de la buena pipa 
se repite veinte veces que Rusia ha venido al mundo para mantener a 
flote el principio de las nacionalidades. 
Esto, dicho una vez, podría pasar; pero cuando se dice tantas ve-
ces, se haee necesaria una aclaración. L a Rusia que ahora defiende la 
causa sacrosanta del principio de las nacionalidades, quizás ha sido la 
nacinu del mundo que con mavor brutalidad atropello ese principio 
E n tiempos de Catalina segunda. Rusia se apoderó de la Crimea y de 
una importante zona de tierra comprendida entre el Dong y el Dniéster; 
(Icsnués. en combinación con Prusia y Austria, se tra^ró vergonzosa^ 
mente un pedazo de Polonia: después, se asimiló la Bessarabia y la 
Finlandia ; después, extendió sus fronteras a lo largo del borde orier -
tal del Mar Negro, penetró en el Asia Central, y se apoderó en el ex-
tremo Oriente de la orilla izquierda del Armour: después conquistó el 
Cáucaso. las regiones del Armour y del • Oussouri. el Turkestán. la re-
gión del río Zariavstchan, una parte de la Khiva, la región de Fer-
ghan. la región transcaspiana con Akhal-Tekhé 
E l modo que tuvo siempre la democrática Rusia de velar ñor e! 
principio de las nacionalidades y por los fueros de los pueblos débiles, 
se descubre mejor comparando estas cifras: el territorio del imperio 
ruso tenía a fin del reinado de Pedro el Grande 275,500 millas cuadra-
das: en tiempos de Alejandro I I . 389,000. 
A pesar de todo esto, el cuento de la buena pipa dirá aún: 
- Pii«ia. que defiende la causa de la libertad, de la civilización, 
del principio de 
Y es porque Bennet ha dicho que el periodismo es repetición. Pe-
ro una cosa es la repetición y otra cosa la verdad. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro 
Gallego de la Habana. 
Por acuerdo lomado en esta fecha, por el Conse/o de Dirección, se pone en conocimiento 
de los s eñores socios y de ios depositantes a interés f/'/o y para invertir, que a consecuencia de 
la iniustificada y perversa campaña seguida contra la Ca/a, se ve és ta en la prec is ión de utilizar 
el derecho que le concede el Párrafo 5o. del articulo 7o de su Reglamento, respecto a que se le 
avise con treinta días de anticipación e l propósito de retirar el importe del iodo o parte de lo que 
por cuotas sociales o depós i to s de los indicados, se desea retirar; cuya medida ha tomado el Con-
se/o a fin de disponer del tiempo preciso para ir realizando los créditos a su favor, consistentes 
en primeras hipotecas sobre casas de esta Ciudad, pignoraciones de valores y p r é s t a m o s al 
Centro Gallego. 
Habana, 3 de Septiembre de 19 í 4. 
E l Secretario, 
L C D O , J O S E L O P E Z P E R E Z . 
C C800 5-4 
P O S T A L E S CUBANAS 
B a t u r r i l l o 
Santiago de Cuba, Septiembre. 
M i cartera d.e apuntes va contenta 
porque lleva buena cantidad de ellos. 
En su oportunidad serán el "asunto" 
de nuevos trabajos. Me aconsejan que 
tome el fren que llega a Bayamo 
a las diez y 30 de la mañana y 
en este tren me dir i ja a Santiago de 
Cuba. A tí también te lo aconsejo, 
viajero. ¡Qué delicia, poder d i r ig i r -
se en tren a Manzanillo, a J iguaní , a 
Palma, a Santiago de Cuba! Yo que 
tantas veces había hecho a caballo es-
tas excursiones, en comisiones peda-
gógicas, puedo apreciar el valor de 
esta comodidad que se le debe al 
Ferrocarril de Cuba. Camagüey tie-
ne motivos para erigirle una estatua 
a Van Horne, pero Oriente no tiene 
menos motivos para dedicarle hono-
res extraordinarios. 
Es encantador el paisaje. Bordea-
mos Guisa—la que debiera ser es-
tación de verano—saludamos Jigua-
ní, evocamos recuerdos históricos al 
pasar frente a B a i r e . . . La gentile-
za del paisaje es mayor a medida que 
nos acercamos a la Sierra Maestra. 
Oh, t ierra encantadora 
ja rd ín de mis delicias! 
Pasamos sobre el Contramaestre, el 
río agreste, de barrancas rocallo-
sas, que es TÍO, que es torrente, 
que es precipicio. . . E l caudal de 
agua es enorme. Viene saltando de 
roca en roca, de abismo en abismo, 
desde las sierras, atropellada, vert i-
ginosa, violentamente hasta que va a 
reposar en el lecho del río Cauto en 
Dos Ríos. ¡Dos Ríos! La mente de-
dica un tributo al sacrificado en ho-
locausto a la constitución de una 
nueva nacionalidad. ¡Honor al repú-
blico insigne! 
K el tren atraviesa haciendas, f i n -
cas, valles, y de nuevo pasa por en-
cima de otro río, de mucho cauce, pe-
ro de poco caudal, el Guaninao, el 
río de los enormes guijarros, ancho, 
sumamente ancho, como si estuviese 
preparado para las fuertes aveni-
das. . . Entramos en la zona cafetale-
ra de Palma Soriano, el municipio 
que v've feliz por ser uno de los m á s 
prósperos y más ricos tanto por la fe-
racidad de sus tierras como por la 
variedad de los cultivos a que las tie-
ne dedicadas, y después de dejar a t r á s 
Candonga y Xavier, atravesamos el 
Cauto por donde es m á s pintoresco, 
sino m á s caudaloso, junto a la ama-
ble y cortés Palma Soriano, la ciudad 
que tiene porvenir, m á s despejado... 
Oriente grandioso, Oriente magní -
fico, Oriente soberbí'?, para el que pa-
rece escrito el lema del poeta 
"Vive tu canto; 
canta tu vida; 
di lo que piensas 
y haz lo que digas!" 
no hay quien no te ame al conocerte 
por entero, desde Jobabo al mar. 
Santiago de Cuba renace a la vida 
modernísima. El "Club San Carlos," 
de sobria y elegante arquitectura, es 
un testimonio del amor que por su 
ciudad siente la buena sociedad san-
tiaguera, del alto espír i tu de confra-
ternidad social y del buen gusto y 
confort con que sabe amenizar la 
vida. No tiene la Habana—la legít i-
ma Habana—ninguna sociedad como 
el Club San Carlos,—con edificio pro-
pio que embellece a su amable par-
que,—tan bien distribuido n i tan con-
fortable. La calle de los bancos, la 
de José Antonio Saco, es tá embelle-
cida; el Hotel Casagranda, el C ole-
gio de los Jesu í tas , el Club Náutico, 
la cervecería Santiaguera con su 
poderosa maquinaria que rinde 20.000 
botellas diarias de cerveza negra "Ha-
tuey," para paladares exquisitos. E l 
nombre de Eduardo Chivás, por di« 
versos conceptos, merece esculpirse 
en letras de oro, porque de una ma-
nera leal, constante y efectivamente 
ha hecho m á s el señor Chivás, que 
quienes tienen más deberes que cum-
plir , por el progreso real de San-
tiago de Cuba, poniendo su carrera 
de ingeniero y sus iniciativas de 
hombre a la moderna a disposición 
del mejoramiento y del avance de la 
urbe oriental, que si se quedase a t r á s 
quedar ía anulada. . . Felizmente los 
nativos y los residentes santiagueros 
aman a su ciudad, se sienten santia-
gueros, saben lo que vale el ciudada-
nismo y todos aportan nativos y no 
nativos, la legión de nobles hijos y 
la legión de nobles comerciantes que 
integran una colonia que se ha ideri-
tificado con el impulso de progreso 
que es caracter ís t ica de la gran ca-
pital oriental—que debemos procurar 
que sea la Habana del Departamento 
Este de la Nación—; todos aportan, 
decíamos, una pnrte proporcional en 
el embellecimiento progresista y en el 
desarrollo urbano de Santiago de Cu-
ba. Ahora bien, ¿los Poderes Pú-
blicos amparan debidamente a las in-
dustrias nacionales? 
PICK 
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Ayer leí en una revista matance-
ra un artículo referente al conflicto 
europeo, artículo terrible por lo in-
justo. "Ser ía atroz, dice el articulis-
ta, que ejercieran su despótica domi-
nación sobre los cultos pueblos de 
Europa los descendientes de los bár-
baros." Estos bárbaros son los que 
invadieron el Continente y abatieron 
el poder romano; esos descendientes, 
también bárbaros , son los alemanes. 
Y a fé que debe conocer poco de his-
toria antigua el articulista. 
Yo he leído que Germania era una 
nación limitada por el Ehin, el Bál-
tico, el Mar del Norte, el Vístula y 
los montes Cárpa tos , y poblada por 
hombres ele raza indo-europea, como 
los galos y los griegos; adelantadí-
simos desde los primeros tiempos, a 
tal punto, que el pa í s formaba una 
confederación de pueblos, gobernados 
autonómicamente unos respecto de 
otros; Estados con su rey cada uno, 
con senado ar is tocrát ico y asamblea 
de hombres libres con voto acerca de 
las leyes nuevas, y de la paz y la 
guerra. Para aquellos tiempos, poco 
bárbaros eran. 
Yo he leído que los francos proce-
dían de Germania; que eran germa-
nos los que invadieron la Galia, se 
establecieron en ella y lucharon tam-
bién contra el Imperio Romano; y sé 
que Bélgica estuvo formando pai'te 
de esa Galia hasta el siglo primero de 
nuestra era. 
Yo he leído que celtas y bretones 
fueron de la Galia a las islas que 
ahora son la Inglaterra. Y que en 
Suiza los helvetes—rama celta— ex-
terminaron a los naturales y pobla-
ron el país , y pelearon también con-
t ra la civilización remana. 
De Eusia, poblado por inmensa ola 
invasora de Asia, no quiero hablar. 
Luego allá, en la noche de los tiem-
pos, del mismo origen fueron galos y 
bretones, celtas y sajones, suizos y 
germanos, belgas y holandeses, y no 
hay justicia en adjudicar solo a los 
alemanes la barbarie ancestral. 
Por lo demás, descender de bárba-
ros no es delito, porque de ellos des-
ciende toda la humanidad. E l hom-
bre de las cavernas bien salvaje era; 
s\i antecesor debió ser m á s salvaje. 
La civilización ha ido perfeccionando 
el humano espír i^i . ¿Qué pueblo no 
desciende de antropófagos , o de sa-
crificadores de seres humanos en ho-
nor de ídolos grotescos? 
Si- de hunos y alanos, si de las hor-
das del Asia desciende Alemania, de 
esas hordas desciende Europa ente-
ra. U n poco m á s acá, y de godos y 
árabes , y de cartagineses y a lmogá-
vares desciende el pueblo español. 
De los detritus de ese pueblo en el 
siglo X V , y de salvajes negros de 
Africa t ra ídos después, descienden las 
familias cubanas, las creadas duran-
te la conquista y la colonización. ¿ Y 
es que por eso el cubano del siglo 
X X no tiene todos los derechos a la 
vida y todas las grandezas espiritua-
les de los demás pueblos? 
Se exajera mucho en estos días , se 
falta mucho a la verdad histórica y 
se ofende sin razón a un pueblo va-
liente, ilustrado y patriota. Y eso 
no está n i medio bien a m i juicio. 
* * 
Don Alejandro Lerroux insiste en 
que E s p a ñ a debe unirse a los que pa-
recen m á s fuertes, declarando la gue-
rra a Alemania. ¿Mot ivos? Que si 
Los opóstoles es tán obligados 
predicar con el ejemplo. | 
* * 
Y la cosa es fácil : el ParlamenU 
francés acaba de acordar que se con 
sidere ciudadano de Francia a tod 
el que quiera tomar las armas nrS 
ella. m 
Los aliados reciben con los brazo» 
abiertos a cuantos quieran empuñar 
un arma. Se puede ahora ganar DO 
pularidad mundial frente al ejércibi 
invasor. 
As í ; así son los m á s de los refor, 
madores de nuestra raza, como 1^ ' 
rroux. Cuando la Nación no se 
curado de su hondo desastre colonial 
cuando el pueblo español gime y pro' 
testa porque la aventura de Marrue-
cos le desangra y le empobrece, lo¡ 
radicales laboran por nuevas desven-
turas para su patria. 
Pese al saber de Lerroux, España 
necesita un siglo de paz inalterable-
bastante ha luchado y bastante ha 
sufrido guerreando, hasta perder su 
inmenso imperio en el mundo. 
* * 
El Comercio publicó el viernes Ig 
correspondencia cruzada entre los so-
beranos de Rusia y Alemania—pri. 
mos hermanos que se tratan con ca-
riño —antes de la ruptura fatal. 
En su úl t ima carta, el Kaiser decía 
al Czar: 
"Nadie amenaza el honor ni la 
fuerza de Rusia. Has debido espe. 
rar el resultado de mis gestiones pa-
cifistas. La amistad por tí y por tu 
país, que ju ré ante el lecho de muer-
to de m i abuelo, ha sido siempre sa-
grada para mí, y siempre permanecí 
fiel a Rusia, hasta en los momentoa 
más difíciles, como en la úl t ima gue-
rra de tu pueblo y el Japón . Tú so-
lo puedes salvar la paz europea sus-
pendiendo tus preparativos milita-
res," 
Después de esto, la injusticia se-
gui rá diciendo que "los descendien-
tes de los bárbaros del Norte se han 
lanzado contra la civilización curo-
pea. 
Y, después de todo: n i el primo 
de Pettesburgo, ni el primo de Lon-
dres, ni el primo de Berlín corren 
peligro de muerte. Los que caen y 
los que lloran, son los pobres sóida-
dos, y sus madres y sus hijos. 
" E l honor de la patr ia" exclaman 
los guerreros de salón. Para los mi-
les de millares d ^ seres enlutados y 
llorosos que actualmente existen en 
Europa, bien pudo conciliarse el ho 
ñor de la patria con la vida de loa 
millares de ciudadanos que eran su 
amor y su sosten. 
* * 
Algunos colegas hacen justicia al 
señor Marimón, que ha sido el paño 
de lágr imas de muchos turistas cu-
banos en Barcelona, abriéndoles cré-i 
dito, pagando por ellos, ya que con 
la suspensión de operaciones banca-
rias se les hizo imposible girar le-
tras y proveerse de dinero. Algunos 
otros españoles han hecho bien a 
nuestros paisanos, sorprendidos por 
las tristes circunstancias. Un amigo 
de todo m i afecto, Plácido Cuervo, en 
Asturias ha podido lograr que el ce-
ní orcio facilitase recursos a varios 
cubanos que, teniendo letras, no po-
dían hacerlas efectivas. Muchas di-
ficultades venció la buena voluntad de 
Pacido. Esto es plausible,_ y no «e-> 
rá olvidado por los favorecidos, aun-
H A B A N A , Septiembre 7 de 1914. 
E N L A RATONERA 
El vigilante 322, a r res tó en el Par-
que Central y remitió al Vivac a Mar-
tín Mart ínez, de Paula y San Igna-
cio, por haberlo sorprendido regis-
t rándo los bolsillos a los que en di-
cho parque dormían. 
U N PAR DE ZAPATOS 
A petición de Sebast ián Salvador 
Furrade, de Agui la 114, hizo arres-
tar por el vigilante 1060 a Alfonso 
González Ponce, de Omoa 11, por ha-
berle hurtado un par de zapatos. 
Ingresó en el Vivac. 
A LOS FOSOS 
A los Fosos fué remitido un auto-
móvil marca "Humbert" de la pro-
piedad del seño:- Armando Godoy, 
por no tener chapa. 
SE LO C A M B I A R O N 
Participa Andrés Avelino Díaz, de 
Gervasio 83, de que Antonio Le, de 
Vives 18 (tren de lavado) le cambió 
un saco de dr i l blanco que él le dió 
a lavar. • 
SIN MOTIVO 
El vigilante 876, detuvo a Antonio 
Martínez, de Agui la y Barcelona, por 
haber maltratado de obras sin moti-
vo a Federico Romillo Concha. 
CON U N TALADRO 
José Valdés Rubio, de Blanco 33, 
sufrió una herida menos grave en 
el antebrazo izquierdo, al estar t ra-
bajando en un taladro en el taller 
sito en Gloria 108. 
E N U N T R A N V I A 
A Salomón Sardi, de Vives 54, le 
hurtaron ayer un bulto de ropa va-
luado en $45 que había puesto de-
t r á s del úl t imo asiento de un tran-
vía. , ; 
SE PRESENTO 
En la 6a. Estación se presentó Gui-
llermo Guso, de Monte 180, por sa-
ber que estaba reclamado por insul-
tos. 
Fué remitido al Vivac. 
U N CENTEN 
Participa Manuel García Campos, 
de O'Reilly 34, quo un menor cono-
cido por " E l Catalancito" se apropió 
de un centén que le dió para que 
se lo cambiara. 
A L E M A N DETENIDO 
Circulado por reyerta se hallaba el 
a lemán Guillermo Mijel , de Mercade-
res 25, por lo que fué detenido ayer 
por el vigilante 586. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza señalada. 
CON U N A P U N T I L L A 
E l menor Luis Felipe Haces y Ro-
dríguez, de Gertrudis E, sufrió una 
herida punzante en el pie derecho al 
pisar una tabla que tenía una pun-
ti l la . 
ABRIENDO U N A L A T A 
Enl "La Covadonga" fué asistido 
de una herida incida en la región to-
ráxica izquierda Francisco Ruantes 
Iglesias, de Armas y Lawton, la que 
sufrió al abrir una lata de mantequi-
lla. 
U N A Y E G U A 
A Esteban Mar t ín Panta león, de 
Jesús del Monte 616, le hurtaron el 
sábado pasado una yegua nueva que 
estima en $40 m. o. 
E N E L PARADERO 
E l vigilante 409, a r res tó a Rodri-
go Remi González, de Luyanó 15 y 
a Felipe García García, de Angeles y 
Estrella, por estar escandalizando en 
el paradero de la Víbora. 
F A R O L ROTO 
A l chocar el car re tón que condu-
cía Baldomcro O'Farr i l l Guerrero, de 
Jesús del Monte 212 y el carro nú-
mero 409, de O, P. en Milagros y 
San Anastasio, rompieron el farol del 
alumbrado público. 
" L A B O L I T A " 
E l vigilante 175 condujo a la 7a. 
Estación a Ramón Sánchez F r í a , de 
Concordia 103 y a Teresa Morales 
Franco, de Zanja 128, por hacer 
apuntaciones de la rifa conocida ñor 
"La Bolita." 
¡POBRE C H I N I T O ! 
Higinio Díaz González, de Figuras 
U fué detenido por el vigilante 708, 
por haber maltratado al asiát ico 
Francisco Liong, de Carlos I I I 8. 
MULO QUE MUERDE 
A l darle una mordida un mulo, su-
frió una herida Incisa en el brazo 
derecho, Bernardo Díaz Pacheco, de 
Monte 224. 
Suscríbase en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de herró es tá elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
L A EXPOSICION D E SAN F R A N C I S C O D E 
C A L I F O R N I A Y L A G U E R R A E U R O P E A 
és ta vence, se aprop ia rá las Baleares : que andando el tiempo la patriotería 
y Canariafe, precisamente por no ha- ' pretenda arrastrarles hacie el rece-
ber tomado España puesto contra 1 lo toi-pe. 
ella. Vidente y profundo se mués- i Nuestro insigne Giberga, como 
tra el señor Lerroux con esta origi- ¡ otros cubanos que se encontraban cu 
nal inducción suya. Lo que parece i el centro de Europa, ha sufrido 66-
PROCLAMA D E L PRESIDENTE 
D E L A EXPOSICION SOBRE SU 
APERTURA. 
El Presidente de la Exposición U n i -
versal de P a n a m á y el Pacífico acaba 
de promulgar la siguiente proclama 
con relación a la forma de la apertura 
de la gran celebración mundial, cuyos 
preparativos están a estas fechas to-
cando a su completa y feliz termina-
ción. 
Dice así el aludido documento: 
"Por muchos se ha dicho que a cau-
sa de la guerra de Europa la Exposi-
ción seria aplazada. Yo me complazco 
por el contrario en asegurar que no 
sufr i rá aplazamiento alguno.' 
"Se han propalado noticias y comen 
tarios sobre el tema de que la guerra 
europea perjudicar ía seriamente la 
Exposición y const i tuir ía un obstáculo 
para su éxi to comercial, educativo y 
financiero. Nada de esto ha de suce-
der." 
"La Exposición Universal de Pana-
má y el Pacífico se ab r i r á el d ía f i ja-
do—el 20 de Febrero de 1915—y se 
ha l la rá completamente lista al abrir 
sus puertas. Actualmente se halla ter-
minada en sus cuatros quintos y lo 
que fal ta es tá ya dispuesto para su 
inmediato montage. No hay razón pa-
ra tales rumores ni nada ha de estor-
bar que los planes formados y prepa-
rados desde un principio se lleven a 
cabo con la misma precisión y ostensi-
ble ér i to con que hasta ahora se han 
venido realizando. 
"Muchos amigos y muchas personas 
interesadas en la Exposición nos han 
presentado argumentos en favor de 
su aplazamiento por un año, los cua-
les hemos analizado y estudiado aten-
tamente. Muchos de estos argumentos 
no tienen otro carác ter ni más fuerza 
que la de amistosos consejos sujerí-
dos por el temor, basado en el senti-
miento general de duda y de incerti-
dumbre. A todas estas insinuaciones 
debemos nosotros contestar que no 
existe motivo para temer ni dudar del 
éxito completo de la Exposición, cual-
quiera que sea la situación de Euro-
pa. Algunos otros de los argumentos 
presentados en favor del aplazamien-
to de la apertura de la Exposición no 
carecen de fundamento razonable; pe-
ro de nuestra p^rte existen razones 
más fuertes y m á s práct icas para pro-
ceder según nuestras convicciones, 
"La Exposición se abr i rá por lo tan 
to el d ía fijado y no existe razón al-
guna para creer que su éxito por nin-
c ú n concepto inferior al que siempre 
se ha esperado y se tenía por seguro 
pocos días ha. Ninguna de las nacio-
nes que es tán ahora en guerra nos ha 
notificado su intención de anular su 
part icipación. La Francia nos ha he-
cho saber que sus proyectos prose-
guían invariables, pero aunque hubie-
se que prescindir de su presencia y de 
la de otras naciones, n i el in terés ni 
la importancia de la Exposición sufri-
r í an menoscabo alguno. 
"Por lo que hace referencia a la par 
ticipación de los estados locales, pare-
ce que los efectos de la guerro euro-
pea han resultado más bien ventajosas 
Todos se sienten ahora m á s estimu-
lados a exponer, comprendiendo los 
m á s importantes fabricantes ameri-
canos que la guerra c rea rá m á s fácil 
y mayor mercado para sus productos 
en Centro y Sur Amér ica y en el 
Oriente. 
"Por lo que toca a los visitante?, 
finalmente, todos los expertos asegu-
ran que aun cuando la si tuación ac-
tual continuara durante todo el año 
entrante de 1915, no existe nada que 
pueda influir seriamente sobre la vo-
luntad y el deseo del pueblo america-
no y sobie el pueblo de la América 
Latina y el de la América del Sur pa-
ra decidirlos a no visitar la Exposi-
ción. Por el contrario algunos opinan 
y a sí es de esperar, que con motivo 
de la guerra de Europa los visitantes 
afluirán en mayor número. La Direc-
ción de la Exposición no ha tenido en 
cuenta esta esperanza al tomar su re-
solución de no alterar por nada la fe-
cha prestablecida para la apertura. 
"Nosotros consideramos como un 
deber ineludible ante nuestra nación 
y para con las naciones que toman 
parte en la Exposición, para con núes 
tros expositores y para con nosotros 
mismos, que los planes desde tanto 
tiempo formados, repetidamente anun 
ciados y felizmente ejecutados hasta 
ahora superando las esperanzas de to-
da previsión, se completen invariable-
mente hasta el f i n , tanto m á s cuanto 
que inmediatos ya a su terminación 
han puesto de manifiesto hasta la evi 
dencia, que la Exposición Universal 
de P a n a m á y el Pacífico del año pró-
ximo, ha de ser sin disputa la m á s im 
portante, la más hermosa y la m á s 
afortunada d© cuantas recordará la 
historia." 
Nada deberíamos añad i r de nuestra 
parte a las valientes y justas aprecia-
ciones do nuestro digno Presidente 
Carlos C. Moore, si no c reyéramos que 
al hacer públicas manifestaciones, no 
huelga repetir una vez m á s que la 
Exposición Universal de P a n a m á y 
el Pacífico tiene una significación his-
tórica verdaderamente solemne en los 
momentos presentes, significación que 
además del ca rác te r directo de cele-
bración de la apertura del Canal de 
Panamá , es ahora, más que nunca, 
emblemática de los adelantos de la hu 
manidad. Si por la ley de los contras-
tes se agigantan los mér i tos de todo 
lo bueno al resultar más brillantes sus 
esplendores sobre el fondo negro del 
abominable oscurantismo, si las su-
blimes tintas del progreso adquieren 
más vivo matiz en la paz y en el 
trabajo; la Expoición Universal de 
San Francisco debe por razón de hu-
manidad y por t í tulos de supremacía 
sobreponerse a toda consideración que 
tenga su oí rgen en la desastrosa gue-
rra que es t á en estos momentos sem-
brando la desolación el luto y la ru i -
na entro las grandes potencias de la 
vieja Europa. Por razón de humani-
dad, porque esta ha de consolarse de 
tantos males al volver la vista hacia 
los pueblos jóvenes que saben viv i r 
en paz y contemplar los maravillosos 
resultados de su adelanto intelectual 
e industrioso: y por fueros de supre-
macía porque en la fiesta del progreso 
y del perfeccionamiento moral y po-
sitivo de los pueblos modernos, no de-
be j a m á s bajar la cabeza ante la bar-
barie la verdadera Civilización, encar-
nada en los momentos actuales de la 
historia en la Exposición Universal 
de P a n a m á y el Pacífico, que abr r i rá 
de par en par sus puertas al abrazo 
fraternal de todos los pueblos el 20 
de Febrero de 1915. 
San Francisco 22 del914. 
lógico es pensar que si E s p a ñ a entra 
en zambra, y pierden sus aliados, en-
tonces sí puede ser desmembrada. La 
"barbarie" alemana no podría llegar 
al punto de atropellar a una nación 
aboslutamente neutral, sin pi*etexto 
ni necesidad alguna. 
Dc^n Alejandro ha debido, pues tan 
valiente se muestra, imitar a Garibal-
di y a Lafáyet te , ofreciendo su espa-
da a Inglaterra. Como el Marqués 
de Albaida y otros jefes republicanos 
de 1870, ha podido organizar un ba-
tallón de lerouxistas, y unirse a los 
franceses cerca de P a r í s . 
rios contratiempos. Sometido a cura-
ción especial en Berlín, tuvo qu« 
huir hacia Holanda, y perdió en 1> 
fuga todo su equipaje 
No; no me ha rá nadie simpatíjal 
con las guerras innecesarias y crue-
les. 
J. N . ARAMBURU, 
Los modelos de corsé Bon Ton «a 
busto, úl t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
N . Orestes Guille. 
[ L 
fifi 
Coronel Jefe de la Marina Nacional. 
Crucero "Patria," en la mar 8 a. m. 
Situación: latitud, 20-26: longitud, 
83-18. 
Llegaremos m a ñ a n a sobre las cua-
tro p. m. Todos bien a bordo. 
VILLEGAS, Comandante. 
( R E U M A T I S M O ) 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las e n ^ l 
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R E U M Á T Í C O 
DEL DR. RUSSF.I I H I Í R Q T n r .JT,-," .. W 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELFIA. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
P.PASe E N TODAS L A S D R Q G D F B i f l c -y F A R M A C I A S ; 1 
( G O T A ) 
Arrollado por un tranvía 
U N HERIDO G R A V E . - CABALLO 
MUERTO.—IMPRUDENCIA D E b 
LESIONADO 
Cienfuegos, Septiembre 8 de 1914. 
A las 9 y 30 a. m. 
A l "DIARIO DE L A M A R I N A . " 
Habana. 
A las siete de la noche de ayer 
en la bajada de la loca "Ceiba" en 
la carretera de Canao, un t ranv ía 
arrol ló al mestizo Rafael Cabrera, 
de 59 anos de edad, vecino de Canao 
en momentos en que se dir igía a 
caballo a su casa. 
Cabrera fué lesionado gravemen-
te, t ras ladándosele al hospital "Luís 
Perna," donde se le parcticó l a n r i -
mera cura. * • 
Presenta una herida en la cabeza, 
lado izquierdo, interesando las par-
tes blandas hasta el hueso y una 
fuerte conmoción cerebral. 
La bestia que montaba Cabrera, 
t n u n ó en el acto. 
Tanto el motorista como el conáuc' 
tor, son irresponsables rlrl caso, pu • 
estos llamaron repetidas vece$ "J 
atención del herido, tocando e\ Um 
ore y dando gritos, para que se apa 
tara do la línea, cosa que no j 1 ^ ] 
luó, no pudiendo el motorista <Jel 
Ker la marcha del carro, por la 
volosidad que llevaba en la baj» T 
fi''1 la loma. 
E l Juzgado de Instrucción ^ n 0 ^ 
del caso, consti tuyéndose en el ' j l l 
pital, donde tomó varias dcclarac 
nes. 
Boré-
Cuban Telephone C o # 
ESTADOS DE SUSCRIPTOR^5 ! 
Julio de 1914, 17,155. ^1 
Agosto de 1914, 17,298. . 
Aumento do Agosto, U9 -S 
S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINi 1 P A G I N A T R E S 
Scpor(on)erciat)te: 
^poden\03 ^ün\ir\i5tr^rk 
rretele3 de 500 y a r d ^ de 
irvejor C( \ l id^dy ^n\ejore3 
precio5 que el que u fad 
con \p r^ . 
O b í e í \ d r i ü^Ted VEnta-
j a s pos i t i va s 5olicitaj)do 
r r v u e ^ t r ^ y p r ec io^ por 
c a ^ í i d ^ d de i^ue^Trev iT\̂ r= 
XflBLE"(ir)de[)ei]dier¡te 
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LA 111 
( Viene do la primera) 
sedow en la región de Lublín, ha su-
frido grandes pérdidas y se encuentra 
ahora a la defensiva, habiéndose re t i -
rado algunas tropas de dicha región. 
E l ataque a Maubeuge cont inúa con 
toda fiereza. Dos fuertes han caído y 
la ciudad se halla envuelta en llamas 
a consecuencia de las bombas y gra-
badas alemanas. 
G A N T E E N PELIGRO 
Londres, 8. 
ü n despacho de Gante el "Chroni-
de dice lo siguiente: 
"Los alemanes es tán a la vista y es 
muy probable que la plaza haya caído 
cuando se publique este despacho. 
Gante sufr i rá la misma suerte que 
Louvain y Tremcnde. Esta ú l t ima ciu-
dad es una masa de ruinas. Parece 
que los alemanes no a t aca r án a A m -
beres y que cont inurán su avance más 
allá de Gante. 
250,000 RUSOS E N F R A N C I A 
Roma, 8. 
Según La Tribuna, periódico de 
esta capital, actualmente hay en 
Francia un total de 250,000 soldados 
rusos. 
El periódico atribuye a esta con-
centración de los rusos en Francia 
la presencia del Emperador Guiller-




El público espera con la misma v i -
va . ansiedad los noticias de Francia, 
cifrando sus esperanzas en que los 
aliados hayan asumido finalmente 
la ofensiva; pero el tono cauteloso de 
las comunicaciones oficiales que se 
publican en Francia indican que el 
movimiento hacia adelante de los 
aliados no es más que un tanteo pa-
ra averiguar a qué obedece la extra-
ña oscilación de la derecha alemana 
hacia el Este. 
Sea caul fuere la significación del 
movimiento, lo cierto es que la bata-
lla decisiva no puede prolongarse 
mucho más . 
R A P I D A CAMPAÑA DE LOS R U -
SOS 
Londres, 8. 
Del teatro de la gerra en el Este 
continúan llegando las m á s sorpren-
dentes y notables noticias, que reve-
lan la rapidez de la campaña del Ge-
neral Ruzskys. 
Los soldados moscovitas por lo ge-
neral no duermen más que tres horas 
por la noche, emprendiendo marchas 
forzadas a razón de 35 millas al día. 
REFUERZOS RUSOS 
Londres, 8. 
Un despacho de Petrogrado anun-
cia que muchos aeroplanos alema-
nes es tán haciendo su aparición en 
la frontera rusa, anuncio de la lle-
gada de refuerzos. 
LOS A L E M A N E S RETROCEDIEN-
DO. 
Londres, 8. 
En despacho de Amberes se dice 
que un crecido número de alemanes 
continúan pasando por Lieja, esta 
vez de regreso a Alemania. 
F A V O R A B L E A L A S ARMAS A L I A -
DAS 
Par í s , 8. 
E l Gobernador Mi l i ta r de la plaza 
anuncia que continúa con inenterrum-
pido buen éxito el movimiento ofen-
sivo de los aliados contra la derecha 
alemana. 
E l General Jofré anuncia que el 
progreso de la batalla por toda la lí-





A L A R M A I N F U N D A D A 
Hablando esta mañana con el D i -
rector de Sanidad, doctor Guiteras, 
referente al escrito enviado por el se-
ñor Juan López Madrazo, vecino de 
Santa Isabel de las Lajas, respecto a 
la existencia de cuarenta casos de t i -
fus que han aparecido en dicho pue-
blo, nos manifestó el doctor Guiteraá 
que cree que la alarma sen infundada, 
toda vez que el. Jefs Local de dicho 
pueblo no le ha comunicado nada so-
bre el caso y que examinarla la esta-
dística de la Dirección solo aparece 
una defunción de la indicada enfer-
medad durante el año que terminó él 
31 de Agosto 
L A E N T E R I T I S 
En los té rminos de Habana y Re-
gla se declara como enfermedad obli-
gatoria la Enterit is en los niños me-
nores de 6 años. 
INFORMACION GENERAL 
El siguiente es una comunicación 
oficial del Gobierno f rancés : 
Hoy por el ala izquierda nuestros 
ejércitos ban estado en contacto otra 
vez bajo buenas condiciones con la 
derecha del enemigo a orillas del 
Gran Morin. 
En nuestra derecha (Lorena y los 
Vosgos) continúan las hostilidades, 
sin que se anuncie cambio ninguno 
en la situación. 
E l combate que se libró ayer entre 
la vanguardia de la fuerza defensora 
de Pa r í s y la columna flanqueadora 
del ala derecha alemana, culminó hoy 
en un movimiento m á s extenso. 
Avanzamos hasta Curchq sin encon-
trar, gran resistencia. 
Maubeuge continúa resistiendo he-
roicamente. 
Septiembre, 1914. 
El Gobierno y el pueblo de la Aus-
tralia Occidental han cablegrafiado 
manifestando su Intensa admiración 
por la heroica conducta desplegada 
por las tropas inglesas. Su espléndido 
valor, dice este mensaje, nos ha he-
cho más orgullosos todavía de nues-
tra gran bandera. 
El Gobernador General de la Comu-
nidad de Australia ha telegrafiado lo 
siguiente a la Oficina Colonial: 
"Todas las filas de las fuerzas de 
defensa de la Comunidad felicitan al 
Ejérci to y a la Marina por las es-
p lénd idas hazañas realizadas. La 
fuerza expedicionaria australiana es-
pera con la más viva ansiedad incor-
porarse a sus compañeros de armas 
en campaña. 
E l siguiente es un un comunique 
oficial del Gobierno f rancés : 
Se ha librado una batalla general 
en una línea que pasa de Nauteuil le 
Haudouin, Meanz Sezanne, y V i t r y le 
Francois, extendiéndose hasta Ver-
dun. Gracias a la vigorosa acción de 
nuestras tropas, ayudada vigorosa-
mente por el ejército bri tánico, las 
tropas alemanas que habían avanza-
do el día anterior hasta Coulomiere 
y la Ferte Gaucher tuvieron que re-
tirarse. 
En el teatro de la guerra austro-
ruso 12 divisiones del ejército aus-
tr íaco en Lemberg han sido destrui-
das por completo. 
E l siguiente parte ha sido expedido 
por el Ministerio de la Guerra inglés : 
"Los planes del general Joffre se 
es tán llevando a cabo constantemen-
te. Las fuerzas aliadas es tán a la 
ofensiva y han logrado tener a raya y 
hacer retroceder en direceción nerdes-
te al enemigo." 
Sucursal del servicio 
ROBO DE $425 E N U N A F I N C A 
Pinar del Río, Septiembre 8. 
Secretario de Gobernación, 
' . Habana. 
Según comunica el Alcalde de A r -
temisa, siendo las ocho de la noche 
próximamente del sábado 5 del actual 
en momento en que se hallaba comien-
do en compañía de su familia en la 
finca "San Juan Bautista," el señor 
Leoncio Rodríguez, duoño de dicha f in -
ca, fué sorprendido por dos hombres 
armados de ervólver, uno blanco y 
La prolongación de 
la calh de Omoa 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se dis-
puso la prolongación de la calle de 
Omoa hasta a calzada de J e sús del 
Monte y la calle de Alejandro Ramí-
rez. 
Funda su resolución el Alcalde en 
que no es prudente acordar aperturas 
de calles cuando se es tá formando un 
plan general de ensanche y urbaniza-
ción de la ciudad y cuando no se de 
otro de color, los que robaron ?425 en ! termina con qué fondos se han de pa-
oro español. 
Los autores de este hecho son des-
conocidos y se ignora el rumbo que 
llevan. 
I . Sobrado, 
Gobernador. 
Ha llegado el momento de estar 
alerta. E l asmático que ahora, ya en 
las proximidades del invierno, no re-
cuerda que es tá acabándose la época 
en que su mal es menos agudo, es que 
los ahogos y accesos de tos son me-
nos violentos que se prepare a su-
frirlos en toda su intensidad en la es-
tación próxima y a padecer. 
Contra el asma, ahora que va a 
comenzar el .tiempo fresco, contra sus 
violencias, sus asfixias y malos ratos, 
nada mejor que el Sanahogo, el pre-
parado eficaz que alivia a las prime-
ras cucharadas y cura en poco tiempo 
de uso. Se vende en su depósito e' 
crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. 
MENOR A M E N A Z A D O 
El vigilante 376, detuvo a Antonio 
Acosta Mart ín , de Indio 17, por haber 
amenazado al menor Manuel Gómez 
Fernández , de Galiano 126. 
gar las indemnizaciones indispensa-
bles a los propietarios. 
P L U M A DE A G U A 
Se ha acrooadd7890úóETAOINE 
Se ha acordado conceder por veinte 
años una pluma de agua gratuita a la 
casa calzada de e J sús del Monte 575, 
por atravesar esa finca las cañería 
maestra. 
Dicha casa es propiedad de don 
Manuel Rafael Angulo Garay. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A . 2316 
E l sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda m á s sprotiva de la 
estación. 
, c. 3469 9-a 
^ C j 6 n m e r c a n t j l 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS U DE LA MAÑANA) 
CENTENES. - a 5-09 en plata 
En cantidades c a 5-10 
LUISES a 4-07 en plata. 
En cantidades a 4-08 
E l peso americano en plata española a. a 1,01 
Plata ei-pañola de de 103 a 103^ 
Oro americano contra oro español de de 105 a 106 
Oro americano contra plata española a a 1.01 
D E S A N T A C L A R A 
PARTIDA 
L a verificó ayer para Cruces en 
donde establecerá, su gabinete elec-
tro-dental, el doctor Rafael Ruiz Mi-
yar. 
Exitos mil le deseamos. 
P Í O S A M A ; H A M O S 
Mariana López Alvarez, la elegan-
te hija del Administrador del Banco 
Nacional de Cuba en esta Capital, se 
encuentra totalmente restablecida. 
Con verdadero gusto damos la an-
terior noticia por tratarse de uno de 
Hidrográfico 
HAGA UN A L T O ! 
V EXAMINE NUESTROS (§£ - f 
IMPRESOS M 1 
E S 
PflRfl EL COMERCIO, 
.INDUSTRIAS • h i W S -
Y BANCOS. 
P A T E N T E Í 9 S 7 | PIDA MUESTRARIO AL J í ' 
T E L E R A ( 5 0 9 . 
HERCflDEBES 22 Altos : M m 
Ni/Esrxns /wresfffres: ^ W% 
L/t gwjv c a s a soláv* v es w 
S U I C I D I O 
El señor B. E. Puyans, Cónsul^de 
Cuba en San Francisco, California, 
ha remitido a la Secre tar ía de Estado 
el siguiente informe: 
"Tengo el honor de participar a 
usted que ese há establecido en este 
puerto, una sucursal del servicio h i -
drográfico de los Estados Unidos, y 
cuya oficina se encuentra en el Mer-
chants Exchnge Building, con el pro- A las cinco de la mañana de hoy 
pósito de facilitar gratuitamente a ' t r a t ó de poner f in a sus días , impreg- j 
los interesados, sin distinción de na-1 nando sus vestidos on alcohol, dán- j 
cionaldades, todo informe que se re-1 dose después fuego, Asunción Ca-
lacione a navegación como mapas ma- \ rrera, de 35 años de edad y domici- I 
rinos, faros, pases peligrosos, eleva- liada, en San Mariano y Lawton. 
clones de fondo, etc. 
Tal vez dicha oficina pudiera fa-
AnuncU>« en 'periódi-
cos y revistas. Dibu 
»« y grabados mo» 
fernos. ECONOMIA positiva 
anunciantes.—LUZ, 63 (G). 
tono A-4937. 
F. MESA l \ 
os mc-S 
a los I 
T e l é J 
y ante esta desgracia se nublan Ir* 
ojos y late tristemente el corazón. 
que hasta la misma naturaleza partici-
pa de nuestra pena, es que todo se 
une ante la desgracia, porque el dolor 
aproxima a los hombres y ata las al-
mas buenas. 
Fué un buen español yen aquel pe-
ríodo de la guerra ocupó puesros c*e 
honor en las filas del Ejército, sirvien-
do a su patria y a su bandera con leal-
tad, permaneciendo siempre noble e 
hidalgo, no manchándose con el cri-
los más legítimos prestigios de la so- men, ni con la calumnia fué un pa-
tricio. E n la paz, cuando el desastre 
colonial no se abatió, aceptó los he-
chos consumados y lleno de esperanza 
levantó en aquellos días la banderA 
española, calda gloriosamente y con 
un grupo de españoles celebró u i u 
reunión para abrir nuevamente la c i -
sa de ellos, el "Casino". Deudas; con-
tratiempos, todo conspiraba contra su 
proyecto. Tuvo una idea: se dirigió a 
la incomparable Marta Abreu, injusta-
mente tildada de antiespañola, solici-
tando los altos del teatro "La Cari-
dad" yexponiéndole la situación de 
ellos. Unos decepcionados, pensaban 
en la negativa, otros, lo creían impo-
sible, y don Ramón lo creía realiza-
ble. Un cable, desde París, trasmitía 
el mensaje de la Insigne Marta, a los 
españoles. Ponía a disposición de ellos 
el local con todos los muebles y ense-
res y con la condición de que si no 
podían pagarle el alquiler, no se lo 
pagarían. 
Hermoso rasgo de la benefactora v l -
llaclareña. Y surgió la Colonia Espa-
ñola. E n el comercio, fué un hombre 
de gran inteligencia, de talento mer-
cantil y supo crear una casa impor-
tante que gira con su nombre v has-
ta en sus últimos días trabajaba con 
entusiasmo como un obrero. Le si-
ciedad pilonga 
BIENVKNIDA 
Se encuentra nuevamente en esta 
Ciudad los jóvenes comerciantes de 
esta plaza señores José M. Avella, 
Guillermo Camarero y Manuel García 
Alonso. 
Hasta ellos hago llegar mi más 
afectuoso saludo. 
D E TEMPORADA 
Tenemos en el seno de nuestra so-
ciedad a María de Armas, damita 
simpatiquísima del vecino pueblo de 
Santo Domingo, que pasará entre no-
sotros una corta temporada. 
P R O G R E S A L A P E 
Concurridísimo se vió en la mañana 
de hoy, nuestro templo Parroquial. 
Totalmente lleno se encontraba de 
familias, así como de una juventud 
respetuosa. 
Predicó elocuentemente el Pbro. 
Angel Tudún y Perera, sobre " el pro-
greso de la fe", oración brillante, que 
mucho gustó. E n el coro la señorita 
García, señora Soler y señor Xolasco, 
nos dieron a conocer la solemne misa 
de Fudrine con acompañamiento de 
órgano. 
Cada día, progresa más la religión 
de nuestros mayores, en Villaclara. 
DOX RAMON GONZALEZ 
Ha caído para siempre en el senojguieron por donde quiera los cariño-
de la etetrnidad, un luchador, un hon- i sos saludos de todos, porque toda? 
rado, un apóstol del trabajo y del j querían a Don Ramón. Fué magnáni* 
bien, dejando estela luminosa que ja- ¡ mo, fué espléndido, socorría al necesl' 
más se borrará por los años, ni se en-|tado, en el silencio de su modestia. • 
tibiará por el tiempo. Don Ramón 
González convivió con nosotros du-
rante más de treinta años. Toda su 
vida de trabajo y de fortuna, con sus 
días de dicha y con sus noches de do-
lor compartió con nosotros. Si fomen-
tó un capital, fundó un hogar templo 
de virtud hoy enlutado y entristecido 
por la fatalidad que se goza en abrir 
hondo surco de dolor, donde siempre 
debía reinar la felicidad. 
Su vida entera sintetízase en su 
Su muerte sentida por toda Villa* 
clara levanta magnífica plegaria ai 
ser supremo y un háli to de tristeza in-
vade el éter y la brisa entre sus pliev 
gues trae notas de sentimiento que e* 
el pen tágrama armonioso del hlmn» 
de la naturaleza es triste sonata d i 
dolor cauto melancólico que se extlen» 
de por todo el ámbi to funeralmente. 
Descanse en paz el hombre virtuo-
so intachable, el español hidalgo, ca-
balleroso, el padre modelo, el amige 
En la Casa de Socorros de J e sús 
del Monté le practicó la primera cu-
cili tar datos a nuestros embarcado- ra) ei doctor Domínguez auxiliado por 
y consignatarios de vapores en' e l ' racticante Sánchez, certificando rest, se hace una vida de cate, de ia 
EXCURSION C I E N T I F I C A 
E l doctor H . A. Van Hermann, Jefe 
del Departamento de Hort icultura en 
la Estación Experimental Agronómi-
ca, informa respecto a la excursión 
científica que realizó en Taco Taco 
(Pinar del Rio) , que en la finca Be-
lén existen plantas de gran importan-
cia para esta República, tales como el 
algarrobo de Europa, árbol que alcan-
za hasta 40 metros de madera dura 
muy útil y en Noe del Brasil que al-
canza hasta 30 metros, vigoroso y 
fuerte, ambos fructitican en todos los 
años, el Noe del Brasil , conocido por 
Coquito del Brasil, debe de sembrarse 
en Cuba en lugares húmedos y tierras 
profundas a rillas de rios y arroyos. 
En la finca "Rangel," y en sus mon-
t a ñ a s existen magníf icos cafetales, 
cuajados de frutos muy sanos no tán-
dose la poca invasión de insectos y 
barás i tos , todo lo contrario sucede en 
íerrerios bajos. 
• En la finca "Mogote-Mono," encon-
tró y recolectó variedades de nogales 
citados por antiguos Botánicos de 
Cuba, entre ellos el Inglans insu\aris, 
fructificado esta variedad iriunda de 
Zluba, debe de utilizarse como pa t rón 
para nogales y pacanas extranjeros, 
la madera es muy útil por su valor co-
mercial. 
Reconociendo las montañas ha ob-
servado el vigor con que se encontra-
ban las uvas silvestres, no habiendo 
visto en Cuba racimos tan hermosos, 
recolectó frutas para experimentar 
m á s tarde como patronos con las va-
riedades finas extranjeras y llegar a 
obtener una variedad propia para es-
te clima. , 
P I D A N 
L a mañana est áesplendente; 
Dentro el bosque floreciente 
Cantan las aves en coro, 
Y brilla el sol en el Oriente 
Como una lámpara de oro. 
Liba miel la mariposa 
Volando de rosa en rosa. 
Como fantástica flor, 
Y en la pradera olorosa 
Todo es vida y esplendor. 
Y en la luz que todo baña 
Brillan con grandeza extraña. 
Cual joyas, los colibríes. 
Y hay topacios y hay rubíes 
Kn las telas de la araña. 
Cautivo entre dos orillas 
Pasa el río rumoroso. 
Que va besando a hurtadillas 
A yedras y maravillas 
Como un reptil luminoso. 
Bajo un árbol corpulento 
Dos lindos gorriones moran, 
Y aunque llueva o sople el viento, 
Van a buscar el sustento 
Para sus hijos que lloran. . . 
L a garriona ha detenido 
Su vuelo, y al descansar. 
Ve a su polluelo querido 
Que en sus ansias por volar 
Se asomó y cayó del nido. 
Entre las ramas desiertas 
Cayó el pobre pequeñtn 
A la sombra de un jazmín, 
Y á él, con las fauces abiertas. 
Se precipita un mastin. 
L a gorriona en el Instante 
Sintió yo no sé que afán, 
Y de un vuelo jadeante. 
Temblorosa y palpitante 
Se echó al hocico del can. 
Se para el perro: quizá 
También él entiende ya 
L a tragedia que motiva, 
Y dejando a lave viva 
Junto al polluelo, se va. . .. 
Aítustín Valero Méndez. 
caso de formaicón de itinerarios nue 
v o s ^ ^ ^ 
l a b r a v e n d r á 
a C u n a 
El señor Luís Le Riverend, Cónsul 
de Cuba en La Coruña, ha remitido 
a la Secretar ía de Estado el siguien-
te, informe tomado del periódico " E l 
Noroeste," de La Coruña: 
" U N A CARTA D E L A B R A " 
El Alcalde señor Osorio, recibió 
ayer una carta del senador don Ra 
el primero, que la suicida presenta-
ba quemaduras, de lo . , 2o. y 3o. gra-
do, diseminadas por todo el cuerpo, 
siendo su estado d<3 pronóstico gra-
ve. 
U n hermano de Asunción manifes-
tó que desde hace tiempo se encuen-
t ra ella algo enagenada. 
Fué remitido ¡J Hospital "Merce-
des" dándose cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la Tercera Sec-
ción. 
Tan fuerte como la palanca 
Pidió Arquímides un punto de apo-
yo para levtnar el, mundo, cuando 
preconizaba su palanca, y el punto 
I con lealtad y heroísmo, al trabajo 
que enaltece y al culto fervoroso a su 
Porque en Belgrado, lo mismo que | familia que idolatraba. Tal ha sido la 
en Solía , y en Atenas, y en tíuca- vida del hombre modelo con todos los 
órdenes que hoy lloramos, porque BU 
desaparición significa la caída de un 
héroe, de un apóstol, de un padre 
amor a su Patria, a la que sirvió' queridísimos y acoja Dios en su seno fti 
fael María de Labra, agradeciendo e l ' ¿e apoyo no pareció. Igualmente m-
1 dió la ciencia a grito herido, el punto 
de apoyo para acabar con la blenorra-
gia o gonorrea y el mundo calló, has-
ta que el doctor Siegfried, desde Sui-
za, presentó el Syrgosol. 
No hubo palanca para levantar el 
mundo, pero hubo medicina para aca-
bar con la blenorragia. E l Syrgosol, 
es el preparado que m á s ha maravi-
llado al mundo de la ciencia, porque 
la rapidez con que actúa, su infalibi-
lidad, su inofensividad, para lo que 
no sea el microbio, es pasmoso. Una 
,vez inoculado el microbio, si se usa el 
telegrama de salutación que le envió, 
y anunciando que se propone visitar 
dentro de poco tiem ponuestra ciu-
dad, para realizar el deseo que tie-
ne de constituir lo antes posible un 
poderoso centro americanista que tra-
baje activamente por el acercamien-
to de americanos y españoles que v i -
van fuera de su patria. 
Suplica al Alcalde, que él y los con-
cejales idspónganse a apelar con 
calor su obra y termina aplaudiendo 
a La Coruña que supo demostrar su 
cultura, patriotismo y sentido polí-
tico, en el recibimiento dispensado al 
crucero cubano "Patria." 
cual no tenemos r.i remota idea en 
estos países meridionales, en que, sin 
embargo, la vida de café desempeña I ejemplar. Se conmueve hondamerte 
un papel tan esencial. Hay allí cafés nuestra sociedad ante la muerte de 
para todas las categorías de ciudada- Don Ramón, por que unido a ella por 
nos; pero el lugar de reunión donde grandes vínculos de afectos, cariños 
se congregan las gentes de buen as- | y respetos todo, se detiene respetuoso 
pecto, el café, por excelencia, es el 
llamado de "Moscou," en los bajos de 
un grandioso hotel del propio nom-
bre. ¿Que os dan una cita .' A "Mos-
cou." ¿Que necesitáis ver a un minis-
tro? A "Moscou." ¿Que os proponéis 
pasar el rato, charlar, comentar los 
sucesos del d í a? A "Moscou." ¿ Q u e 
habéis de consultar un abogado ? A 
"Moscou." Los hombres políticos, los 
periodistas, los militares, los altos 
dignatarios, los simples intelectuales, 
los diplomáticos, los hombres de 
sport, los artistas, las damas, todo 
el mundo que vale algo, que repre-
senta algo, acude a "Moscou." Allí 
se forman los ministerios en tiempo 
de crisis, allí se redactan notas a 
alma buena de Don Ramón: acepte^ 
sus dolientes todos, mi pésame, mftf 
sentido por tan irreparable pérdida, 
pésame que lleva toda la sincera expre 
sión de nuestro dolor. 
Descanse en paz. \ 
GOBIERNO PROVINCIAL 
E l señor José Manuel Amador, ved. 
no de Cárdenas, ha solicitado el reg¡S« 
tro de cuarenta y dos hectáreas de mi-
neral de hierro, con el título "Venero" 
en la finca " E l Triunfo" hacienda Sr.ti 
Francisco de Malozas, barrio de Real 
Campiña, Término Municipal de Cien-
mano. A los fosos de la ciudadpla fuegos, 
afluían los labradores con sus carros 
y bestias de carga; los reservistas, es E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
decir, toda la población civil mascu- designado al joven Señor José Erica 
lina, ejercitábase en el manejo del \ para alumno de la Granja Agrícola d» 
fusil; las señoras adiestrábanse al j esta Provincia. 
oficio de enfermeras; la intendencia ; 
militar acopiaba víveres, y todos, ca- | Se han concedido quince días d« 
da cual en su esfera, coadyuvaban 
a la obra común de la defensa de la 
patria. En el café de "Moscou" reci-
bíanse las noticias. A todas horas, 
la animación rebosaba en aquel esta-
blecimiento. La ciudad bai lábase in -
vadida por los "comitadjis," irregula-
prórroga a Lucio González apoderado 
del Contratista señor Angel Santaréa, 
para terminar los trabajos de cons-
trucción de un tramo de carretera d« 
Cienfuegos a la Sierra, pasando por 
" E l Junco." 
E l señor Mauricio López Ald«zabal, 
Syrgosol, el gonococo no germina, . que ahora les sucede, 
muere inmeliatamente y eso que ocu- ¡ E l que estas líneas escribe ha v i 
rre ins tan táneamente cuando se t rata vido en Belgrado en los angustiosos 
res macedonios, que venían a recibir 
las potencias, allí se confeccionan ar- \ instrucciones. Ya entonces habíase I apoderado del señor Miguel D í a 7 p 7 -
tículos y telegramas^para^periodicosJdecidido abandonar Belgrado al inva-I rez. ha solicitado autorización p a r » 
en I sor. Las cajas públicas, los archivos, ¡ efectuar un aprovechamienco fores-
habían sido transportados a Nisch. j tal en las fincas "San Francisco", "Ca-
Dos trenes hallábanse dispuestos, día j yo Empino" y "Galeón" en la hacienda 
y noche, para el Rey, la Corte y el j Cayo Espino en el barrio de Jagüey 
mundo oficial. Las emociones actúa- 1 Chico en el Término Municipal de 
les no son, pues, nuevas para Bel- ; Cienfuegos. 
grado. JUNTA P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
* I E s el D I A R I O la primera publica-
* * | ción que puede dar a conocer el núme« 
Esta ciudad ha conservado un tan- | ro de electores inscriptos en la Pro< 
to su fisonomía turca; pero en su'vincia hasta el día, por haber veri-
allí se conspira también. Porque 
Belgrado nada se hace solapadamen 
te. Los búlgaros son reservados, des 
confiados; los griegos meros parlan-
chines; los servios expansivos, dema-
siado francos a veces y de una exu-
berancia, de una verbosidad sor-
prendentes. A ello deben, en parte, lo 
La Secretar ía de Estado ha trasla 
dado a la de Gobernación, un despa- I 
de una enfermedad incipiente, ocurre momentos del conflicto austro-servio, parte más moderna tiene ca rác te r es- ficado personalmente el Corre^oonsU 
igualmente hasta en las crónicas, por- | motivado por la anexión de la Bos-: lav0i semeja una pequeña ciudad r u - ! la presente estadística: 
que el Syrgosol mata igualmente el : n ía-Herzegovina a la corona de Aus-! sa de provincia. Si llegáis a Belgra- Santa Clara: 19,514. 




cho del señor Gonzalo de Quesada, j desarrollo y todos son destruidos m- ' hoy, con el concurso de las circuns-1 música en la estación del ferrocarril , 
Ministro de Cuba en Berlín, que tra-
ta de lasolidez y demás condiciones 
que deben reunir los vehículos con-
ductores de material de guerra pa-
ra la campaña. B E L G R A D O 
La capital de la Servia, sobre la 
cual toda Europa tiene fijas sus mi-
la música de tziganos, que toca en | 
el "buffet."Y en torno de la estación : 
no veréis sino cafés donde los tziga-
nOÉ tañen sus instrumentos y cantan. I 
A medida que penet ré is en la pobla-
ción, la misma música her i rá vues- i 
tros oídos; ella o? persegui rá por do 
quiera hasta las alt^s horas de la no-1 
che, y, en algunos sitios, hasta la ; 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
C 3589 alt 10-15 
tancias; no estaban enardecidos por 
ninguna victoria, antes bien, pesaba 
sobre ellos el tr iste recuerdo de sus 
guerras contra la Tu iqu í a de Abdul-
Hamid y contra la Bulgaria de Ale-
jandro de Batenberg; sabían, pues, 
sin formarse ilusiones de ningún gé -
nero, que el choque con los austro-
húngaros había de serles desastroso, 
radas, ocupa una pósición encanta-1 La calma que entonces manifestaban madrugada. En los cafés, en las ta- i 
dora en una especie de promontorio, contrastaba con el entusiasmo béli- j bernas, en IOJ tugurios, en las encru-
en la confluencia del Sava y del Da- i co de estos días y con las algaradas j cijadas, no cesaréis de' oir música, y ' 
! pa t r ió t icas en que son teatro las lo- cuando os me tá i s en cama os dormí-
calidades servias. Pero el sentimien-1 ré is al son de a ' gún violín o violen-
to dominante era el mismo: el de que, cello sito en el vecindario. Es el país 
iba a jugarse una gran partida, d e | n i á s musical y m á s bai lar ín que yol 
la cual dependía la existencia de la conozco. Los soldados bailan el "ko- { 
nación. t 0 " (teniéndose por las manos como ; 
Diariamente hacía yo el trayecto en la sardana y formando un círcu-
entre Belgrado y Semhn, en uno de lo) antes de entrar en fuego. En los i 
los vaporcitos que desde el alba has- I bailes del Palacio Keal, el Monarca \ 
, leza turca de Kalemegdem al parque ta el ocaso van y vienen entre ambos abre las danzas, si tuándose a la ca-
Quien purgue a un niño con un ja - I Topchideré, uno de los m á s her- | puntos. En Semlin, el aparato de la j beza del kolo. En las escuelas m i l i -
I rabe, una cucharada o cosa semejante, mosos de Europa. En esa vía central I movilización aus t r íaca ; los regimien-1 tares, a los alumnos se les enseña 
i le mortif icará, le ha rá llorar y el mis- se encuentran los más bellos edificios, I tos croatas apres tándose a marchar ! el kolo; el más arrogante, garboso, 
mo pasa rá un mal rato. Todo eso se ios hoteles mejores, los ministerios, i sobre Belgrado; la población, emi - | gallardo, es el kolo militar. Si os ha-
| evita dando al niño el bombón pur- i ios clubs elegantes, el Palacio real, y í n e n t e m e n t e servia, contemplando en 1 liáis en un restaurant en el momen-
gante del Dr. Mart í , un bombón co- j en ella, en medio del barrio palacie- j silencio aquellos preparativos. En I to en que una reunión de amigos, o i 
go y diplomático, existe un café, quc.l Belgrado, una animación febril , mas; los invitados a una fiesta cualquiera, I 
es como el "forum," donde se agióme-1 no turbulenta, n i ruidosa; la resig- | se ponen a bailar, alguien os cogerá 
ra la vida pública de la nación bajo nación del que se inclina ante la fa- i de la mano, os levan ta rá de vuestro ¡ 
todas sus fases, i tal idad y siéntese vencido de a n t e - ¡ asiento y os a r r a s t r a r á en el círculo. 
El gobierno ha designado al señor nubio. Belgrado (Bielo-grad en esla-
Lorenzo Arias, Subsecretario de Agr í - ¡vo) significa ciudad blanca, y así es, 
cultura y a Mr . Jeorge Reno, para 1 en efecto, una blanquísima ciudad, r i -
que concurran a la Exposición de Bos- | sueña, clara, desplegada en doble an-
ton en representación de Cuba. ¡f i teatro sobre las vertientes de am-
Dichos señores sa ldrán en breve bos ríos. La cima del promontorio co-
para la mencionada ciudad. rresponde a la calle principal, que 
va ¿el extremo Esto al extremo Oes-
Ko mortificar al niño t 'es ^ de8d  la que fué forla 
mo el de la confitería, que lo come con 
placer. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
San Juan de los Teras 
Esperanza: 3,893. 
Ranchuelo: 1,811. 
San Diego del Valle: 2,008 
Total: 30,417. 
Cienfuegos: 23,496. • 




Lajas: 3,909. !U 
Abreus: 2.087. . 
Total: 44,569. 
Sagua la Grande: 6,83̂  
Santo Domingo: 8,190. 
Calabazar: 3,997. 
Quemado de Güines: i^^, 
Encrucijada: 2,330. 
Rancho Veloz: 3,35^ 
Corralillo: 2,588. 
Cifuentes: 1.818. 
oTtal: 32.510. T 
Remedios: 4,909. 1 
Placetas: 2,877. 
Camajuanf: 2,738. 
Vueltas: 4,572. s * 




Sanctl Spfritus: 3,7^8 
Trinidad: 1 1,764. ft» 
Reaúmen: 183,447. 
3,191. 
S e ^ o R. AJvarea.1 
EPISODIOS DE M i VIDA 
En Santa Cruz de Tenerife -Conspiran-
do para apoderarnos de las Islas.-La 
Gran Canaria.-¡Todo descubierto! 
A las diez do la noche del ÜO de 
octubre de 1872 llegamos a la rada 
Üe Santa Cruz de Tenerife y pudimos 
contemplar la fan tás t ica i luminación 
que las luces de la ciudad, reclinada 
Me concedió, sin dificultad, el per-
miso, y on una goleta que hacía de 
correo entre las dos islas, me embar-
qué para las Palmas, no llegando has- j ximo 
Í L O S CONTRI-
Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
i] de recaudación del Municipio, el i m -
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ta tres días después, a causa de una 
«n una ¿uave colina., ofrecen a los que calma chicha, siendo asi que con b r i -
ías contemplan desde el mar. ; sa fresca la goleta correo solía hacer 
Después de haberse hecho cargo de i e! viaje en ocho o diez horas. Si fue 
nosotros la Autoridad mil i tar de la ; ra superticioso, hubiera c r e í d o ^ qu< 
isla, fuimos conducidos al Castillo de 
Paso Al to , que se halla en la costa, 
bajo una gran roca cuya cúspide es tá 
coronada por un fuerte. 
Desde aquel castillo a la ciudad de tado en casa del Kegente señor Mora 
Santa Cruz hay una media hora de les, que me quería hacer procurador, y 
ue 
no empezaba con muy buen pie mi pe-
ligrosa aventura. 
En las Palmas, preciosa ciudad, es-
tuve tres meses conspirando, aposen-
:amino. 
Allí permanecimos ocho días, hasta 
aue, mediante fianza que nos presta-
ron los hijos del país , quedamos en 
libertad, en el radio de la población, 
gran parte de los deportados. 
Eran éstos en todas las islas unos 
3,500, procedentes, en su mayor par-
te, de las Provincias Vascongadas y 
Cataluña, donde, con suerte varia, se 
venía sosteniendo la guerra desde el 
21 de abri l del 72. 
Mandaba por.aquel entonces las Is-
las Canarias el general Palanca, para 
el cual había llevado yo muy buenas 
recomendaciones de m i familia de As-
turias y de los amigos políticos de 
Madrid, merced a las cuales me trato 
con gran afecto y me concedió muchos 
favores, no sólo para mí, sino para 
mis compañeros de infortunio, si es 
que se pueden llamar así los contra-
tiempos de aquella edad en que todo 
son ilusiones. 
A poco de llegar a Canarias empe-
zamos a conspirar para apoderarnos 
de las islas, trasladarnos a la Penín-
sula y fomentar la guerra en las co-
marcas quo juzgá ramos m á s a propó-
sito. Era nuestro jefe en aquella 
conspiración el cura Bemvhondo, de 
Elgueta, cabecilla muy querido de los 
navarros, que en número de mi l , apro-
ximadamente, habían sido deportados 
como yo. 
L a cosa no era descabellada co-
mo a primera vista pudiera parecer; 
porque aparte de que, como ya hemos 
dicho, los carlistas que allí se halla-
ban en casi completa libertad, eran 
unos 3,500, hab ía que tener en cuenta 
que la guarnición de las Islas estaba 
confiada a las milicias del pa ís que, 
en gran parte, simpatizaban con nues-
t ra causa, y a cuatro compañías de 
ar t i l ler ía , cuyos jefes y oficiales no 
habían pedido la absoluta, como su? 
compañeros de la Península , al ser 
ascendido a brigadier y colocado en 
ün puesto de honor, por el gobierno 
revolucionario, el capi tán Hidalgo, que 
cuando los t rág icos sucesos del cuar-
tel de San Gil se había puesto al la-
do de los sargentos sublevados, asesi-
nos d& sus jefes; no habían podido la 
absoluta, repetimos, por que así lo ha-
bía acordado el Cuerpo de Art i l ler ía , 
al presentar la dimisión en masa, pa-
ra los jetes y oficiales que se halla-
ban en las cóloniap- Con estos datos, 
que a la carrera apuntamos, ya se 
comprended que aquellos artilleros 
no habían de ser ciegos enemigos 
nuestros. A que hay que añad i r que 
la corbeta ^Consuelo," único buque 
de guerra que viabía en aquellas aguas, 
estaba mandatiai por un marino, cuyo 
nombre siento no recordar, que poco 
después pidió la absoluta y se fué a 
Estella a ponerse a las órdenes de 
Don Carlos. 
Nuestro plan era el siguiente: to-
das las semanas iba un vapor correo 
de Cádiz a las Paimas de la Gran Ca-
naria y de allí a Santa Cruz de Te-
nerife. Pues bien, se acordó que el 
golpe partiera de ''ns Palmas, apode-
rándose los cuatrocienlos carlistas que 
allí había del vapor correo, que lle-
gaba siempre desarmado, embarcar PU 
él con todos los pertrechos de guerra 
que 
visitando a menudo al Obispo señor 
Urquinaona, m á s tarde Obispo do Bar-
celona, que encariñado también con-
migo, estaba empeñado en que me or-
denase. 
Todo lo tenía ya dispuesto para dar 
el golpe tan pronto como llagase eJ 
vapor correo "Afr ica ," cuando reci-
bí una carta del general Palanca que, 
poco más o menos, decía lo siguiente: 
" M i querido amigo: Su jefe el Cu-
ra Benahondo es tá en un calabozo, 
junto con otros conspiradores, y él 
probablemento será fusilado. 
A usted válganle sus pocos años v 
la amistad que le profesa el general 
Palanca; pero para otra vez ando con 
m á s cuidado, que no siempre se tiene 
la .-uerte que usted ha tenido ahora." 
No hay que decir que me quedé frío. 
Nicolás RIVERO. 
(De la revista ASTURIAS. ) 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la m a ñ a n a y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
E l primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 9 del actual. 
Cura radical 
A g r á m e n t e ,Julio 21 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Sil-van estas l íneas para acreditar 
que usando las inmejorables Aguas 
de San Miguel de los Baños, me he 
podido curar el reuma molest ís imo 
que desde hacía mucho tiempo venía 
padeciendo. 
Estoy convencido de que no hay 
mejores Aguas que las de San M i -
guel de los Baños para la curación 
del reuma. 
De usted atentamente, 
( f . ) Antonio Delgado. 
S^. San Casimiro 12 • 
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E l señor Rafael Mart ínez Ibor, Con 
sul de Cuba en Tampa, Florida, ha re-
mitido a la Secre tar ía de Estado el 
siguiente informe sobre viveros cu-
banos que van a aguas americanas: 
"Tengo el honor de remi t i r a usted 
un recorte del periódico local "Tampa 
Daily Times" con una entrevista mía 
^ i comentando una manifestación hecha 
« ' "pud ie ran ' r e c o ¿ r "en" aquella i por un empleado del Gobierno de los 
rica población, navegar de noche y 
con las luces apa^radaff. rumbo a la 
Orotaba, donde hab ía unos ochocien-
tos deportados, desembarcar allí y 
todos juntos subir a la Laguna, don-
de nos esperar ían m i l o m á s compañe 
Estados Unidos referente a la venida 
a esta de los viveros cubanos a pes-
car en aguas territoriales de los Esta-
dos Unidos. 
Con relación a esto pe rmí tame de-
cirle, que efectivamente dichos vive-
aquella fuerza, ya 
Santa Cruz, donde e s t a r í an tomadas 
todas las medidas para que el éxito 
fuera completo. 
F u i yo designado para i r a las Pal-
Wias, no sólo por ser uno de ios m á s 
entusiastas conspiradores, sino, pr in-
pipalmente, porque a causa de m i 
pmistad con el general Palanca, había 
pe serme m á s fácil que a otro alguno 
fel trasladarme a aquella isla, 
; Efectivamente, le dije al Capi tán 
General que tenía cartas de recomen-
pación para el Pres ien te de la A u -
aiencia señor Morales y para el Obispo 
señor Urquinaona, como asi era en 
berdad, y le pedí que me pennit iera! castigo que sin duda se les impondrá 
trasladarme a la Gran Canaria, donde ! si persisten en la costumbre que tic-
residían, para hacerles una visi ta. | nen aún no habiendo mal tiempo. 
la costumbre de entrar en las bahías 
y ensenadas de la Florida y muchas 
veces desembarcan sus tripulantes en 
violación de las leyes de Cuba y los 
Estados Unidos y se sospecha que 
hagan negocios de contrabando. Han 
sido notificados sus patronos y van 
a dar lugar a que sean apresados por 
las autoridades de los Estados Uni -
dos, dando lugar a situaciones desa-
gradables. Las casas consignatarias 
de dichos viveros debían de amones-
tar a sus empleados o partidarios 
que los manejan de lo que es tán ha-
ciendo, porque se exponen a recibir el 
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T r a d u c d ó n de la entrevista del 
cónsul Ibor con el representante del 
periódico "Tampa Daily Times" sobre 
la cuestión de la pesca: 
"Los viveros cubanos algunas veces 
llegan al estado, pero manifiestan sus 
tripulantes que sólo lo hacen cuando 
se ven impulsados hacia dentro por 
temporales. 
"Referente al artículo del "Times" 
de ayer, con una manifestación de I . 
H . Vincent, del servicio de guarda-
costas, diré que los viveros cubanos 
hacen su pesca en el mar abierto y no 
es tán infringiendo los derechos de los 
Estados Unidos", dijo el cónsul cuba-
no Rafael Ibor esta m a ñ a n a . 
"Cualquiera puede pescar fuera de 
las aguas territoriales de cualquier 
país, porque el mar abierto es libre 
para todos. Por aguas territoriales sy 
entiende la faja a lo largo de la cos-
ta de una nación de la marea baja, 
hasta tres millas náut icas hacia fuera 
de esa l ínea . Esto ha sido aun decidi-
do en casos de bahías (la cuestión de 
la bahía del Hudson, las pesquer ías 
del Norte del At lánt ico , el Río de la 
Plata y otros) aunque en muchos ca-
sos distintos han manifestado las au-
toridades que el l ímite debía de ex-
tenderse hasta diez millas, a causa 
del alcance de las nuevas máquinas de 
guerra; pero esto, aunque recenocido 
en ciertos casos, no puede aceptarse 
hasta que no sea establecido por con-
venio internacional entre las poten-
cias. 
LOS VIVEROS IMPULSADOS POR 
TEMPORALES 
La pesca por las aguas territoriales 
de la costa de Florida no es hecha por 
viveros cubanos y no puede hacerse 
nisguna ley, por ninguna nación entre 
sí, para extender sus aguas terr i tor ia 
les. Eso no quiere decir que el señor 
Vincent es tá equivocado referente a 
la venida de los viveros a las aguas 
territoriales de los Estados Unidos, 
porque tenemos conocimiento de que 
lo hacen muchas veces, en cuyos ca-
sos dicen que tenían que entrar en 
arribada forzosa, a causa del mal 
tiempo u otras. El servicio de adua-
nas de los Estados Unidos y m i ofici-
na siempre es tán a la espectativa de 
esos viveros que vienen a las aguas 
de los Estados Unidos, lo cual no tie-
nen derecho a hacer, porque, como di-
ce el señor Vincent, solo se despachan 
para al ta mar a pescar y no tienen 
derecho a entrar cu puerto alguno. 
Referente a su entrada en aguas te-
rritoriales, hay leyes para parar 'a 
costumbre, porque al hacerlo es tán 
violando las leyes y reglamentos de 
ambos, los Estados Unidos y Cuba, 
en los departamentos 'de cuarentena, 
aduanas, inmigración y consular, siem 
pre he estado en contacto con el agen-
te especial del Departamento de Ha-
cienda aquí, el señor Gardner, y se ha 
hecho todo lo que se puede hacer para 
evitar que Se infr injan las leyes. 
También he suplicado en una carta 
que he escrito al señor Vincent quts 
tenga la bondad de decirme los nom-
bres de los barcos que en su opinión 
están violando las leyes, al venir a 
"•xuas territoriales de los Estados 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Las Palmas ,Agosto 16 
Hasta ahora vamos sorteando re-
gularmente las dificultades quo nos 
ha creado la guerra europea. Hay 
subsistencias en bastante número y 
los precios del mercado recobran el 
nivel que tenían, poniéndose al al-
cance de las familias más pobres; pe-
ro so nota gran paralización en las 
faenas del puerto y del campo. Este 
es el mayor peligro. ¿Qué importa 
la abundancia y baratura de los ar-
tículos alimenticias silos obreros 
ociosos, faltos de recursos no los pue-
den adquirir? 
Es preciso ofrecerles trabajo en 
condiciones que les permitan afron-
tar la situación, y de esto se preocu-
pan las autoridades a quienes presta 
toda su ayuda el Gobierno. Las com-
pañías navieras nacionales han acce-
dido a hacer una rebaja del 50 por 100 
en la tar i fa de fletes, para facilitar 
el transporte de nuestros p lá tanos a 
la península : no así las empresas fe-
rroviarias que so niegan a conceder-
nos el mismo beneficio no obstante la 
necesidad urgente y el ca rác te r tran-
sitorio con que ello «e pide. Los dipu-
tados y senadores por Canarias si-
guen gestionando esas y otras medi-
das de protección. 
Ha concedido el Gobierno un crédi-
to de 20,000 pesetas para que se em-
prendan obras en las carreteras de 
Moya, A r ú c a s y Firgas, en Gran Ca-
naria, acordando también que se lle-
ven a efecto trabajos de la misma ín-
dole en las demás islas. A lo que no 
ha accedido es a facili tar las opera-
ciones de este comercio mediante los 
acuerdos excepcionales que so soli-
citaban. Como la mayor ía de nues-
tros comerciantes operan en escala 
pequeña, la anormalidad t r a ída por el 
conflicto belga les perjudica y emba-
raza mucho. Algunos es tán agobiados. 
—Pasa de veinte mi l duros lo re-
caudado entre los primeros contribu-
yentes para adquirir art ículos de p r i -
mera necesidad y despacharlo a los 
precios corrientes. 
Funcionan con excelente éxito dos 
cooperativas de consumos en Las 
Palmas y en el barrio de la Luz. 
—Ayer vino al Puerto a tomar car-
bón el crucero acorazado inglés Carn-
wald, de 11,000 toneladas, saliendo a 
las pocas horas. Mientras dicho bu-
que carboneaba, otros dos cruceros 
br i tánicos esperábanlo dentro de es-
tas aguas, sin llegar a fondear. 
A la altura de las islas hay una es-
cuadra inglesa que realiza un cruce-
ro y cuyas luces vemos por la noche 
en el horizonte. 
—Con motivo de las noticias quo 
se reciben sobre el sitio de Lieja pol-
los alemanes, en algunas familias re i -
na g rand í s ima ansiedad. Les preo-
cupan la suerte de los jóvenes que es-
tudian en aquella población belga la 
carrera de ingenieros electricistas. 
Son en número relativamente consi-
derable y se ignora las circunstancias 
en que se encuentran. Algunos han 
anunciado su regreso. 
—Han embarcado para incorpo-
rarse a los respectivos ejércitos de 
las naciones beligerantes los subdi-
tos de ellas que residen en Las Pal-
mas. 
E l capi tán Berenhs, cónsul de Ale-
mania, regresó a su país inmediata-
mente después de declararse la gue-. 
rra, lo mismo que el comerciante 
Smidcht y otros. E l director de la F á -
brica de Electricidad, un belga, es tá 
en Lieja bat iéndose, incorporado a 
uno de los cuerpos de ejército que ope 
ran allí, en el que tiene mando. 
En los consulados sigue el alista-
miento. Los alemanes que quedan 
en Las Palmas no tienen medio de 
embarcar y llegar a su país , porque 
todo el Atlánt ico es tá vigilado por 
buques de guerra ingleses. 
—En el Puerto de la Luz hay dete-
nidos m á s de treinta t rasa t lán t icos de 
diversas nacionalidades. 
—Aquí nadie piensa ni habla m á s 
que de la guerra, comentando las po-
cas y confusas noticias que se reci-
ben, en el sentido de las s impat ías o 
preferencias de cada cual. Casi todos 
se muestran francófilos. 
El servicio telegráfico de la prensa 
se cursa con gran retraso: circulan 
diariamente fantás t icos y absurdos 
noticiones que en seguida son desmen-
Goma inglesa, para oficinas y casas 
particulares. La más limpia y econó-
mica. 
Se vende en "ROMA," de Pedro 
Carbón; a 20 y 30 centavos pomo. 
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Unidos sin tener el derecho de hacer-
lo, para que se les apliquen las leyes 
y no lo hagan m á s . 
NO CREE QUE H . W 
CONTRABANDO 
Referente al contrabando por vive-
ros cubanos, en todos los casos que se 
han presentado en este distrito, no ha 
sido reportado ninguno do los viveros 
ni mucho menos en Tampa, adonde 
nunca vienen, los puntos adonde en-
tran (cuando dicen que tienen que 
hacer) siendo Boca Grande, Punta 
Gorda, Tarpon Spr íngs y puntos de 
Charlotte Harber. Estoy seguro do 
que si hubiese contrabando de impor-
tancia llevado a . cabo ya hubiese sido 
descubierto por el Departamento de 
Aduanas aquí y las oficinas del agen-
te especial del Departamento de Ha-
cienda, que siempre es tán a la expec-
tativa de esos asuntos y que mantie-
nen una vigilancia constante para evi-
tar el contrabando. Si se hubiese en-
contrado algún caso ya hubiese sido 
llevado a la justicia con el mismo ce-
lo y el mismo modo que es caracte-
ríctico de los hombres en el Servicio 
Federal de los Estados Unidos. No 
tengo duda que hagan contrabando 
de pequeñas cantidades de cigarros y 
aguardientes, pero no lo euficiente 
para ser descubierto, en cuyo caso, to-
dos pueden estar seguros de que la 
mano de la ley caerá sobre los culpa-
bles de ambos, la Aduana de los Es-
tadas Unidos y el Gobierno cubano. 
(PASA A LA PAGINA 5.) 
tidos. En resumen, no sabemos nada. 
—En los tres úl t imos días se han 
desembarcado en este puerto 900 to-
neladas de maíz. Se espera en breve 
al vapor noruego "San J o s é " con 
9,000 sacos del mismo grano que tie-
ne órdenes de desembarcar. 
E l vapor " H a r m ó n i d a s , " consigna-
do a De la Torre hermanos, es tá des-
cargando 8,000; el "Uyantcs," con-
signado a la casa Eider, igual canti-
dad; el "Columbia "desca rga rá 6,000, 
y el "Cádiz ," de la compañía Pinillos, 
trae cerca de 6,000 sacos. 
Además , los pailebots pesqueros 
han t ra ído ú l t imamente de la costa de 
Africa gran cantidad de pescado sal-
preso. Con esta provisión y la del 
maíz, base del gofio, la al imentación 
de nuestras clases obreras es tá para 
mucho tiempo asegurada. 
—Se ha dispuesto que se hagan ro-
gativas en todos los templos de la 
Diócesis por la pronta terminación de 
la guerra europea. 
—Entre los reservistas que han 
embarcado para Francia se cuentan 
varios hermanos de la Doctrina Cris-
tiana, pertenecientes a los colegios 
de segunda enseñanza de A r ú c a s y 
la Orotava. 
—Han comenzado a subastarse en 
el muelle de Santa Catalina las mer-
cancías desembarcadas del vapor ale-
m á n "Thecla Behlon." 
Por fal ta de capacidad en dicho 
muelle no se ha desembarcado aún 
todo el cargamento; el desembarco se 
irá haciendo a medida que se retiren 
las mercancías que se vayan alijando. 
—Muchos vapores ingleses han sa-
lido con cargamentos importantes de 
bananas para Inglaterra. 
•—El cable a l emán entre Canarias, 
y Vigo ha sido cortado, seguramente 
por buques ingleses. 
Se dice que el corte se ha hecho 
cerca de Lanzarotc. 
Ayer entró en puerto el vapor 
belga "Bruxesville," procedente do 
la costa de Afr ica . 
En este buque ha llegado el segun-
do jefe mi l i t a r de la colonia alemana 
del Kameroon. E l jefe de las fuer-
zas de la colonia se hallaba en el i n -
terior, y este segundo jefe embarcó 
en el "Bruxesville" para hacer un 
viaje de recreo a Gran Bassan (colo-
nia francesa), donde no le dejaron 
desembarcar teniendo que seguir en 
dicho buque hasta Las Palmas. Alója-
se en el Hotel Continental. 
Se dice que los ingleses marchan 
sobre Lome (posesión alemana en 
Togo,) y se añade que los buques 
de la escuadra inglesa que se halla-
ban en aguas de Canarias han mar-
chado a Afr ica para atacar el Kame-
roon. 
— E l vapor f rancés "Formosa," que 
estaba detenido en Santa Cruz espe-
rando órdenes desde el 3 del corriente, 
i i a salido para Dakar, s egún so ase-
gura, con objeto de coadyuvar, en 
compañía de otros buques que actual-
mente se encuentran en aquel puer-
to, al trasporte de 10,000 negros que 
el ministro de la Guerra francés ha 
decidido enviar a Francia o a Marrue-
cos, según lo exijan las circunstan-
cias. 
Dicho vapor zarpó anteanoche a las 
diez llevando los Jefes, oficiales e in -
dividuos de tropa que t r a í a a bordo. 
—Algunas casas proveedoras de 
carbón en este puerto han despedido 
obreros por fal ta de trabajo; y otras 
han puesto a turno a l personal de 
talleres industriales. 
Todas las industrias tienden a pa-
ralizarse. 
—Dícece que los paquetes ingleses 
que hacían escala en este puerto en 
sus viajes al Afr ica , los han suspen-
dido mientras dure el conflicto inter-
nacional. 
—Se ha puesto a l a venta en las 
l ibrer ías de esta ciudad el Almanaque 
del Obispado de Canarias Orientales. 
Consta de 44 p á g i n a s , e s t á muy bien 
impreso y contiene, además las pre-
dicciones del tiempo, lluvias, etc., la 
indicación de las fiestas que ce cele-
bran en todos los pueblos de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 
También contiene una sección mer-
cantil. Se ha hecho una gran tirada, 
vendiéndose el ejepmlar al precio de 
25 céntimos. 
De un día a otro, también se pondrá 
a la venta un l ibro del veterano escri-
tor don Ju l ián Ciri lo Moreno, titulado 
"Lo de Trípoli ." 
—Las obras que actualmente se es-
t án haciendo en el muelle-dique sur 
del puerto de Santa Cru^ de Tenerife 
quedarán completamente tenninadas 
dentro de pocos d ías ; por lo cual tan 
pronto sea aprobado por la Superiori-
dad el nuevo proyecto de ampliación, 
se s aca rán a subasta las nuevas obras 
que se tienen que hacer. 
—Para el Teide y las Cañadas (Te-
nerife) ha marchado una comisión 
científica alemana presidida por el 
doctor Damber, que se propone prac-
ticar observaciones en aquellas altu-
ras. 
—Ha llegado a Las Palmas Nés tor 
Mart ín, el joven y notabil ísimo pin-
•tor que tan ruidosos triunfos obtuvo 
úl t imamente en Madrid con la expo-
sición de sus obra?. 
Pe rmanece rá entre nosotros hasta 
Septiembre. 
— A causa de encontrarse nueva-
mente enfermo, no ha podido embar-
carse para la Pen ínsu la el literato y 
diputado por Lanzai'ote don José Bo-
tencourt ("Angel Guerra.") 
—En compañía de sus distinguidas 
esposas, han regresado a dicha isla 
don José Pereyra, ex-delegado del 
Gobierno en Arrecife, y el letrado don 
Femando Cerdeña Bethcncourt. 
También ha regresado don Fernan-
do Pereyra. 
—Han llegado al puerto de la Luz, 
donde quedarán de estación mientras 
dure la guerra, el crucero nacional 
" C a t a l u ñ a " y el caza-torpederos 
"Destructor." 
A bordo del crucero viene el con-
tralmirante señor Vidal Rebollo. 
— L a Juventud Republicana de 
Santa Cruz, en consideración a las 
circunstancias presentes, ha suspen-
dido la j i r a que se pi*oponía hacer en 
breve a la isla de la Palma. 
—Con motivo de las mismas graves 
circunstancias, han siró suspendidas 
todas las fiestas que iban a celebrar-
se en Canarias durante lo que resta 
del verano. Las de Teror en Sep-
tiembre se reduci rán a los actos re l i -
giosos tradicionales, aplazándose pa-
ra el año próximo l a celebración de 
los actos extraordinarioR que se pre-
paraban en homenaje a la Virgen del 
Pino por haber sido proclamada pa-
trona de la isla. 
Según acabo de leer en la prensa, 
se han suprimido también los feste-
jos de Guia el IB del corriente y los 
de la Laguna el 14 de Septiembre ve-
nidero. Nadie tiene hoy el ánimo pro-
picio a las expansiones. 
E l Club Náut ico de Las Palmas 
ha acordado aplazar la reunión y bai-
le que había anunciado para muy en 
breve. 
Lo mismo ha resuelto la comisión 
del barrio do los Arenales que orga-
nizaba unos festejos en la calle de 
León y Castillo con ameno programa. 
Solamente habrá fiesta hoy dia 16 
en el barrio de San Roque, en honor 
del patrono y el dia 10 las hubo muy 
animada, en el pueblo de San Lo- ¡ 
renzo. 
— E l número de obreros parados 
aumenta diar^mente en los campos y 
en los muelles. Aunque se sigue em-
barcando plá tanos para Inglaterra, 
la exportación ha disminuido, los pre-
cios han bajado mucho, y el cultivo^ 
resulta hoy ruinoso. Los cosecheros" 
despiden a sus peones suspendiendo 
las faenas agrícolas. 
En el Puerto la paral ización es ex-
traordinaria. E s t á lleno de vapoi-ea 
refugiados; pero el movimiento mar í -
timo, las faenas de carga y descarga, 
han quedado reducidas al mínimum. 
—Se han abierto dos cooperativas 
de consumo que expenden los ar t ícu-
los alimenticios a precios módicos, en 
el Puerto y en la ciudad; pero los 
obreros en huelga forzosa no pueden 
adquirirlos por carencia absoluta de 
medios pecuniarios. 
La plaza hál lase bien provista mer-
ced a los numerosos y valiosos car-
gamentos de víveres ú l t imamente des-
cargados. Los precios de las subsis-
tencias han recobrado su nivel nor-
mal; pero algunos comerciantes per-
sisten en hacer su agosto burlando la 
vigilancia de la autoridad, que es, siu 
embargo, muy r igurosa 
No ha faltado entre aquellos quien 
intentara convencer a los dueños da 
tahonas para que subieran el precio 
de) pan, elevando previamente el de 
las harinas. La maniobra, descubierta 
a tiempo, no dió resultado. 
— A consecuencia de los grandes ca-
lores de estos días, ha disminuido en 
gran medida el caudal de las aguas 
que surten la ciudad, caudal ya muy 
mercado desde los comienzos del 
verano. 
La incorporación del agua de la 
Fuente del Perro a la de l a Fuente de 
Morales, no ha resuelto este problema, 
que hoy se nos ofrece gravís imo. 
— E l Ayuntamiento, después de 
largas y vivas discusiones, aprobó el 
proyecto de modificación del contra-
to con la compañía inglesa para pro-
veer de agua potable a Las Palmas. 
Se aumenta en un año el plazo de 
ejecución de las obras y se acepta 
una disminución de la cantidad de lí-
quido primitivamente calculada. 
— E l Conde de Casa-Segovia, tras-
ladado del Gobierno Civil de Canarias 
a l de Gerona, embarcó para tomar po-
sesión de su nuevo cargo. 
El nuevo Gobernador señor Centa-
ño, ha llegado a la capital. 
—Varias compañías de vapores i n -
gleses han suspendido sus escalas en 
el Puerto de la Luz hasta que termi-
ne la guerra. 
—Ha contraído matrimonio con la 
agraciada señori ta María Ramos Na-
ranjo el joven médico don Antonio 
de la Nuez Aguilar. 
—En la Orotava se celebrará pró-
ximamente la boda de la bella y dir>-
tinguida señori ta Elisa González Ver-
netta, hija del rico propietario don 
Rafael González, con don Felipe Ma-
chado del Hoyo. 
—Han fallecido: En Las Palmas, 
la señora doña Catalina Suárez Tas-
cón, el comerciante don Pedro Da-
mián Hernández, don Julio O'Shana-
han Azopardo, un niño hijo de don 
Sebast ián Surez Viejo y otro de don 
Pascual Pérez Belda; en Santa Cruz 
de la Palma, el sacerdote don Anto-
nio Sánchez Rodríguez, cura pá r ro -
co de Tijarafe; en la Orotava, don 
Melchor de Zára te y Monteverde; ea 
el Puerto de la Cruz, don Juan Gonzá-
lez Martel ; en La Laguna, la señori-
ta Josefa Rodríguez Mar t ín ; en San-
ta Cruz de Tenerife, el precioso niño 
Alvaro Gallardo López. 
Francisco González D I A Z 
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Noticias de CaíbariéQ 
BKRTHA V MARIA DOLORlí;!* 
P U E N T E S . 
¡Dos herntianitas bellas y simpáti-
cas como dos harías que en el dfa. 
de ayer han regresado a. su. residen-
cia en la capital. 
Breve ftié FU estncia en la Villa 
Blanca, péro lo sufLcicnte para que 
se captaran las simpatías da iros ad* 
miradoreB. 
Nosotros al dedicarle naeatro saín» 
do de despedida, le deseamos un pron-
to regreso por estas playas caJbarle-
nenses, donde tanto se les admira •pos 
su belleza yencantos. 
DOMINGO MADARIAGA T F A M U J A 
E n el día de ayer nos abandonaron 
igualmente con rumbo a la misixia 
ciudad esta distinguida familia liga-
da al cronista por lazos de familia. 
Un pronto regreso, acompañado do 
buenas impresiones es el deseo mA« 
fervientes del que estas lineas escribe. 
A M E R I C A C A B A L L E R O 
Para la bella ciudad d© ios dos ríos 
la simpática Matanzas, ha embarcado 
esta gentil damita. 
Vuelve a su residencia, después de 
una corta temporada en la Villa 
Blanca llena de cariños e ilusiones. 
¡Oh, Cupido! 
LAR QUE NOS VISITAN.—DOLOBI-
NA MADRAZO. 
Esta simpática "demolsellaT vlUa-
clareña, se encuentra entre nosotros 
con el objeto de pasar una corta es-
tancia en compañía de sus familia-
res. 
Sea para ella la gentil señorita, ga-
la y orgullo de la sociedad vlllaclia-
reña. Mis saludo de bienvenida. 
ZOILA VJLLLAURIL 
¿Otra prlncesita villaclareña? Sí, 
la adorable "poupé" Zoila; 
Sus negros ojos como «1 azabache, 
sus blondos cabellos de oro, ha roa 
que el Cronista al dedicarle su bienve-
nida, le envíe su homenage de simpa-
tía, quien como ella, es merecedor» 
por sus virtudes y encantos. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se real i -
zan todos los art ículos de caza d6 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano,** 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
Camoa Quarry Company 
Solicitud de trabajadores 
En las Canteras de esta Compa-
ñía se solicita personal para Barre-
ñeros, Mandarrieros y Cargadores. 
Las Canteras es tán situadas en 
"Jamaica," San José de las Lajas, 
y cuentan con amplios locales para 
vivienda de su personal, fonda y 
cantina. 
Los jornales son bien retribuidos. 
Habana, 3 de Septiembre de 1914. 
E. Ruiz Williams, 
Administrador, 
C 3801 3-5 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J. B. Rub 
VIAS ÜRINARIAS-CIfillCIA 
De los Hospitales de Filadelfia f 
New York . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s toscóp icos y catete-
rismo de los r é t e r e s . Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 36, altos. 
3826 Sbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca.tedrátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y o ídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero L Consultas de 2 a 3 en Saa 
Kafaul n ú m . 1, entresuelos. Domic i l i o 
21, e n t r » B y G. Te lé fono F-3119. 
DOCÍO^ IUIS iG^CIO novo 
ABOGADO 
8: Cuba, 48. Teléíono A-5B3T 
3823 Sbre.-1 
PASCUAL A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.* 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mienios son aplicados directamente 
sobre l a s mucosas a la vista, con el 
urctroscoplo y el clstoscoplo. Sepi-
rr.clón de la orina de cada riñ6n. Con-
S i i l t a s en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1346. 
«82» Sbrc.-l 
J. DE A R A Z O z i 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 6. Teléfono 
A-7347. « " « « w 
3824 ñbre.-l 
DR. M. D U Q U E 
SAN M I G U E L %\ 
Consultas de 12 a 3 Carlos m , 8, a 
Piel. Cirugía, Venéroo y Sífilis^ 
Aplicación especial del 606. NeoaaN 
vasán 914. 
3825 Sbre.-1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y s í f l 
lis de la Casa de Salud "La Bencfí-
! ca," del Centro Gallego. 
! Ul t imo procedimiento en la aplit*» 
j ción intravenenosa del nuevo 606 poí 
series. CONSULTAS de 2 a 4, 
PRADO NUMERO 77, A. 
3821 Sbre.-l 
1 
S E P T í E l ñ & ñ E 8 0 £ 1 9 1 4 i n f 
H A B A N E R A S 
i! I.a primei-a boda del mes. 
mf Se celebró anoche en el templo del 
Ang01 axxíc la Presencia de un público 
numeroso. 
Los novios ? 
Eran la señorita Dávila, la gentil y 
graciosa Aniía, y el correcto joven 
Eduardo Valdés Orta, quienes fueron 
apadrinados por la señora madre de 
éste, la re^octable dama Ernestina Or-
ta de Valdés. y el padre de la novia, 
señor Ricardo'Dávila y Aguiar. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Dá-
vila el licenciado Plácido Pérez Pous-
sin, el doctor José S. Prieto y los se-
ñores Manuel P. Beato y Manuel 
^Y*por el novio: el teniente coronel 
Oscar F . Quevedo y los señores Lut-
gardo Benítez, Octavio Moner y An-
tenio Rivero. 
Entre la concurrencia se contaban 
las señoras Hortensia Orta de Dávila, 
Fermina Aballi de Giberga, María 
I Ruiz de Saint Martin, María Ruiz de 
Alemany, Francisca González viuda 
de Presilla, Belén Arritola de Mujica, 
María Luisa Ferro de Piña, María 
Martínez de Armeste, Concepción Cas-
tro Palomino de Cuevas, Lucrecia E»-. 
robedo de Camprodón, Sabina Escala 
|e Mora, Elvira Piqué do Odoardo, 
íloisa Amoedo de Arredondo y Pan-
¡hita Pérez de Hernández. 
Carmen Fontanills viuda de Madrl-
I jal, Arlela DomingiK-z de Marrcro, 
I ilosa Víctor de Sánchez, Clara D' 
I Clouet viuda de Giraud, Mercedes 
I irango de Pérez Beato, Adela Zamo-
1 /a do Sánchez, María del Valle de Ba-
I ^eto, Isabel Gelpl de Llerandi, María 
I úuisa Jústiz do Mora, Encarnación 
* Hernández de Tantalora, Francisca 
férez de Hernández, Aurora López de 
/Uvarez, Clotilde Alvarez de Menén-
dez y Andrea González viuda de oR-
mcro. 
Y las señoritas Nena Giraud, Gloria 
ie las Cuevas, Chiquitica González 
I Chávez, María Teresa Vermay, Espe-
| ranza Miró Araceli Giberga, Nena 
I Sánchez, Caridad, Hortensia y Patria 
I Grave de Peralta, Margarita Toroe-
i lia, Antonia Estebanez, Isabel Madri-
I gal, Concepción Fernández Dávila, 
i Esperanza Gisbert, Carmen y Petit 
| Pérez Poussin, Eloísa y Potice Valdés 
Leal, Diana López, Cachita y Margot 
Saint Martín, Marina Odoardo, Con-
cepción del Valle. Hortensia Sánchez, 
María Teresa Bravet. 
¡Y Mercedes María Rizo, tan linda! 
Hacia el poético Mariel se trasla-
daron los jóvenes desposados. 
Allí entre los encantos del lugar, 
sentirán Anita y Eduardo deslizarse 
las horas primeras de su luna de miel. 
¡Que ojalá sea inextinguible! 
* * « 
De vuelta. 
Acompañado de su bella e intere-
sante esposa, Conchita Peña, regresó 
ayer a esta ciudad, después de un ac-
cidentado viaje, el coronel Orencio No-
darse. 
Según publica E l Mundo, encontrá-
base el señor Nodarse en Berlín, al es-
tallar la guerra, imposibilitado de ale-
jarse por la falta de medios de co-
municación, hasta que los trabajos del 
Embajador de los Estados Unidos tu-
vieron éxito y pudo tomar pasaje con 
centenares de americanos de norte y 
?ur y que igualmente se hallaban en 
Berlín. 
E l señor Nodarse, fué en dicho tren 
% Helanda, y allí venciendo otras di-
ficultades, embarcó en un buque de 
bandera inglesa, en que vino a New 
York, y siguió viaje para llegar por 
ferrocarril a Key West, donde embar-
có en el Miami como término final de 
la penosa jornada. 
Reciban los distinguidos esposos mi 
saludo de bienvenida. 
* * • 
Del carnet. 
Anuncia hoy el simpático cronista 
de El Triunfo que ha sido pedida pa-
ra el joven Julio Figueroa la mano de 
la bella señorita Nena López. 
¡Enhorabuena! 
* * « 
En la Merced. 
La Archicofradía do los Desampa-
rados, establecida, como todos saben, 
J e n el aristocrático templo, ha dispues-
w: to honrar la memoria de la que fué 
I Una de sus Hermanas más antiguas, 
la pobre Ranchita Marty de Hernán-
" dez Míyares. 
Se celebrarán solemnes exequias por 
su alma, ante la imagen de Nuestra 
Señora de los Desamparados, el sá-
bado próximo. 
Invitan al piadoso acto, señalado 
para las ocho de la mañana, los in-
consolables huérfanos. 
Y también las hermanas de la inol-
vidable Panchita junto con las carita-
tivas señoras de esa Archicofradía 
de la que fué Camarera, por espa-
cio de largos años, doña Petra Carri-
llo viuda de Marty. 
Llevarán estas Honras un nume-
roso concurso de familias a la Mer-
ced en la mañana del sábado. 
De viaje. 
Octavio Seiglie, el simpático joven 
que con Samy Tolón representa en 
esta isla la famosa fábrica de au-
tomóviles Renault, se despide hoy 
para los Estados Unidos. 
Regresará en plazo próximo. 
Habla el cronista de E l Día: 
"Un caso mjs. 
Y son ya incontables en estos úl-
timos tiempos los de la terrible 
apendicitis. 
Esta vez le tocó el turno a la be-
lla y distinguida señorita Nena Gar-
cía Zubizarreta. 
De manos del habilísimo cirujano 
doctor Ortega, le fué practicada a 
la encantadora enferma tan difícil 
operación. 
Hasta el presente, su estado es 
bastante satisfactorio." 
¡Ojalá que muy pronto me sea per-
mitido anunciar el restablecimiento 
de la gentil señorita! 
Un saludo final. 
Es para la señora Caridad Maceo 
viuda de L. de San Román. 
Eptá hoy de días. 
Felicidades! 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámp ras 
DEPOSITO'CAS FILIPIMA5» MAñANA 
S U C E S O S 
UNA LATA DE GASOLINA 
Antonio Mediavilla Torres, de Za-
pata 1, fué detenido por el vigilante 
96, por haberle hurtado una lata de 
gasolina a Enrique Andino Barta, de 
San Lázaro 488. 
E N LA UNIVERSIDAD 
Al cogerse la mano izquierda, con 
un carretón, frente a la Universidad, 
sufrió una contusión leve en la mis-
ma, Manuel López Rivas, de 3 y 37. 
UN "CHEK" 
El vigilante 812, hizo entrega en 
la 10a. Estación de un "chek" por va-
lor de $27.15 a favor de Abelardo 
Queratt. 
SE F U E TEODULO 
Denuncia Olvidia Regalado y Pe-
droso, de Lombillo 6, que su menor 
hijo Teodulo González Pedroso, de 11 
años ha abandonado su domicilio, sin 
saber en qué lugar se encuentre. 
VARIAS PRENDAS 
A Teresa Pérez Chávez, de Ferrer 
1, le hurtaron de su domicilio, mien-
tras estaba ausente, prendas de ves-
tir por valor de dos centenes, igno-
rando quién haya sido el autor. 
C a r i d a d . C a r i d a d . 
¡ H O Y ! S e p t i e m b r e , 8 , ¡ H O Y ! 
Su santo ES HOY y los dulces, helados y licores para 
celebrar su fiesta, están en 
* 4 L A F L O R C U B A N A " 
— — GAJUIANO Y SAN JOSK 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET. — Extraordinaria fun-
ción a beneficio de la Sociedad As-
turiana de Beneficencia: La Tierra 
del Sol; Los quintos do la Mauxo-
ya; Las musas latinas. Números de 
concierto y d̂  variedades. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas.—La ladrona; Rocambole. 
MARTI.—El amor que huye; E l 
país de las hadas; Los apaches do 
París. 
AZCUE.—La cuerda floja; E l bas-
tón de Concha. 
ALHAMBRA.—La Guerra Univer-
sal; Se arreglan cabezas; Xuanón 
enamorado. 
MAXIM.—Prado y Animas.—Cine. 
Estrenos. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Ira. tanda: Luisa es celosa; To-
do por la aPtria. , 
2a tanda: La Educación del mari-
no francés. 
D E C E N A R I O U 
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DBI> 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Jí'ticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre joüenes. 
Toda mujer se debo á sí misma y & los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza La ha dotado. 
Ksta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
dol terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Impercetible. En loa bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparenria 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer ía tostadura del sol. barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palide* y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra do la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad miflclente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y 108 co-
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La voz de Concepción Arenal. 
Ha terminado el Congreso Peniten-
ciario Español en La Coruña. E l 
primero había tenido lugar en Valen-
da. E l tercero se celebrará en Bar-
celona dentro de dos años. 
Ya sabéis por qué el segundo tuvo 
efecto en la capital de Galicia. So 
trataba de honrar a Concepción Are-
nal, la insigne mujer maestra en la 
difícil ciencia penitenciaria, que nació 
en el Ferrol y murió en Vigo. 
Ahora, en La Coruña, como siempre 
y en todos los pueblos cultos del mun-
do, se ha hecho justicia a sus mere-
cimientos. 
Concepción Arenal fué un sabio de 
primera magnitud: un cerebro-cum-
bre, como sei dice actualmente. 
Ella ha discurrido sobre el delito 
y sobre el dolor, acaso como nadie. 
Ocupándose en el segundo punto, es-
pecialmente, llegó a alturas filosófi-
cas no sospechadas por Schopenhuer 
ni Hartman. Sin duda porque ha de-
sechado el pesimismo de sus exégesis 
luminosas. Buena cristiana, probada 
por el sufrimiento que es la religión 
de todos los pueblos según la bella 
frase de Brunetiere, ha escrito siem-
pre con arreglo a sus creencias. Y 
así para elogiarla en forma, ya que 
entre su existencia y sus obras supo 
guardar una relación estrecha, bien 
podríamos decir parodiando a Ba-
rres—que en todo lo que ella ha es-
crito está "su persona viva encarce-
lada." 
Y aun nos sería lícito añadir con 
Alejandro Lerroux: "Yo, que soy 
inconoclasta y no admito ídolos, ún em 
bargo en el templo de mi corazón 
quemo incierno en honor de dos san-
tos: el uno católico y el otro laico. 
El católico es Francisco de Así? que 
hacía hermanos suyos a los peces, a 
los lobos y a las piedras. Y el laico, 
Concepción Arenal, la extraordinaria 
mujer que fraternizó de modo positi-
vamente evangélico con los presos y 
las rameras." 
No es posible, no, lector, encon-
trar nada más interesante en la his-
toria del pensamiento europeo que 
esta insigne escritora, honra y prez 
de Galicia. 
En todas las grandes calamidades 
sociales, su voz inmortaliza en el li-
bro, habla con dulzura y sabiduría, al 
corazón y a la cabeza. 
Nosotros queremos poner un modes-
to pero justo y oportuno apéndice al 
homenaje solemne de que la hizo ob-
jeto el II Congreso Penitenciario Es-
pañol. 
Cuando se la elogiaba de modo aca-
démico por personalidades ilustres de 
todas las provincias españolas, esta-
lló la terrible conflagración euro-
pea. 
Y yo quiero recordaros con tal mo-
tivo dos párrafos del "Ensayo de un 
derecho de gentes." 
Decía Concepción Arenal en este 
libro admirable: "No puede admitir-
se como definitivo un estado social 
en que entre, por elemento más o me-
nos indispensable de orden, la fasci-
nación de la fuerza-detrás de una 
masa de hombres armados vemos 
siempre un gran error, un gran cri-
men o una gran debilidad; con fre-
cuencia la reunión de todo esto." 
Así hablaba la inmortal gallega. 
Y sus palabras clarividentes son hoy, 
como lo serán Dios sabe hasta cuan-
do, de actualidad verdadera. 
Porque Concepción Arenal era an-
timilitarista, odiaba el imperialismo 
, execraba la guerra. Y esto que na-
die dijo en el Congreso Penitenciario, 
lo decimos nosotros ahora. Sobre tal 
pedestal queremos levantar la inte-
resante figura de la eximia conterrá-
1 nea. 
Y nunca en mejor ocasión. Porque 
I dijérase que en Europa estalla la con-
I f lagración bélica cuando se nota una 
: gran decadencia de hombres-cumbres 
i de la intelectualidad. 
i Los grandes filósofos, los grandes 
1 artistas, ya no existen en Alemania. 
I Al morir ellos, que por cierto fijé-
! monos en la coincidencia, tuvieron to-
\ dos en vida alguna frase depresiva 
i para su patria de origen, el impe-
rialismo tomó cuerpo, disponiendo las 
¡cosas en forma adecuada al adveni-
I miento de la catástrofe actual. 
Jaurés, por ejemplo, fué el último 
i gran pensador humanitario, apóstol 
de la paz. Y las balas de un revól-
¡ ver fanático le han arrebatado la vi-
¡ da. Solo la fina ironía piadosa de 
i Anatolio France llega p.ún a los ce-
rebros refinados de Europa, a los 
aristócratas del pensamiento, como 
j un hilo de oro sutilísimo que la vista 
de las muchedumrbes no acierta a dis-
tinguir. 
La musa de Kipplin el poeta nacio-
nal inglés, actualmente se universaliza 
encarnando como expresi6n de ansias 
atávicas en la conciencia lacerada del 
mundo. 
En la lira de hierro de ese bardo 
de inspiraciones primitivas la canción 
de la fuerza vibra de modo prodigio-
so. 
Pero después del desastre renacerá 
la filosofía, efectuaráse la palinge-
nesia del arte y entonces el roto hilo 
del pensamiento humanitario que con-
tribuyó a foi-mar, para honra nues-
tra, Concepción Arena, volverá a en-
contrar el vigoroso enpalmo que a 
través de loa siglos realizaron los 
grandes hombres que han hablado al 
mundo por sobre las mezquinas fron-
teras. 
m e r c a n c í a s e n g e n e r a y ei u a a n e e 
Próximo nuestro balance anual, ponemos, desde hoy, a la venta, conside-
rablemente rebajadas en sus precios, todas las existencias de esta acredi-
tada casa. Por los precios tan reducidos y por los pocos días que faltan 
para dar comienzo a nuestro balance, le es conveniente acudir con tiempo 
y aprovecharse de estas gangas, antes quesea tarde. = = = = ^ ^ 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Entonces tornarán seguramente a 
adquirir la autoridad que una pasión 
ciega pudo regatearlas de modo tran-
sitorio estos conceptos sublimes de 
nuestra gran pensadora que nadie de-
biera desconocer: 
"Que en tiempo de Atna y aún de 
Carlo-Magno se sostuviera que la 
guerra era un medio indispensable de 
progreso, se comprende; pero, es para 
nosotros incomprensible, que esto fe 
afirme en el último tercio del siglo 
XIX, por un hombre de espíritu hu-
mano y progresivo. La guerra no es 
sólo la campaña y la batalla, no es 
sólo esa fuerza a quien tantas veces 
no asiste el derecho, como Blutschli 
confiesa, la guerra, no es sólo eso cú-
mulo incalculable de desdichas y de 
maldades que lleva consigo. La gue-
rra, la de ahora, es la paz armada, 
son millones de hombres desmorali-
zándose en una situación preternatu-
ral y contribuyendo ecicazmente a 
desmoralizar a un número poco menor 
de mujeres; la guerra es la riqueza 
de las naciones empleada en mante-
ner jóvenes ociosos o adiestrándose 
en hacer daño, es la miseria del pue-
blo y su ignorancia, porque falta pa-
ra instruirle el tiempo y el dinero, 
y se emplea en amar, vestir y mante-
ner masas de combatientes; la gnerra 
es la carencia de lo más necesario pa-
ra el inválido del trabajo, para el 
enfermo pobre, para la débil mujer 
que la miseria arroja a la prostitu-
ción, porque las enormes sumas que 
consume no permiten socorrer a los 
necesitados que abruma con los im-
puestos; la guerra es la muerte, el vi-
cio, tal vez el crimen del niño aban-
donado que dejó huérfano, a quien no 
puede darse educación, porque los 
fondos que debieran destinarse a ella 
se emplean en enseñar a los hombreá 
a matar y proporcionarles máquinas, 
cada vez más caras, con este objeto... 
La guerra es a la vez una prueba 
y una causa de atraso, no sólo por sus 
atentados contra el derecho, sino co-
mo elemento poderoso de miseria fí-
sica y moral, de falta de pan y de 
educación. Que se diga que hasta 
aquí no ha podido evitarse, ya lo sa-
bemos; que no puedan evitarla hoy 
los que con razón la anatematizan, 
tampoco lo ignoramos; pero calificar 
de bien un mal inevitable, no pode-
mos comprenderlo. ¿Por cuánto tiem-
po se prolongará en las masas igno-
rantes y en los que las explotan, la 
idea de la necesidad de la guerra, si 
se considera como elemento de pro-
greso por los hombres superiores? Si 
esto afirma la ciencia, ¿qué dirá la 
ignorancia ?" 
Así pensaba Concepción Arenal. Y 
aún decía más abundando en el mis-
mo tema. 
Aún añadía esto que rebosa veris-
mo: 
"Como los pueblos, cuando por mu-
cho tiempo sobreponene a la justi-
cia la pasión, concluyen por dar a la 
pasión los atributos de la justicia, la 
fuerza ha formado su código y hasta 
su diccionario especial en que lao pa-
labras no tienen la significación que 
les da el uso común. Se llama em-
boscarse al acechar traidoramente al 
enemigo, y a destrozarle, cogiéndole 
descuidado, hacer una sorpresa. Apro-
piarse lo ajeno por fuerza, es vivir 
sobre el país, proveer a las necesi-
dades del ejército; exigir por fuex-za 
lo que la conciencia y la dignidad re-
chazan, se llama aplicar la ley mar-
cial; es bombardear una plaza, sacri-
ficar sin propio riesgo a los inennes 
que están en ella y bloquearla, ma-
tarlos de hambre; la tala y la des-
trucción son necesidades militares, 
medios de privar de recursos al ene-
migo, acuchillar a los que no se de-
fienden y van huyendo, es perseguir a 
los fugitivos; preparar máquinas y 
aparatos con que un hombre sin peli-
gro inmola traidoramente a centena-
res de hombres, es hacer volar una 
mina, o determinar la explosión de un 
torpedo; en fin, la tierra ensangrenta-1 
da donde se cometen semejantes vi-1 
lezas se llama campo del honor." 
Decidme ahora, queridos lectores, si 
nosotros los gallegos no debemos sen-
tir un íntimo orgullo al consideramos 
conterráneos de tan extraordinaria 
mujer que llegó con las audaces vuelos 
de su pensamiento hasta, las mismas 
serenas alturas espirituales ocupa-
das por el genio de Tolstoi? 
¡Qué oportuno ha sido el homena-
je que España entera acaba de tribu-
tarle en la hidalga capital de Galicia, 
en esta admirable Coruña donde muy 
pronto habrá de erigirse un monu-
mento sencillo, pero artístico—ya se 
acaba de colocar la primera piedra 
del mismo—y un suntuoso grupo* es-
colar a su memoria! 
Pese a las ti'istezas c inquietudes 
que la guerra pi*ovoca, en Betanzos, 
en Naya, Ribadeo, Villalba y en otros 
muchos pueblos de la región se orga-
nizan brillantes fiestas. 
¿Indica esto carencia de buenos 
sentimientos? En modo alguno. Re-
vela la necesidad quo experimentan 
los pueblos de fomentar la vida do 
relación con objeto de obtener ren-
dimientos positivos sin los cuales no 
habría rápida prosperidad. 
Así Betanzos, por ejemplo, celebra 
su tradicional jira a los Caneiros que 
ya va siendo conocida hasta en Ma-
drid. Después de oportunos traba-
jos de propaganda consiguió que a 
orillas del Mandeo, cabe las poéticas 
márgenes de tan hermoso rio se 
congregasen en romería fraternal ex-
cursionistas de Lugo, La Coruña, Fe-
rrol y Puentedeume. 
Noya, por su parte, dispone unos 
festivales lucidos que darán comienzo 
el próximo 23, con arreglo a un ame-
no programa en el cual figuran nada 
menos que tres corridas de toros en 
la plaza quo ha de inaugurarse en di-
cha fecha. 
Pontevedra ya ha celebrado tam-
bién sus tradicionales fiestas, este 
año menos animadas que los anterio-
res a causa de la epidemia tífica de 
Vigo, en honor a la Peregrina, Hubo 
una tarde de lidia taurina a cargo 
de "Regaterín" y "Bienvenida." 
Ribadeo, la hermosa villa contigua 
a Asturias, con gran brillantez viene 
efectuando selectos festejos que ame-
niza la banda militar del regimiento 
de Isabel la Católica. 
Con el mismo esplendor celebró los 
suyos el pintoresco pueblecillo de 
Cedeira. y hubo allí por cierto uno 
cuya novedad atrajo muchos foraste-
ros. Fué el de una becerrada, con to-
retes de la Capelada, que tuvo lugar 
en un circo de madera hecho expre-
samente para dicho espectáculo. 
Además gustaron mucho las ilumina-
ciones con focos eléctricos. 
Las fiestas de San Lorenzo en Foz 
resultaron como siempre animadísi-
mas. Las de ía Virgen y San Roque, 
de Vivero, por el contrario, estuvieron 
deslucidas, a causa de que, aparte la 
política que ha matado la animación 
que es fruto de la armonía, la guerra 
europea obligó a la compañía alema-
na que explota las minas de la Gilva-
rosa a suspender sus trabajos. 
Villalva—por último y por no citar 
más pueblos ya que de otro modo esta 
relación sería interminable—organiza 
notables fiestas en honor de San Ra-
món, además de un concurso de gana-
dos que tendrá lugar el próximo dia 
3 de Septiembre. 
* * » 
Hablamos en el párrafo anterior 
de que Vivero ya comenzó a sentir los 
efectos de la conflagración europea 
con la paralización de los trabajos en 
sus minas de propiedad alemana. 
Otras muchas explotaciones mine-
ras de nuestra región se paralizarán 
también por igual motivo. 
Y por lo que respecta a las capitales 
y grandes poblaciones gallegas pue-
de asegurarse que pronto tendrán que 
sentir las salpicaduras del conflicto 
bélico. 
En todas ellas hubo reunión de au-
toridades civiles y militares con ob-
jeto de preveer los males que sobre-
vendrán en breve, puesto que las exis-
tencias de harinas se hallan próximas 
al agotamiento, no sólo por escasez de 
las mismas sino por efecto de los afa-
nes vitandos de la acaparación egoís-
ta. 
E l pan subirá de precio dentro de 
pocos días. Lo propio que al pan le 
ocurrirá al carbón. Y si a esto se aña-
de que los Bancos no pagan giros ni 
letras del extranjero sino en condi-
ciones especialísimas, fácil será com-
prender lo hondo y grave de la in-
quietud que aquí comienza a sentirse. 
Y ya que hablamos de la guerra si-
quiei'a sea de manera accidental, bue-
no es que consignemos que hace po-
cas horas enti'ó en La Coi'uña el cru-
cero acorazado inglés "Sutlej" que 
ya ha abandonado otra vez el puerto 
no sin dar motivo para grandes co-
mentarios. 
Vino dicho buque a La Coruña por 
residir aquí el Cónsul General de In-
glaterra en Galicia y Asturias, con 
objeto de recordarle lo mismo que al 
comandante de Marina español que en 
los últimos Congresos de la Paz se 
acordó que los buques refugiados en 
un puerto neutral no pueden tener te-
legrafía sin hilos y como aquí se ha-
llan algunos alemanes que la tienen, 
debe precederse a desmontársela. 
En Vigo, unos días antes, ya otro 
buque inglés hiciera una función pa-
recida. 
* * « 
El Comité que tiene a su cargo la 
organización del VII Congreso Agra-
rio Gallego se ha decidido al fin a 
aplazar la fecha en que el mismo ha-
bía de realizarse, en vista de las ac-
tuales circunstancias. 
En cambio la "Reunión de Artesa-
nos" de La Coruña prepara con entu-
siasmo la gran fiesta de la Poesía Ga-
llega de que tantas veces hablé y 
que pronto será un hecho. 
A. Villar PONTE 
La Coruña, Agosto 10. 
TĴ TbILLETE 
Estando dormido en el interior de 
un tranvía del Cerro, le hurtaron a 
Juan Hernández Hernández, de Real 
59, (Marianao) siete fracciones de 
billetes del número 23̂ 811, 
D I A R I O DE LA GUERRA 
{Viene de la primera) 
para cualquiera otro, no obstante sus 
hábitos de vivir entre nieves. 
Con el frío están familiarizados to-
dos los ejércitos en campaña. Pero 
las nieves entorpecen la marcha de 
los convoyes, borran los caminos de 
segundo y tercer orden, hielan los 
arroyos y hace punto menos que im-
posible la vida de campamentos. 
El agua es elemento tan preciso 
en la guerra que en más de una oca-
sión fué causa de heroísmos por con-
quistar una fuente. Recuérdese que 
en la batalla de Bailón, la altura don-
de estaba una noria fué tomada va-
rias veces por los franceses de Du-
pout y reconquistada nuevamente por 
los españoles de Castaños como si se 
tratase de la llave de una posición 
importante. Y la mayor parte de es-
tos arroyos que sirven para beber la 
tropa y el ganado, para lavar pren-
das interiores y pai-a las necesidades 
de los ranchos y hornos de campaña 
habrán desaparecido. 
Igual ocurrirá para unos y otros en 
cuanto los primeros hielos planteen 
el problema en el Norte de Europa; 
pero la Prusia del Nordeste es terri-
bleemente fría, de igual modo que la 
cordillera de los Karpatos que corre 
entre la Galitzia y la alta Hungría, 
presentando a los rusos obstáculos al 
avance, muy superiores a los que 
puedan encontrar los alemanes en el 
nordeste de Francia, zona llana y muy, 
bien regada por innumerables ria-
chuelos que no se hielan tan fácilmen-
te como los de la Prusiá. occidental. 
¿Serán estas proximidades del In-
vierno la causa determinante de ese 
acuerdo de las aliadas sobre la paz ? 
No lo sé; pero tres días llevo dándole 
vueltas en la cabeza y repito que no 
hay hipótesis que no me lleve a !a 
misma conclusión: la guerra está aca-
bada y el sitio de París será el pre-
texto. 
¡Quiera el Cielo que no me equivo-
que! 
• * * 
Los alemanes están de plácemes: 
el jefe inglés encargado de la censura 
cablegráfica sigue redactando cables 
que perjudican a los aliados mucho 
más que los benefician. 
Por mi gusto, le aconsejaría que 
no repitiese en algún tiempo lo del 
vigoroso avance de las fuerzas alia-
das, por lo menos mientras vayan re-
trocediendo éstas. 
La Guardia Imperial alemana par-
tida por el centro. La Guardia Impe-
rial contenida en su ala izquierda pol-
los franceses. La Guardia Imperial 
envuelta en el ala derecha por los in-
gleses. La Guardia Imperial copada 
y aniquilada totalmente. 
Y este triunfo tan resonante lo al-
canzó el general Pan en las inmedia-
ciones de París, el mismo general que 
avanzaba hace días por la Lorena y 
el mismo general que destrozaba a 
los huíanos en los alrederores de 
Dieppe, casi en la costa norte de 
Francia. 
Está un poco viejo el valeroso ge-
neral Pau para que los ingleses me lo 
lleven del ala izquierda al centro y 
de aquí a la derecha con una velocidad 
que sólo en aeroplano se puede conse-
Euir. 
Los alemanes no pagarán nunca al 
censor inglés todo el beneficio que les 
hace, porque esos noticiones sin con-
firmación favorecen muy poco. 
Cada movimiento de tropas va pre-
cedido de un reconocimiento a fondo 
del que se encarga la caballería. Esta 
caballería carga y combate con deci-
sión hasta penetrar los propósitos del 
enemigo y conocer la verdadera posi-
ción que ocupa, llevándose en la reti-
rada los datos que el jefe del grueso 
de la columna necesita para atacar en 
firme al día siguiente. 
Esta retirada de la caballería ex-
ploradora es la consabida derrota que 
el cable se apresura a comunicarnos, 
para decirnos al día siguiente que los 
alemanes adelantaron un escalón más. 
Suprimida la derrota y puestos de 
manifiesto el valor y abnegación de 
los franceses, el tesón con que comba-
tieron, el apoyo heroico que los in-
gleses le prestaron y el patriotismo 
conque cada soldado luchó, la impre-
sión sería mucho más favorable quo 
contándonosbalandronadas . 
Bien está que un periódico las diga 
llevado de su ordor patrio; pero no 
está bien en cablegramas visados por 
la censura inglesa y autorizados por 
el negociado correspondiente. 
Tengo la seguridad de que en la 
misma Francia no agradará mucho 
este procedimiento de ganar batallas 
ilusorias, práctica usada en todo tiem-
po por loa ingleses para influir en la 
opinión. 
« * * 
El vértice del ángulo obtuso do que 
hablaba ayer y cuyo lado Verdúm-Pa-
rís ha ido convergiendo hasta conver-
tirse en ángulo recto, viene siendo ob-
jeto de las acometidas de los alema-
nes. Es este el punto crítico, el punto 
eficaz para los franceses, porque da 
él depende el éxito o la derrota. 
Si ios franceses no pueden conser-
var a Verdum, la causa de Francia 
está perdida y tendrán que fiarlo to-
do a la resistencia de París. 
Cuanto al avance de los rusos, ya 
habrán visto nuestros lectores por el 
gráfico que damos en la edición de la 
mañana, que aún tienen que caminar 
muchas millas antes do llegar a Ber-
lín. 
La campaña, por lo tanto, sigue 
siendo París como eje y aquí está re-
concentrado todo el interés do la 
guerra. 
* * * 
En Francia se cree que España o 
Italia harán causa común con las alia-
das, decidiendo la campaña y dando 
el golpe de gracia a los austro-germa-
nos. 
Esta creencia ¿será por inspiracio-
nes recibidas del gobierno de Madrid 
o por el ofrecimiento de Lerroux? 
En este último caso tiene tanto va-
lor para nosotros como el aniquila-
miento de la Guardia Imperial alema-
na. 
G. del R. 
PUERTO 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
baño Rafael Rineso y el turista J« 
Sterretti. 
Los de segunda son en su mayoría 
tabaqueros. 
UN ENFERMO 
Para seguir para España por en-
contrarse enfermo y por garantía del 
Centro Gallego, desembarcó el pasa-
jero de Tampa, español, Francisco 
Peña, que padece de parálisis. 
UN NIÑO SOLO 
También llegó en el "Olivette" el 
menor de 16 años José Crespo Infan-
te, cubano, que trae una carta de su 
padre, legalizada por el Cónsul de 
Cuba señor Martínez Ibor, facultán-
dole para hacer solo el viaje a la Ha-
bana en donde se hicieron cargo da 
él dos hermanos que tiene en esta 
capital. 
CARGA Y GANADO 
Con carga general, madera y 72 
mulos, llegó esta mañana de Galves-
ton, en cuatro días de viaje, el vapor 
noruego "Moderm," que no tuvo no-
vedad alguna en su travesía. 
E L "MIAMI'; 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor aemricano "Miami" con 
11 pasajeros. 
En primera van: 
El hacendado señor Pedro Arenal, 
señor José R. Peralta, señor Octavio 
Seiglie, Samuel F . Tolón, Josefina 
Martínez, los artistas italianos Au-
gusto Angelini y Geo A. Alvarici y 
otros. 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8 
La Histérica, Castigo del Esposo 
Nadie sabe todo el mal que se pae<< 
de sufrir, hasta que se tiene mujej 
histérica, porque los disgustee, la$ 
luchas, y los tormentos que causa una 
mujer atacada de ese mal, no tienen 
igual con nada en la vida. Los nervios 
dominantes en su organismo, le hacen 
ver las cosas bajo el prisma tal de ab-
surdo, que convencerla de su errec ©a 
tarea no sólo difícil, sino imposiblo 
porque la histérica tiene la razón tur-
bada, los sentidos subvertidos y todo 
el cuerpo al revés. 
Para combatir con éxito el histe-
risme, para vencer esa afección que 
tanto hace sufrir al enfermo y a los 
que son sus inmediatos, debe dárse-
les el elixir antinervioso del Dr. Ver-
nezobre, que quitando sobrexitaciones, 
calma los nervios, y vuelve el orga-
nismo tado a su estado natural. Se 
vende en su depósito el crisol, neutu-
no esquina a manrique y en todaa laa 
boticas. 
E N E L PARQUE 
Bartolo Pérez Amado y Carmen 
Hernández Hernández, los dos sin 
domicilio, fueron detenidos rn el 
1 arque do Colón par el vigilante 118Í) 
y remitidos r.l Vivac por estar «h 
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e n P u e r t a T i e r r a . 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Anoche se celebró en el Ayunta-
miento el banquete oficial en honor 
de los marinos del "Patr ia". En el 
Consulado de Cuba se reunieron el 
comandante del barco escuela y la 
oficialidad y guardias marinas que 
acompañados del cónsul señor^Gil Pa-
blos fueron al Ayuntamiento. En el 
salón de sesiones fueron recibidos por 
el Alcalde señor Mart ínez de Pinillos 
y las autoridades civiles y militares 
que asistieron a la fiesta. Cambiados 
los salndos y presentaciones pasaron 
los comensales al despacho del Alcal-
de, en donde estaba la mesa adorna-
da de flores presentando muy elegan-
te y art íst ico aspecto. 
En la mesa hubo dos presidencias: 
una la ocupaba el gobernador civil se-
ñor don Miguel Fernández J iménez, 
que vestía uniforme de jefe superior 
de Administración* civi l , a cuya dere-
cha se sentaban el Excmo. Sr. Gober-
nador Mi l i ta r de la plaza y provincia 
de Cádiz, señor San Mar t ín ; el Presi-
dente de la Audiencia señor Gómez 
Quintana; un señor guardia marina 
del "Patria"; el Presidente interino 
de la Cámara de Comercio don José 
de Vilchez Chell y los concejales don 
Emilio Portas y don Antonio Mar t í -
nez Cambronero. 
A la izquierda del señor Goberna-
dor tenían asiento el señor comandan-
te de Marina don Miguel Ambulody; 
primer teniente de alcalde don Fran-
cisco Clotet; vicedecano del cuerpo 
consular, don Angel Picardo; presi-
dente de la Junta de obras del puerto 
y concejal, don Francisco Aramburu; 
concejal don Félix Castro. 
Otra presidencia ocupábala el al-
calde i lustr ísimo señor don Sebast ián 
Mart ínez de Pinillos, sentándose a su 
derecha el señor comandante del bu-
que escuela "Patria"; señor presiden-
te de la Diputación Provincial, don 
Eudaldo López Aldazábal ; concejales 
señores don Ignacio Lizaur, don José 
Luis Pereztevar y don José Urru t ia y 
dos guardias marinas del buque cuba-
no. 
Izquierda del señor Alcalde: dipu-
tado a Cortes, don Juan Aramburu 
e Inda; señor Cónsul de Cuba; tenien-
te de alcalde, don Ar turo Gallego; 
nuestro enviado especial Tomás Ser-
vando Gut iér rez ; el médico del "Pa-
t r i a " y teniente alcalde don Ramón 
Rey. 
En las cabeceras de la mesa esta-
ban en una el concejal don Miguel 
Guilloto con dos señores guardias ma-
rinas, y los concejales don Angel A . 
Ferror y don Antonio de la Rosa. 
En la otra cabeza estaban los con-
cejales don Valentín de la Varga, don 
Manuel García Noguerol, don Enrique 
Cabello y don José García de Cossío; 
el canciller del Consulado de Cuba 
sñeor don Juan Reina y otros señores 
guardias marinas. 
A la hora do los brindis los inició 
el Gobernador civi l , que con palabra 
vibrante y sonora dijo estas sentidas 
frases: 
"Sr. Comandante, señores todos: 
dos palabras nada m á s : 
Yo no puedo hablaros en nombre de 
la ciudad porque aquí está quien la 
representa, su digno señor alcalde. 
Tampoco puedo alzar mi voz como 
gaditano. Os hablo, caballeros seño-
res oficiales del buque "Patria", como 
representante del Gobierno de S. M . 
el Rey, el que os saluda por m i voz, y 
esta es mi mayor complacencia. 
Este s e r á—agrega el señor Gober-
nador civil—el últ imo puerto que v i -
s i tá is ; el gran puerto español, recor-
dadlo siempre: Cádiz. 
El Monarca, nuestro augusto Rey, 
os ha dedicado siempre afectos y re-
cuerdos de car iño . 
Ahora, en nombre del Gobierno, os 
hablo, t rasmit iéndoos esos grandes 
afectos y esos cariños que os ruego 
aprovechéis . 
No os digo "adiós" , aun cuando 
váis, señores, a abandonar el suelo de 
E s p a ñ a : os digo hasta luego. 
No olvidar nunca estas grandes 
manifestaciones que España os hace; 
porque España , ya lo habéis visto, 
siempre sabe perdonar. 
Y, nada más , señores y caballeros 
del "Patria": hasta luego, y ¡viva Es-
paña ! " 
Nuestro querido amigo don Sebas-
tián Mart ínez de Pinillos, querido y 
respetado alcalde de Cádiz, habló efu-
sivamente, con la honda y hermosa 
elocuencia de lo que sé siente con in-
tensidad de afecto. . . 
Expresa el señor Mart ínez de Pini-
llos qup, por vi r tud del cargo que des-
empeña, está obligado a cumplir el 
grato deber de pronunciar algunas 
farses en el acto que se celebra. 
Con motivo de és te— dice— so ha 
vestido de galas la Casa Consistorial 
y por ello también en la mesa se ha-
llan congregadas las altas figuras 
que se han dignado acompañar le . 
Recibid—dice dirigiéndose al señor 
comandante del "Patr ia" y marinos 
que asisten al banquete—la manifes-
tación de bienvenida afectuosa de un 
pueblo. 
Resulta modesto el agasajo, compa-
rado con lo que he de decirles, seño-
res marinos del "Patria", y deseo qus 
querá is comprender el sentido de ijiis 
palabras, lo que voy a deciros. 
¿ N o es verdad que es este un espec 
táculo hermoso de luna espléndida, de 
mar bella, de cielo diáfano? 
¿No es cierto también que a r r ibás -
teis a Cádiz con tiempo admirable, 
con sol espléndido y con mar bella 
también ? 
¡Pues m á s hennoso es este acto y 
aún m á s bonancible, porque aquí se 
es tán rielando y estrechando los co-
razones de todos. 
Y queremos más nosotros—conti-
nuó diciendo el l l tmo. Sr. Alcalde—; 
queremos que cuando se nos hable de 
aquellas torrecitas de marfi l de que 
usted, señor comandante, nos habló 
ayer, sepáis y recordéis que habéis 
venido al puerto de Cádiz, que nació 
por la Santa Cruz al aparecer esta 
entre sus aguas. 
Habéis venido a Cádv con tiempo 
bonancible, y cuando lo recordéis, re-
cordad también que ha sido bonanci-
ble el recibimiento que os ha tributa-
do los gaditanos. 
Queremos que así como en el cua-
derno de bi tácora se anotan las sin-
gladuras que se recorren, anotéis tarn 
bién en él los sentimientos de afecto 
que por mi conducto os tr ibuta la ciu-
dad de Cádiz. 
Termina su hermoso brindis el A l -
calde deseando a los marinos del "Pa-
t r i a " que lleguen siempre a puerto se-
guro con la satisfacción del deber 
cumplido y teniendo siempre un re-
cuerdo para este puerto, para Cá-
diz". 
Fué objeto de grandes elogios el 
brindis del señor Alcalde. 
Visiblemente emocionado, el co-
mandante del "Patria", señor Rodol-
fo Villegas, se levanta para decir con 
la sencilla y sincera elocuencia de la 
hidalguía que agradece, la emoción 
que siente ante las cariñosas mues-
tras de s impat ía y de respeto que los 
marinos cubanos reciben en tierra ga-
ditana. En nombre de la marina de 
Cuba y de la oficialidad y tripulación 
del "Patria", da las gracias a todos 
y brinda por la nación española y por 
su prosperidad, por S . M . el Rey, por 
Cádiz y las gaditanas, dando un viva 
E s p a ñ a que e» contestado con un en-
tusiasta ¡viva Cuba! Las palabras del 
comandante del "Patria" fueron muy 
aplaudidas y su brindis vibrante y 
elocuente fué celebradís imo. 
En últ imo término hizo uso de la 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y t ísicas, que asi se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. Dirija su catta, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
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palabra el Excmo. Sr. General San 
Mart ín, gobernador mil i tar de la pla-
za y provincia, que brindó por el se-
ñor comandante del "Patria", por Es-
paña y por S. M . el Rey. 
Después de los brindis, se fraterni-
zó y la sobremesa larga y animadísi -
ma duró hasta m á s de las diez y me-
dia, no pudiéndose prolongar m á s 
por tener que asistir los comensales 
a la función de gala en el Gran Tea-
t ro . 
Cuando llegamos a éste, muy cerca 
de las once de la noche, ofrecían 'a 
amplia sala y los palcos lujosos un 
aspecto br i l lan t í s imo. 
En el palco de honor se sentaron el 
comandante del "Patria" con el A l -
calde y el Gobernador Civ i l .En los de 
más asientos, el Comandante del 
Puerto, Presidentes de la Audiencia y 
Diputación, Concejales del Ayunta-
miento y oficiales y guardias mari-
nas del "Patr ia" . 
En palcos y butacas, una represen-
tación selectísima de la sociedad ga-
ditana. 
Familias de Duartc, Fort , Lacave, 
Díaz Rocafull, Alonso ( D . F . ) , Alon-
so y Bayo, Martel, Amaye, Murguía 
Peman, Gutiérrez de los Ríos, Rodrí-
guez Fernández , Orozco, Barbadillo, 
Rivera, Guilloto, La Lama, M á r q u c . 
Sens, Mateo, Osorio, Bueno Llórente, 
Abarzuza (don Joaqu ín ) , A g u y ó . 
Fernández de Castro, Copello, Gue-
rra, La Rosa, Peredo, Ríos (don Juan) 
Ruiz del Río, Gámez, Reguengo, Pé -
rez Sarmiento, Prieto, Abarzuza (don 
Antonio) , Crivell , Latorre, Nieto, So-
la, Mart ínez Moral, Picardo, Bensu-
san. Quero, La Rosa, A láez . 
Zuriaga, Bensusán y Silóniz, Uht -
hoff, Millán, Villaescusa, Moresco, Si-
cre, Valderrama, Tabernet, Clotet, Ló 
pez Bar r i l , Navarro, Marquesa de 
Salobral, Várela , Sónico, Aramburu, 
Liaño, Castreda Cabrera, Ramos, A l -
magro, Lobatón, Colombo, Vilche ' 
Chell, Madariaga. 
Viniegra, Camoyán, Pacheco, Pe-
reztevar, Marzán , Muñoz Sanmar t ín , 
Mora, Camacho, Rodríguez Guerra, 
Mart ín Ahuja, Gay, Castro, Gil, He-
zode ,Lizaur, Lizaur y Lacalle, Posa-
da, Seris ( D . U . ) , Cuvillo, Gómez, 
Rodríguez de Arias, Fe rnández ( D . 
M . ) , Galván, Abarzuza y Góme-
Rull, Díaz ( D . F . ) , Muncunill, Ca-
margo, Soldevilla, Núñez, Aguir rc , 
Poggio, Rojo y Sojo, Ferrer, Morales 
y Martínez' . 
La compañía de Emiliano Latorre, 
en la que f iguran las bellas tiples 
hermanas Bosch y señori ta Pastor, 
escuchó muchos aplausos por la acer-
tada in terpre tación del programa. 
Los señores comandantes del "Pa-
tr ia" , el alcalde señor Mart ínez de Pi-
nillos y el primer teniente de alcalde 
señor Clott, pasaron en el segundo 
entreacto al escenario para felicitar a 
las tiples festejadas que hemos cita-
do y al director de la compañía, señor 
Latorre. 
El presidente de la Sociedad Gadi-
tana de Espectáculos, nuestro amigo 
don Antonio García Quintana, recibió 
generales enhorabuenas por el esplén-
dido resultado del festival qué con 
tanto acierto y oportunidad organiza-
ra . 
Cerca de la una terminó la función 
de gala y desde el vestíbulo del Gran 
Teatro presenciamos el brillante des-
file de la muy selecta concurrencia 
que asistiera a la ar t í s t ica fiesta. 
En Puerta Tierra se celebró hoy un 
almuerzo andaluz. Invitados por el 
señor Gil Pablos, Cónsul de Cuba, se 
reunieron en fiesta íntima, estilo puro 
gaditano, los señores Rodolfo Vil le-
gas, comandante del crucero "Pa-
tria' , , el doctor Ar turo Sansores, To-
más Servando Gutiérrez, nuestro en-
viado especial, don Ignacio Lizaur, 
concejal teniente alcalde y hermano 
político del brigadier Mendieta, jefe 
interino del Ejérci to Permanente de 
la República cubana; el Canciller del 
Consulado de Cuba, Antonio Barba 
Nart in , el representante del "Diario 
de Cádiz", don Joaquín Quero, y el 
auxiliar del Consulado don José Ge-
bellín. 
E l almuerzo, espléndido, como ser-
vido por el restaurant "La Victoria", 
cuyo dueño se deshizo en atenciones 
con los señores reunidos. 
A l descorcharse el champagne, de 
la afamada bodega de Domecq, de 
Jerez, se hicieron votos por España y 
Cuba y por esta hermosa ciudad de 
Cádiz de donde llevan los marinos cu-
banos g ra t í s ima impresión. 
He aquí el menú servido: 
Paella a la andaluza. 
Pescado a la gaditana. 
LITERATURA 
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P R E L I M I N A R d i 
A Alfmiiio Comía 
Joven Poeta: 
tu España es mía; 
mi tierra es tuya; 
somos dos cantos, pero una lira. 
To te conozco; 
porque te ha visto mi poesía 
soltar las lonas, cruzas los mares, 
conquistar estas tierras de Indias, 
y, en el milagro de tu pujanza, 
vaciar encima 
de la sorpresa del viejo mundo 
la cornucopia de nuestras minas 
Tú me conoces; 
porque me ha visto tu poesía 
salir del fondo de las montañas 
a decir cosas jamás oídas, 
en un ensayo de ritmos locos 
de cataratas, en cuyas chispas 
de agua, el Sol tiembla que en los do-
' (minios 
del Rey Don Carlos no se p o n í a . . . . 
¡Y bien! Pudiera 
ser que tú un día 
(misterio todo 
lo es en la v i d a . . . . ) 
no te llamares como hoy te llamas, 
sino Pizarro, Cortés: yo, acaso, 
era Cuauhtémoc o Calcuchima. . . 
¿Y ahora? Ahora, 
tu España es mía; 
mi tierra es tuya; 
somos dos cantos, pero una lira. 
¿Quiéres acaso 
| más armonía? 
Joven Poeta: nada te importen 
ni los laureles, ni las espinas. . . . 
Adopta un lema, 
que es el que tiene mi poesía: 
—Vive tu canto; 
canta tu vida; <• 
di lo que pienses 
y haz lo que digas! 
José Santos Cochano. 
Pá ja ros de las Islas... 
Pájaros de las islas: en vuestra concurrencia 
Hay una voluntad, 
Hay un arte secreto y una divina ciencia, 
Gracia de eternidad. 
Vuestras evoluciones, academia expresiva. 
Signos sobre el azur» 
Riegan a Oriente ensueño, a Occidente ansia viva, 
Paz a Norte y a Sur. 
La gloria de las rosas y el candor de los lirios 
A vuestros ojos son, 
Y a vuestras alas líricas son las brisas de Ulises, 
Los vientos de Jason. 
Almas dulcps y herméticas que al eterno problema 
Sois en cifra veloz 
Lo mismo que la roca, el huracán, la gema, 
E l iris y la voz; 
Pájaros de las islas, ¡oh pájaros marinos! 
Vuestros revuelos, con 
Ser dicha de mis ojos, son problemas divinos 
De mi meditación. 
Y con las alas puras de mi deseo abiertas 
Hacia la inmensidad. 
Imito vuestros giros en busca de las puertas 
De la única verdad, 
i Ruhén- Darío. 
C A R T A A M I TIERRA 
(1). de llibro Crepúsculos de Oro, 
original de Alfonso Camín, que acaba 
de publicarse. 
D I N E R O 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de m á s ga ran t í a y la que 
menos in terés cobra en los p ré s t amos . 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis 
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre.-l 
( M A Z A T L A N ) 
Esta carta, ¡oh, m i t ierra distante 
y adorada! te la escribo en m i nom-
bre y en el de mi amada. De mí te 
lleva viejos car iños y tristezas y de 
ella las ternuras y las claras belle-
zas. Esta carta va llena de viejas 
añoranzas , de todos mis recuerdos de 
niño y de esperanzas: (las claras es-
peranzas que muestran las oscuras 
pupilas de m i amada); te lleva las 
ternuras, que para t í guardaron vie-
jas melancolías del alma; la tristeza 
de pasar tantos días medidos con la 
angustia del que cuenta las horas en 
tediosas y largas soledades traidoras; 
el deseo reprimido; la sed loca y ar-
S e ñ o r a : 
En su t ocador 
no debe f a l t a r 
e í a g u a de 
De venta en Pe r fumer í a s , Seder ías y Farmacias 
Valle natal 
Filete de ternera a la bordalesa. 
Pollos asados. 
Postres variados. 
Vinos: Rio ja , Jerez Lañiero de Do-
mecq . 
Café, Cognac Domecq y Real Te-
soro . 
La mesa estaba adornada con ele-
gantes centros de cristal y flores de-
licadas, entre ellas claveles, rosas y 
magnolias. 
Fué una t ípica fiesta, llena de ale-
gr ía y de verdadera y franca cordia-
lidad. 
Esta tarde, a las tres, e invitados 
por el señor don Antonio Barba Mar-
tin, canciller del Consulado de Cuha, 
y su señora esposa doña Rosario Ro-
mero de Barba, fueron obsequiados 
un grupo de ugardias marinas del cru 
cero "Patria" con un gazpacho anda-
luz en los salones del Consulado, to-
mándose seguidamente pastas y cham 
pagne. 
Atendidos por las señoras madre 
política y esposa del señor Barba 
Martín, transcurrieron las horas en 
primada y alegre charla y salieron 
del Consulado los jóvenes marinos sa-
tisfechos de las atenciones recibidas. 
Tomás Servando Gut ié r rez . 
Cádiz, Julio de 1914. 
Buscando a m i dolor a lgún alivio, 
quiero volver a t í , valle natal, y as-
pirar otra vez tu aliento tibio bajo la 
luz del sol primaveral. 
En el hondo pavor de tus barran-
cas i r a beber a oculto manantial, 
mientras revuelos de palomas blancas 
marchan lo azul del límpido cris-
tal . 
Volver a casa cuando el sol declina 
y la torre mudé ja r lanza al viento el 
clamor de su canto vesperal . . . 
Y huele a rosas, y la golondrina 
desata los collares de su acento so-
bre el último alambre del parral. 
Francisco V I L L A E S P E S A . 
MECANOGRAflA 
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diente de contemplar la playa sono-
ra y sonriente (sonora como lira, son-
riente cual boca de mujer adorable y 
joven), ansia loca dt llenarme los 
ojos y la vida y el alma con la sua-
ve ternura del océano en ca lma. . . 
. . .E s t a carta va llena de sutiles 
dulzuras: de seda, de perfume, de 
radiosas blancuras y de la transpa-
rencia de los castos ensueños; pero 
es que entre la brega tenaz de mis' 
empeños se oculta, con la gracia sen-
cilla de una rosa, la divina hermo-
sura de mi amada: la unciosa dulzu-
ra de sus ojos, que son como la man-
sa tristeza con que muere la tarde; 
lontananza luminosa y r isueña de tus 
madres; caricia de luz, de alguna cla-
ra estrella que so inicia en medio de 
la dulce negrura de la noche.. . 
Así, cuando me alumbra el sereno 
derroche de luceros que bril lan en 
sus ojos, pai-ece que en la muda tr is-
teza del recuerdo florece la tranquila 
dulzura de tus noches radiosas.. . 
(Tus noches apacibles resbalan si-
lenciosas y llenas de misterio; son 
tiernas sensitivas con gesto de mu-
jeres bellas y pensativas, y se anto-
jan un verso que brotara sin ruido 
de los profundos senos del mar, t r is-
te y dormido). 
., ¡Vieja t ierra querida! La amada del 
ausente que desde lejos recuerda tu 
playa sonriente, ama también la sua-
ve dulzura de tus mares; ama tam-
bién la brisa de tus frescos palma-
res y sueña con el claro zafiro de tu 
c ie lo . . . y lleva en su alma llena de 
ternui-a, un anhelo tan grande y tan 
profundo como t u mar bravia, y por 
eso te esci'iVo con inmensa alegría, y 
esta carta ¡ch, mi tierra distante y 
adorada, te lleva las divinas ternuras 
de mi amada! 
Ella es también hermosa: si la 
obscura pupila con la gracia del vés-
per que te alumbra cintila, el cabe-
llo que tiembla con rebeldías de . se-
da la obscura mansedumbre de la 
noche remeda. Más perfuma el alien-
to de su boca divina que el susph-o 
fragante de la brisa marina, y en el 
pecho que aroma como un ramo de 
flores hay una sed ardiente de insa-
ciables amores. . . Algo como el in-
quieto vaivén del oleaje suspira entre 
la espuma de su nevado traje; algo 
con un arrullo palpitante de nidos . . . 
un temblor de caricias y de besos 
dormidos.*.. Por eso se confunden 
dentro de m i ternura tu querido re-
cuerdo con su casta hermosura; las 
dos guardá i s la fuente de verdad pro-
metida; las dos llenáis de suave tran-
quilidad mi vida; las dos sois lumi-
nosas, y divinas y bellas y alumbráis 
mis congojas como claras estrellas... 
Y por eso ¡oh, m i tierra distante y 
adorada! va esta carta en mi nombre 
y en el de m i a j j iada . . . 
Rafael M I R A N D A 
Poemas en prosa 
E L RETORNO DE LAS AVES 
Hoy me he deleitado en mi ja).(i¡. 
oyendo la sinfonía de los pájaroa*' 
que henchía de sonoridad el aire: ir;" 
nos de pinzones y jilgueros, ai-pegi0I 
de abubilla?, vocalizaciones dp 
tos, trémolos de paros, oberturas H. 
peonías, flautas de oro de o r o p ó n ^ 
las; luego a intervalos, sobro \ÍVM^\ 
fondo incesantementf variado, ia8. 
notas graves redobladas y profun^ 
das do las tór tolas <uTúllanles. Aque» 
lia música aérea me trajo a la nie-
moria un coro de Ar is tófanes : 
"¡Oh pueblo afortunado de laa 
aves, que no tienes necesidad de t i -
nicas para el invierno, ni temes l0í 
rayos calcinantes del estío! Habita* 
los prados en flor y los follajes aN 
borescentes, y pasas ol invierno en 
antros en que te hacen compañía las 
ninfas de las montañas , y en la pri. 
mavera picoteas los tiernos botonet 
y las ha.\as blancas de los mirtos, en 
los jardines consagrados a las r,r&. 
cias!" 
La tarde últ ima, a la caída del ere. 
púsculo, oía los petirrojos gorjea^ 
en las hayas, y pensaba con una dul, 
ce emoción, que cantaban del mismo 
modo que los que oía en mi niñez \ 
la orilla de los sotos de mi provincia. 
Los pájaros tienen de bueno que pj 
recen siempre "los mismos." Pasí_ 
los años ; llueve vejez; los amigos 
desaparecen; las revoluciones cam-
bian la faz de las cosas; las ilusio» 
nes caen como las hojas secas, y, en 
tanto, entre los árboles de los verje-
les y de los bosques, los pájaros que 
hemos conocido en la niñez repiten 
las mismas abjuraciones familiares, 
modulan las mismas frases musica-
les con la misma voz fresca. El tiem-
po no parece pasar por sobre ello 
y como se ocultan para morir, CÍ 
mo no asistimos a su agonía, casi po-
demos figurarnos que siempre \m 
nemos delante a los cantores que han 
encantado nuestra juventud! . . . 
André THEURRB. 
EL G O R R I O N 
(Por Ivan Tourguenef) 
A l volver de casa iba oor una ca-
lle de un jard ín corriendo mi perro 
delante de mí ; de pronto veo que se 
para y avanza con precaución, co-
mo acechando algún conejo. Obser-
vo y veo un pequeño gorrión, con el 
pico amarillo y sin pelo aún en la 
cabeza, que había caído de su nido 
y se balanceaba de una rama con 
las alas desplegadas, que apenas te-
nían plumas. 
"Tesoro," así se llamaba mi pe-
rro, se aproximó a él con la boca^FV 
abierta en actitud de alcanzarle, iuan-jj^ 
do de improviso sr lanza desdo UTV / 
árbol próximo un viejo gorrión de / 
pecho negro, cayendo como una pie-
dra delante del perro, aleteando, pian-
do desesperadado y sin dejar de s a l 
tar en defensa de su pequeñuelo, 
quien amenazaba la boca abierta dftí 
"Tesoro," armada de afilados d ie f l 
tes. 
Se había lanzado a defender a sil 
hijo, exponiendo él su vida, estrenw 
ciéndose de terror y lanzando ron-, 
eos gritos. 
Debía, sin duda, parecerle un mons» 
truo aquel enorme perrazo, y sin e i l 
bargo, se puso delante, dejando I 
segura y alta rama donde anidabB 
sacrificando su vida por salvar la dé 
su hijo. 
Una fuerza más poderosa que sil 
voluntad lo había impulsado. 
"Tesoro" se detuvo y retrocedió, cJ 
mo si hubiera reconocido esta fuéB 
za. Entonces llamé al perro, que baî  
jó la cabeza confuso; coloqué en j 
nidd al pajarillo y me alejé, lleno 
santo respeto. 
No os riáis, lectores: era respe 
verdadero el que yo sent ía al v 
el acto heroico del gorrión. Era 
amor, el amor paternal que es m 
fuerte que la muerte y el único p 
quien se vive. 
Antonio Agullo 
Unico importador d^ los acredita* 
dos art ículos " E L IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1487. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 i-o-t 
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H E ' i R Y B 0 3 D E Í I U X 
N I E V E S O B R 
L A S H U E L L A S 
Ue venta tn la Librería Cervantes 
Galiano número'62. 
_—Perdóneme usted: acompaño 
siempre^ a Silvia a la hora de acos-
tarse. Cuando una niña se queda sin 
imadre, aquello es terrible. No sabe 
^usted cuánta es su felicidad. 
Para Miguel Monestier, la unión de 
los Romenay databa de "antes:" no 
íabía nada de la separación y de la 
Ut íma catás t rofe . Cada cual en el 
tnundo sigue sus ideas propias. "No 
sabe usted cuán ta es su felicidad:" 
Marcos habia recibido impávido esta 
afirmación de una incomparable iro-
nía, la ironía que procede de la vida 
y no de nosotros mismos. 
A su vez, quiso salir, respirar afue-
ra la soledad de la noche. Cuando 
•e envolvía en su manta, para prote-
gerse contra el frío, tropezó a la 
entrada con Edmundo de Raulaine. 
Este no ignoraba la ruptura; tal vez 
se había enterado ya por los periódi-
cos del accidente del Velan y de los 
nombres de las víct imás. Pero, ex-
tendiéndole la mano, la expresión efu-
siva, como ante una aventura dicho-
sa e inesperada, manifestaba una 
alegr ía desbordante al encontrar a 
un compatriota, casi un amigo. Y sin 
tardanza, privado desde hacía días 
de un oído complaciente, se lanzó 
en las confidencias: 
—Sí, volvemos de I ta l ia para pe-
netrar en Suiza. En viaje se abu-
rre uno menos: con el cambio ince-
sante no se piensa demasiado. Esta-
mos ambos aquí. Y Manette es tá en-
ferma, naturalmente. ¡No sabe usted 
lo que es una mujer siempre enfer-
ma! Le aseguro que es terrible. Adiós 
libertad, serenidad y alegría . A ve-
I ees no me puedo soportar a mí mis-
| mo y siento un deseo loco de acabar 
i con t o d o . . . 
"Todo," es decir, su querida y sus 
| amores. Reía con gentileza, contándo-
i le esas cosas acerbas, no a un cama-
, rada de aventuras, sino a un rela-
clonado del Círculo a quien encontra-
; ha por azar después de haberlo per- | 
! dido de vista. Poco reservado por 1 
naturaleza, expresaba con la mayor1 
naturalidad la aversión egoísta y tan | 
I frecuente del hombre por los males ¡ 
físicos, su incapacidad para sopor-1 
j tartos en sí mismo o en los suyos.; 
j Así, pues, la intimidad había dado i 
1 muerte a aquella hermosa pasión que ! 
había festejado todo Pa r í s durante 
í un invierno. 
—Las enfennedade-s. prosiguió con 
gracia placentera, deberían estar re - i 
servadas para l o ; desposados legíti-
mos. 
Y se a t revió a llevar la conversa-
ción, en su avidez de expansión, has-
ta los úl t imos éx t remos : 
—¡Ah, si Manette quisiera volver-
se a casa de su marido! Parece que 
este no tendr ía inconveniente en re-
cibirla. Es un excelente sujeto. Se la 
devolvería de buen grado. 
Y p ror rumpió en una risotada, co-
mo celebrando sus ocurrencias de 
parisiense espiritual. Hablaba de 
Manette familiarmente, como de una 
mujer bien conocida, y confesaba con 
un cinismo benévolo, su desconcier-
to, su cansancio, su lamentable de-
cepción. 
—¡Qué casualidad la de encontrarle 
a usted! A l f in hay con quien conver-
sar. Mañana ve rá usted a Manet te . . . 
Marcos, que había preservado su 
aire impasible y distante, le dió las 
buenas noches. Aquel tampoco era 
de temer por su curiosidad o por su 
indiscreción. Como Miguel Monestier, 
como todos los demás no se interesa-
ba sino por su caso personal. Cada 
cual en el mundo va en pos de su idea 
o de su dolor. Y en el dolor cada 
uno está solo, infinitamente solo. 
La puerta se abrió de par en par: 
Marcos llegó al gran portón. Ya cesa-
ban los ruidos. E l armonio, atormen-
tado un instante por manos de mu-
chachas, había callado. De la sala in-
ferior, donde se reúnen guías , arrie-
ros, campesinos, ascendía un vago ru-
mor, m á s y m á s débil cada vez. Los 
viajeros se habían retirado a sus ha-
bitaciones: la vigil ia no se prolongaba 
al 1 í.-
Marcos bajó la escalera exterior y 
marchó del lado de I ta l ia hasta el 
pequeño lago cuyas aguas mortecinas 
intentaban reanimar los rayos tem-
blantes de la luna. Aquella luna men-
guante, un poco deformada, a causa 
del paso de las nubes que la vela-
ban y descubrían alternativamente, 
parecía correr, casi rebotar por el 
cielo. Le impart í ; , una vida de en-
sueño al paisaje nocturno. E l circo 
trágico de rocas y de montañas ne-
gras, parecía moverse en sombras 
fantás t icas y amenazantes, que ora 
se acercaban para alejarse en segui-
da unas de otras. Y a veces algún 
destello, aquí y allá, culminaba en 
un glacier, depositando sobre él una 
diadema de esplendores titilantes. 
Debían ser los hombros nevados del 
Velán. 
En la montaña , el aislamiento y la 
noche infundían una especie de éxta-
sis. E l aire inmaculado que se respi-
ra imprime sobre los labios caricias 
de rudeza familiar. Las estrellas son 
más amigables; el silencio, al que 
acompaña como una orquesta lejana 
la voz profunda del viento, adquiere 
una gravedad solemne, casi religiosa. 
Asaltado por todas osas potencias de 
la noche, Marcos regresó lentamente 
hacia el hospicio. En el bloque de 
sombras de la enorme construcción, 
aquí^ y allá, brillaba una ventana. 
¿Cuánto tiempo pennaneció inmóvil, 
viendo extinguirse una por una aque-
llas luces? Pronto, en el cuerpo del 
edificio destinado a los viajeros, no 
quedaron sino dos encendidas. Luego 
se ext inguió una de estas. " E l l a " es-
taba allí: no tenía duda ninguna. Y 
al descubrir así, a favor de aquella 
luz de vigi l ia , su refugio, la s int ió 
más viviente aún, lastimada y heri-
da como estaba después del asalto 
de la muerte. Allí estaba, sí , tan cer-
ca de él: tan cerca y tan lejos sin 
embargo. 
Se esforzaba por excitar en sí mis-
mo la piedad, evocando por momen-
tos a Julieta y repi t iéndose las pala-
bras lastimeras de Miguel Monestier: 
"Cuando una niña se queda sin ma-
dre es una cosa terrible. No sabe 
usted cuánta es su felicidad." No 
encontraba en sí fuerza suficiente 
para otorgarle el perdón a la que ya 
no iba a morir. Le parec ía verla otra 
vez en el umbral de la casa que él 
le había cerrado: Volvía de los bra-
zos de su amante, con los labios cu-
biertos de besos todavía; llevaba un 
traje de otoño, de terciopelo negro, 
al que daban reflejos leonados las pie-
10*= de marta de la estola y del man-
guito, en a rmonía con los cabellos, 
con los cabellos espléndidos y tem-
blorosos, apenas recogidos, sin duda 
bajo la toca después de haber sido 
despeinados, y con la falda estrecha 
que tan bien dibujaba la curva de 
las piernas. ¡Qué anhelo de v iv i r el 
de aouella criatura que se había re-
volcado por t ierra con desesperación 
y a quien él había expulsado! 
Y otra visión venía a superponerse 
allí mismo a la primera: sobre el 
glacier que acababa de contemplar 
vagamente a la luz de la luna, allá 
arriba, "dos formas humanas, la una 
yaciendo por tierra, la otra que pa-
recía arrodillada y que alzaba sus 
I manos al cielo con un gesto suplícan-
| t e . . . " Aquella era la actitud def ini-
, t iva, pública, en que la ver ía en lo 
I sucesivo. Su vida, puesto que ahora 
(Viviria, se identificaba con" aquella 
¡postura, como si el mármol la inmo-
¡vilizara. Cuando dos seres han llama-
do juntos a las puertas de la muerte, 
bien puede és ta rehusar una de las 
v íc t imas: no logra nunca separarlos. 
Sí, la muerte le er igía a aquel amor 
culpable que sólo ella—y no la vida 
—había venido a interrumpir, un 
mausoleo cuyo guard ián no podía 
ser otro que Teresa. 
Y Marcos sintió correr por sus me-
jillas dos l ág r imas desesperadas que 
el frío de la noche e n t o r p e c í a . . . 
V 
A l día siguiente, que era domingo, 
Marcos no había resuelto nada toda-
vía. Se había desplomado en el sue-
ño como en un mar sin fondo que no 
hubiera de devolver a sus náufragos. 
A l despeinar se encontró frente a 
frente con la perplejidad más bien 
que con el dolor. Teresa a salvo no 
necesitaba ya quien la llorara. El no 
quería volver a verla y no pensaba 
en part i r sin haberla vuelto a ver. 
Habituado a las resoluciones prontas, 
despreciaba su propia indecisión y no 
lograba vencerla. Esperaba que un 
acontecimiento—cuál, no lo sabía— 
determinara su conducta. 
Toda la mañana paseó de una par-
te a otra, en el vacío, por decirlo 
así, el desorden de RUS pensamientos. 
En tanto que Juleta y Mme. Acher 
oían la misa en la capilla del hospi-
cio, él dió algunos pasos más allá del 
pequeño lago, en la dirección de Ita-
l ia que había seguido la víspera. Co-
mo lo había dicho el cochero obser-
vando las apariencais del Velán, el 
tiempo se dañaba : Aunque la cima es-
tuviese aún despejada, las brumaa 
ocupaban todo el fondo del valle, t . 
ya escalaban la mon taña . . Subían tan 
rápidamente, que Marcos las encon-
t ró en el recodo del camino que lle-
vaba, el cual bruscamente parecía des-
peñarse en el abismo. En breve él 
mismo quedó rodeado, como de no 
ejército, de aquella bruma ./paca y 
ai 'adora. Se habr ía creído separado 
del fhundo, a no escuchar, amortigua-
das a apaciguadas por la distancia f 
por las nubes, las campanillas de la* 
vacas que pacían allá abajo, en los 
parajes del valle de Aosta. Aquella 
música lejana, que venía de Italia» 
era la voz de las tierras ocupadas. 
Y era también la imagen de lo que 
él sentía en medio de su desorden 
sentimentail; el obscuro beneficio de la 
vida, cuando ha creído uno chocar de 
lleno con la muerte. 
Como suele suceder en las alturas, 
las brumas se sucedían, dejando in-
tervalos de claridad. Tan pronto co-
mo se había visto envuelto, Marcos se 
encontró en libertad. Se inclinó para 
percibir los rebaños que le hab ían 
socorrido en su soledad momentánea , 
pero la llanura permanecía invisible.^ 
Entonces volvió sobre sus pasos. U n * 
vieja campesina con un chai rojo y 
amarillo se cruzó con el. Rajabn do 
regreso a su guarida. Con la hoc» 
llena, quería no obstante hablarlte 
pues tenía algo que decir, , 
i 
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Fragmentos de una carta de Ty Cobli 
¿Quién dice que el baseball no pue-
de competir con la guerra europea, 
en la atracción del interés público-
En cuatro ciudades del circuito de 
la Liga Nacional, los fanáticos han 
•estado entorpeciendo el tráfico de las 
calles, en grupos de millares y milla-
res, atendiendo durante la tarde, el 
progreso de los juegos en que toman 
parte sus teams, jugada por jugada, 
inning por inning, según se iban 
anunciando, minuto por mituto, en las 
pizarras eléctricas de los distintos pe-
riódicos. En Boston la semana pasa-
da, fué necesario llamar a la policía 
para que hiciera que los fanáticos, por 
la fuerza, dejaran pasar los tranvías 
por una calle donde hsry un periódico 
que da los más mínimos detalles de 
loa juegos. Cuando nosotros estuvi-
mos en Boston, la ciudad de la cul-
tura, el entusiasmo era tal, que con-
fieso no haberlo visto tan grande en 
esa ciudad, en años anteriores. Los 
fanáticos de Boston están locos, así 
como suena, locos, por el basehall. El 
team de Stallings no los deja dormir 
ni comer tranquilos, y seguro estoy 
de que muchos fanáticos, al ser inte-
rrogados sobre los últimos detallos 
de la guerra europea, preguntarían 
asombrados: ¿Pero de qué guerra 
trata usted ?... 
Mientras nosotros jugábamos con los 
Red Soz, los fanáticos nos prestaban 
atención durante los primeros in-
nings, pero tan pronto el muchacho 
del score comenzaba a colgar los nú-
meros de los innigns del juego de los 
Indios de Stallings en terrenos ene-
migos, los fanáticos no quitaban la 
vista de lo pizarra, y a veces mientras 
nosotros cambiábamos de turno al 
bate, oíamos una gran ovación. Con 
nosotros no era la cosa, desde luego: 
pero bastaba ver la pizarra pava 
comprender lo que sucedía. Los Bra-
ves habían anotado una carrera, y el 
entusiasmo era enorme, peor que si 
estuvieran viendo el propio juego. 
Nuestro desafío se deslizaba sin la 
menor atención, y algunas de las me* 
jores jugadas pasaban por alto, sin 
que se dieran cuenta; y ya podía 
Speaker haber bateado cuatro jonro-
nes en un inning, que de seguro quo 
muchos fanáticos de los allí presen-
tes se hubieran enterado de ellos al 
día siguiente, al leer el periódico. Los 
Braves estaban jugando en el Este, 
por eso nosotros conseguíamos la 
atención de los fanáticos durante los 
primeros innings, de no haber sido así 
el "desprecio" hubiera sido mayor 
aún. 
Sería un gran beneficio para el 
baseball si el Boston Nacional al fin 
lograra ganar el champion, y crea 
que si tal sucede, el record de la con-
currencia a la Serie Mundial ha d<3 
remover todos los records. Sería di-
fícil, desde luego, hacer tanta entrada 
como en 1912, pues en aquela fecha 
los Gigantes y Red Sox jugaron ocho 
juegos, y ahora es difícil que los In-
dios aguantax-an por tanto tiempo a 
los Atléticos-
Yo creo que el bostón es el team 
que tiene más partidarios, y que I03 
fanáticos en tolos los Estados Unidos 
desan su triunfo sobre todos los 
otros coi tendientes de su Liga, por la 
popularidad adquirida por ese team, 
dada su magna labor de treparse, del 
último al primer lugar, en el tiempo 
en que lo hicieron. Ello, no obstante, 
el San Luís sería otro candidato da 
arrastre, y hasta los Cubs de O'Day 
serían más populares en esa Serie, 
que los Gigantes de Me Graw. Según 
mis noticias, el entusiasmo en San 
Luía crece por días. Y esto es nota-
b'p. por el hecho de que en esta ciu-
dad una enorme proporción de los ha-
bitantes son extranjeros, alemanes 
en su mayoría. En esas condiciones, 
cualquiera creería que los alemanes 
prestarían más atención a la guerra 
flue di baseball; pero lo cierto del ca-
eo es que muchos descendientes da 
alemanes, y hasta los alemanes "im-
portados," han dejado de ocuparse del 
Kaiser y sus tropas, para seguir paso 
a paso la marcha de Huggins y sus 
Cardenales. Hay un dato "oficial" 
que prueba el entusiasmo que hay en 
San Luís por la pelota. En un día de 
trabajo, jugando un dalble-header los 
Cardenales contra los Gigantes, paga-
ron-su entrada 27,500 fanáticos; y 
cuando la serie Boston-San Luís, las 
entradas fueron simplemente desbor-
dantes, no siendo mejor aún, por el 
mal tiempo. La lluvia hizo mucho da-
ño. 
Una serie mundial, en San Luís re-
sultaría un acontecimiento de marca 
mayor, y un negocio redondo para 
los teams contendientes, pues hace 
varios años que un team representa-
do a esa entusiasta ciudad no ha ga-
nado un pennant. Es más, todavía 
no ha tenido allí un club champion de 
la Nacional o Americana. En otros 
tiempos, cuando tenía un team en ia 
Asociación Americana obtuvo ese alto 
honor, más desde entonces a la fecha 
ha llovido mucho. En aquel entonces 
el San Luís ganó cuatro champions 
consecutivos, y era manager de ese 
club el veterano Charles Comeakey, 
el que es hoy en día, propietario * y 
presidente del Chicago Americano. 
Lo único malo, el único inconvenien-
te que yo le veo al San Luis para una 
Serie Mundial, es que el terreno de 
los Cardenales sólo tiene asientos pa-
ra 16,000 fanáticos, y esos serían, des-
de luego, muy pocos para acomodar 
una concurrencia de serie mundial. 
Pero como quiera que el terreno es 
grande en lo que so refiere a espacio, 
se me dice que sería muy posible el 
levantar grandas provisionales, y aco-
modar diez mil fanáticos más, que-
dando aún mucho terreno para los que 
se decidirán a ver los juegos de "in-
fantería." El left y el enter field, son 
tan amplios, que se le podría quitar 
un poco de espacio a cada uno, para el 
público, dejando bastante terreno pa-
ra que quedara diamante suficiente 
para un buen juego, según las reglas 
oficiales. 
También sería posible solucionar 
este problema haciendo uso del terre-
no del San Luís Americano para esa 
serie, en caso de que al fin triunfa-
ran los Cardenales, pues ese parque 
es moderno, de cemento y concreto, 
y en él encuentran cómodas localida-
des más de 25,000 espectadores. Se-
gún se me ha dicho, el coronel Hog-
ges le ha ofrecido el uso del terreno 
al San Luís Nacional, pidiendo un 
diez por ciento de las entradas brutas 
para él. 
Esta proposición de Hodges parece-
rá generosa para unos, pero no para 
otros, los que piensan que en un año 
malo como el presente, él debía ale-
grarse hasta de dar el terreno libre, 
por tal de ayudar al entusiasmo por 
el baseball en San Luís, lo que resul-
taría, a la larga, de gran beneficio 
para los Browns y los Cardenales. En 
esa época, Hedges no podría ganar 
nada con sus terrenos cerrados, y sin 
embargo, se quiere aprovechar de la 
ocasión para pedir una buena parte 
de sus utilidades a los otros magna-
tes. Para Hedges hubiera sido buen 
negocio el que se efectuara esa serie 
en sus terrenos, sin pagarle nada, 
aunque no hubiei-a sido por otra cosa 
que por anunciar sus terrenos, pues 
ello sería enseñar el camino de sus 
parques a todos los fanáticos de la 
ciudad. 
l i W Í T l l ü A R r 
En esta temporada Rube Marquard 
y Babe Adams se han encontrado cin-
co veces. La última, el 18 del pasado 
agosto, fué la cuarta victoria de 
Adams. La vez anterior, el 17 de 
junio, fué la única en que el zurdo 
de los Gigantes se anotó un triun-
fo, después de una lucha que duró 
veintiún innings. ' 
Adams y Marquard han establecido 
una rivalidad y siempre que se en-
cuentran procuran esmerarse. Los 
fanáticos acuden con interés a estos 
juegos. 
d e l T p e r í c o 
Septiembre 5 de 1914. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA 
Habana, 
Muy señor mío: 
A l mismo tiempo que le saludo, le 
agradeceré mucho que publique en 
su leída plana de Sports el score 
del reñido y sensacional encuentro l i -
brado hoy entre el club "Juventud" 
y el "Ceiba Sola," ambos de esta lo-
calidad. 
En general y salvo algunos erro-
res de poca importancia, se distin-
guieron todos los jugadores de uno 
y otro team, defendiendo cada uno 
su posición como un héroe. 
Los pitchers, Campuzano por el 
"Ceiba Sola" y Marcelo por el "Ju-
ventud," sostuvieron un gran due-
lo en el que correspondió la victoria 
a este último, por la pequeña ven-
taja de una carrera. 
Ambos se distinguieron por su 
gran control y serenidad en los mo-
mentos difíciles. 
A l bate por el "Ceiba Sola" se dis-
tinguieron E. Arrieta y A. Tortoló; 
por el "Juventud" sobresalieron el 
pitcher Marcelo, dando tres hits de 
tres veces al bate y Santiago, que 
dió el "mameyazo de la tarde." 
El desafío (como dije antes) fué 
muy reñido y la lluvia obligó a sus-
penderlo en el octavo inning. 
Para más detalles véase la anota-
ción por entradas: 
Juventud. . . .130 010 20— 7 
Ceiba Sola. . .101 001 30— 6 
Juventud 7 hits y 4 errores. 
Ceiba Sola 7 hits y 7 errores. 
El Fanático. 
LOS CUBAN STAR", CHAMPION 
L A H E R O I C I D A D D E C A R L O S M O R A N 
LO MAS HIGIENICO Y SALUDABLE, ES EL U m 
4 " H O M E R U N " , 
EN 
U N THREE BAGGER Y U N DOBLE 
OCHO VECES A L B A T . 
La novena cubana formado por 
Abel Linares, y Agustín Molina, "Cu-
ban Star" que ha realizado una fruc-
tífera excursión por los Estados Uni-
dos, acaba de adjudicarse el título 
do Champion de 1914, de las novenas 
do color en la patria del base hall. 
En esta novena en que figuran los 
principales jugadores de la raza de 
color cubanos, como Carlos Morán, 
Ricardo Hernández, Eustaquio Pedro-
so, Junco y otros. 
Ayer los "Cuban* Star" celebra-
ron en New York un doble juego con 
la fuerte novena Lincoln Giants, ga-
nando el primer juego y empatando 
el segundo. ^ 
En el primer encuentro ocupó el 
"box" el gran Pedi'oso, quien pitcheó 
admirablemente, y tuvo por recepto-
res a Figarola y Rodríguez. Los 
"boys" batearon muy duramente al 
pitcher contrario Goterworel al ex-
tremo de darle "14 hits." 
El segundo match pudo haber si-
do ganado también por los cubanos, 
pero Ricardo Hernández conectó dos 
errores que casi cuesta el juego, pe-
ro en la novena entrada se logró em-
patar el desafío de esta manera. 
Magriñat, primero al bat, se des-
cuelga con un "hit." Pedroso empu-
ña la caña, y dió un "two bagger," 
entrando ambos en casa, al batear 
Rafael Figarola un indiscutible. 
El héroe de la tarde lo fué el cé-
lebre chino Carlos Morán, que se 
descolgó con un battíng horroroso, 
estableciendo con ello, difícil de ser 
superado por ningún otro jugador. 
El chino Morán de ocho veces al 
"bat" dió CUATRO HOME RUN de 
línea, pasando la cerca, un THREE 
BAGGER y un DOBLE. 
Esto es batear, lo demás es "ma-
ní totao." 
Con los dos juegos celebrados ayer 
por los "Cubans Star" han ganado la 
serie de diez juegos concertada con 
el "Lincoln Giants," convirtiéndose 
de hecho en Champions Mundiales de 
la raza de color. 
De esta serie de diez juegos los Cu-
bans ganaron seis desafíos. 
El resultado de los juegos de ayer 
fué el siguiente: 
Primer juego: 
C. H. E. 
C. Stars. . . . 121110100— 7 14 2 
L. Giants. . . 220000200— 6 8 1 
Baterías: Pedroso, Figarola y Ro-
dríguez; Gatewood y Wlley. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
N O T A S A M E R I C A N A S 
MC GRAW REQUERIDO 
Parecía inexplicable que Me Graw, 
conocido su temperamento convulsi-
vo, no hubiese dado lugar a una se-
ria reconvención por parte de los di-
rectores de la Liga Nacional. El gran 
caudillo de los Gigantes no puede 
mantenerse en calma cuando se tra-
ta de algo que ponga en peligro una 
aspiración que él acaricie, y por tan-
to, ahora que el Boston le disputa 
tenazmente el primer puesto de la 
Liga, debemof. esperar verle saltar 
y gritar a cada instante. 
En baseball cuando se pierde por 
regla general son los umpires' los 
que primero cargan con la culpa de 
la derrota, así como nunca son los 
factores directos o indirectos de éxi-
tos. 
Por eso en estos críticos momentos 
Mugsy la ha emprendido contra los 
árbiti-os y con excepción de Klem 
los estima como causantes de los 
apuros que su club está sufriendo. 
Esto, fácil es verlo, constituye una 
mala nota que el Presidente de la 
Liga Nacional, Mr.Gener, no podía 
dejar pasar sin el correctivo indis-
pensable, por cuya razón ha hecho 
presente al manager Mr. Graw que 
de continuar por tal sendero se verá 
en la necesidad de suspenderlo inde-
finidamente. 
Me Graw se callará porque es un 
hombre demasiado inteligente y sa-
be que los Gigantes, a pesar de su 
potencia, irán derecho al fracaso sin 
sus consejos y dirección en cada jue-
gô  
Confieso que esta alzarabía de Me 
Graw me gusta en él, así como en 
otros me disgusta. Es la caracterís-
tica de sus planes, de sus procedi-
mientos; así como la corrección y 1» 
pasividad son las que distinguen a 
Connio Mack, su rival de la Liga 
Americana. 
A pesar de que la opinión ya se 
cansa de los Gigantes para la Serie 
Mundial, porque los cree inferiores 
en todos conceptos a los Elefantes, el 
hecho cierto es que el duelo entre 
el Pequeño Cabo y Mr. Mack insul-
ta más interesante que el pudiesen 
entablar éste y Stallings. 
Porque si ganasen los Gigantes se 
establecería el célebre record de los 
cuatro champions consecutivos, al 
que se oponen precisamente los clubs 
cuyos nombres empiezan por B. 
Véase, si no, la siguiente estadís-
tica que publica el Sporting News 
en uno de sus últimos número: 
El Chicago Nacional conquistó los 
champions de 1880, 1881 y 1882, pe-
ro el "Boston" le arrebató el primer 
puesto en 1883 cuando iba a ganar el 
cuarto. Este mismo "Boston" ganó 
las contiendas de 1891, 1982 y 1893 
y el "Baltimore" le quitó el de 1894, 
tan célebre en la historia del base-
ball. A su vez el Baltimore obtuvo 
los pennants de 1894, 1895 y 1896 
y el "Boston," desquitándose, le im-
pidió a última hora ganar en 1897. Se 
ofrece ahora el caso de los Gigantes 
ganando en 1911, 1912 y 1913 y pare-
ce que los malditos Boston Braves se 
opondrán ello. 
Porque no salen ya del primero o 
segundo lugar, amenazando constan-
temente a las huestes de Mac Graw. 
Con esto el Boston no hace otra 
cosa -que seguir la tradición de la L i -
ga y la suya propia. 
Estos Braves de 1914 recuei-dan a 
los de 1897, llenos de pimienta, que 
arrebataron a los Orioles de Balti-
more aquel célebre pennaut. . 
La serie entre ambos se jugó en 
¡Baltimore! en Septiembre 24, 25 y 
27. Loa bostonenses ganaron el pri-
mero y el tei*ecro con anotación de 6 
por 4 y 19 por 10, mientras los Orio-
les sólo conquistaron el segundo jue-
go con score de 6 por 3. 
Line up del Boston aquel año: 
Nichols, Lewis, Klobedanz, Stivetts 
y Sullivan, pitchers; Marty Bergen, 
Geo Yeager, Charley Ganzel y Fred 
Lake, catchers; Fenny, Collins, Lo-
we y Long, infielders; Duffy, Stahl 
y Hamilton, out fielders. 
En temible Baltimore era: 
Blackburn, Amolé, Corbett, Hof-
fei', Mauls, Nops y Pond, pitcher; 
Wilbert Robinson, Clark y Bower-
man, catchers; Doyle, Hugh Jen-
nings, Rcitz, Quimn y Me Graw, in-
fielders; Kelley, Stenzel y Kecler, 
outfielders. 
El average fué: 
Boston 93 ganados; 39 perdidos; 
705 de average. 
Baltimore 90 ganados; 40 perdidos; 
693 de avei-age. 




C. Stars. . 
. 031030011— 9 9 1 
. 014000013— 9 15 5 
Baterías: Figarola; Redding, Wi-
lliams y Santop. 
m 
Tenemos el mayor surtido de Artículos Sanitarios de todas clases y precios. 
SIEMPRE DE LA MEJOR CALIDAD 
P o n s y C i a , . s . en i^. EGIDO, 4 y 6, H A B A N A Tel. A-4296. Apartado 169 
R E C T I F I C A N D O C O N C E P T O S 
TINTUBA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De ven ta e n l a s . p r i nc ipa l e s F á r n i A c í a s y Oro¿uerf&.s 
D e p ó s i t o : P é l u q u e n a L A C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r y Ó b r a p í a 
•2V-I 05S2 
"Ultimo tlescubi-imiento", del Ido. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
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Cura NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas. 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C. 3762 26—1. 
DE MANZANILLO 
Septiembre 3 de J1914. 
El domingo por la mañana celebra-
1 ron un interesante y excopcional 
': "match" los clubs locales "Nilo" y 
"Piratas," anotándose nada menos 
que once entradas pai'a que pudieran 
ganar los piratas del "Troy." 
El desafío fué discutido palmo a 
palmo, y ambos clubs brillaron tanto 
al batting como en el fielding. 
Quisiera disponer de suficiente 
tiempo para hacer una extensa rela-
I ción del juego, pero limitóme hoy 
' hacer un pequeño juicio de los "pla-
1 yers" que más se distinguieron, em-
pezando por Roberto Campos maravi-
llosa segunda base que bateó dos in-
discutibles hits y anotó la carrera del 
empate y la del juego. Santana que 
bateó dos horrorosas líneas al centro 
y ambas produjeron carreras pues 
las conectó con hombres en las al-
mohadas, El Gallego que en primera 
base no hay quien le haga nada, ni 
el gran ParpettL Longorio en el cat-
cher estuvo algo aceptable no del to-
do como otras ocasiones, pero sí algu-
nas veces demostró su competente in-
teligencia detrás del bate, y Graña 
que, a ciencia cierta, es el que mere-
ce todos los elogios pues pitcheó co-
losalmente y defendió hasta el últi-
mo momento a su club hasta que ob-
tuviera el galardón del triunfo, de la 
victoria honrosa... 
Anotación por entradas 
Troy. . . . 000 202 010 01—6 
Nilo. . . . 010 000 310 090—5 
UNO DEL PATIO 
CLUB ROJÜ INFANTIL 
DE PATIN POLO 
En la noche de Sábado 6 se i'eunie-
ron en la morada de nuestro amigo 
el Concejal señor Fernando Suárez, 
Oquendo 36 (altos) un grupo de ni-
ños, con la idea de dejar constituido 
al Club cuyo nombre encabezan es-
tas línaes. 
Después de un ligero cambio de 
implosiones quedó constituido el Club 
en la siguiente forma: 
Presidentes de Honor: General Fer-
nando Freyre de Andrade; señor Fer-
nando Suárez Núñez, y todos los 
Cronistas de Sport de. los Diarios de 
la Ciudad. 
Presidente efectivo y Capitán: Ma* 
nuel Sotolongo. 
Secretario: Rafael Rodés. 
Tesorero: Fernandito Suárez. 
Vocales: Arturo Valdés, Francis-
co Romero, Carlos González, Jesús 
Escalada, Francisco Villar, Arturo 
Villar, Emiliom Ramírez y Benigno 
Roqueñi. 
Esta Directiva será la misma que 
formará el Club que pronto hará su 
debut con el Azul en una de las ca-
lles del barrio de Pueblo Nuevo pa-
ra cuyo acto se solicitará el cierre 
de la calle destinarla a ese efecto y 
a cuyo acto asistirá el señor Alcalde 
Municipal y una Comisión de seño-
res Concejales. 
Felicitamos a los iniciadores de 
esta obra y los exhortamos para que 
continúen rindiéndole culto al sport. 
Hasta ahora hemos estudiado la 
hoja de estudios de Pío X; veamos 
ahora su hoja de servicios, una ve? 
que hubo abandonado la enseñanza. 
Electo y consagrado Obispo de 
Mántua, José Sarto se dedicó a redac-
tar personaümente las "constitucio-
nes" porque se había de regir su dió-
cesis, demostrando cuán bien entera-
do se hallaba de las necesidades del 
pueblo y de las leyes de la Iglesia. 
Sus pastorales y sus sennones fueron 
siempre admirados; sus disposiciones 
respiraban a la vez ciencia y acier-
to, y las mismas cualidades que le 
habían merecido el aplauso de sus 
antiguos profesores, resplandecían en 
su persona después de ser consagrado 
Obispo. Como testimonio de lo que 
pensaban de él cuando humilde pres-
bítero, citaremos aquí las palabras de 
su párroco, P. Constantini: "Me han 
enviado (a Tombolo) un teniente con 
el encargo de que lo encauce y lo 
forme para el ministerio parroquial; 
pero a la verdad que cuanto más lo 
estudio en sus conocimientos, en su 
prudencia y en su celo, más pienso 
que yo puedo ser amaestrado por él." 
Fué aquí, como más tarde en Salza-
no, donde el P. José Sarto demostró 
su amor a la niñez, fundando escue-
las y recorriendo los hogares de su 
parroquia en busca de niños que en-
señar y ati-aer. Su lema por enton-
ces era: "lo saro di tutt i"; de todos 
era y para todos fué. 
Nombrado Patriarca de Venecia, 
para cuyo cargo se le escogió por su j 
buena inteligencia con la Curia y con 
el Quirinal, y vaya esto como mues-
tra de su prudencia, el Cardenal José 
Sarto llegó a privarse de sus alha-
jas episcopales con el fin de socorre¡r 
a los pobres que hallaba por la vía 
pública o acudían a su residencia en 
busca de alimento. Allí es donde me-1 
reció el nombre de "Padre del pue-
blo," como León X I I I el de "Papa de 
los obreros." No contento con su tra-
bajo personal, José Sarto, en Mán-
tua y en Venecia, dió comienzo a di-
versas obras de carácter social, re-
formó los Seminarios de sus diócesis, 
visitó los colegios y mejoró los hos-
pitales, fundó Cooperativas y Cajas 
de Ahorros, casas de refugio para 
pernoctar en ellas los mendigos y mil 
otras obras de caridad cristiana. Su 
talento corría parejas con su sentido 
práctico, su justicia igualaba eu ca-
ridad. Prcanovió dos Sínodos y fué 
el alma del Congreso Cató'ico de Mán-
tua, fértil en resoluciones prácticas 
para las clases pobres. 
Electo Papa, Pío X continuó siendo 
el de siempre. Escogió por lema el 
"restaurar todas las cosas en Cristo," 
sin que pueda señalarse esfera al-
guna de acción en que su lema in-
mortal no se haya convertido en ha-
lagüeña realidad. A sus iniciativas 
personales, con la imprescindible co-
laboración de sus subalternos, se de-
be la inspección general de todos los 
órdenes religiosos en el breve espacio 
de cnce años. Comenzó Pío X instan-
do a todos los obispos y sacerdotes 
del orbe católico a la asidua predi-
cación de las verdades evangélicas; 
estableció la Comisión de estudios bí-
blicos y consagró a la crítica todos 
| los recursos pecuniarios de que po-
día disponer; estudió la cuestión so-
cial y en repetidas alocuciones a los 
Cardenales, en varias encíclicas al 
mundo cristiano y en cartas particu-
lares a diversos obispos de la cris-
tiandad, urgió sií cesar la acción so-
ciai, recomendada y definida de ma-
nera maestra por su excelso predece-
sor; un gobierno ateo y sectario pre^ 
tendió en Francia regir a los fieles, 
mientras tiranizaba a los pastores, y 
el "Papa de los pobres," evocando el 
sublime "non possumus" del gran Pío 
IX, volvió por los fueros de la justi-
cia y prefirió perder la amistad de 
los grandes a perder ^1 título de jus-
to y la confianza de la Iglesia. ¿Qué 
querían sus críticos? ¿Que fuera de 
la mano del sectarismo jacobino, 
mientras los religiosos eran despo-
jados de sus legítimos bienes y las 
ideas católicas escarnecidas en públi-
co y en privado? Eso será muy pro-
pio de un Maquiavelo, pero es muy 
impropio del que ostenta la repre-
sentación de la verdad y debe mirar 
por los fueros de la justicia. 
Poco más tarde se levantó la per-
secución portuguesa, comparable en 
sus crueldades y en sus ignominias 
con las hazañas de Pancho Villa. 
¿Qué haría el sucesor de Pedro, sino 
protestar de tanta maldad? Cristo 
ordena ser humilde, pero no pide ni 
permite ser injusto ni cobarde. Si por 
tolerancia y ciencia de gobierno se 
I I 
entiende la pasividad ante todos los 
crímenes y todas las anarquías, en-
tonces podrán estar en lo cierto los 
críticos mal avenidos con la obra de 
Pío X; pero si el gobernar signifi-
ca transigir hasta donde lo permi-
ten la justicia y la caridad, y protes-
tar contra la rapiña y el dolo, enton-
ces Pío X obró según justicia y su 
nombre es digno de bendición. Lo que 
hizo Pío X hubiera hecho León X I I I 
en iguales circunstancias. 
Tras los desórdenes de carácter ex-
terno, vinieron los internos, el moder-
nismo en primera línea. Al conside-
rar la condenación del Modernismo, 
los enemigos de Pío X le acusan de 
retrobado, de enemigo de la civiliza-
ción, de remora para la rtmquista de 
las ideas católicas, sin acordarse de 
que fué León X I I I quien puso su ma-
no sobre parte de esos mismos erro-
res, propagados en su tiempo por 
ciex'tas universidades europeas y cier-
tas diócesis americanas. La peor con-
sejera es la ignorancia, y pai*a des-
gracia de nuestro siglo que debe lla-
marse el de las superficialidades, mu-
chos que pretenden pasar por mento-
res no reconocen otra maestra. El 
Modernismo de moderno sólo tiene el 
nombre y el barniz de su nueva for-
ma; sus partes componentes son los 
errores condenados sucesivamente por 
la Iglesia deade los tiempos primi-
tivos. Arrio, Nestorip, Plagio, Fo-
cio, Lutero, Kant y Hegel, fueron re-
conocidos como anticristianos mucho 
antes de que Pío X llegara al solio 
pontificio y, si en su tiempo se con-
denó el Modernismo, es sencillamente 
porque en su tiempo hubo quienes se 
dedicaron a presentar en forma de 
sistema un "conglomerado" de todos 
esos errores. La historia se repite; 
los sistemas del paganismo se pre-
sentan de nuevo en nuestros días, re-
tocados y pulidos y a combatirlos de 
nuevo debe consagrarse todo el que 
ama la verdad y detesta el error. 
Ahora, pai*a los que, en su ciencia 
a la violeta, entienden por Modernis-
JUO religioso y filosófi<o el conjunto 
de maravillas producidas en nuestros 
días por la inteligencia humana. Pío 
X debe pasar por un enemigo de la 
humanidad, de la civilización y del 
progreso. Pero ni Pío X pretendió 
condenar esas maravillas del arte y 
de la ciencia, ni ese es el significado 
de la palabra Modernismo, al referir-
nos a su condenación por la Encícli-
ca "Pascendi." Lo que el Papa con-
denó, como debe condenarlo todo el 
que conozca la naturaleza humana, es 
el conjunto de errores que, bajo el 
apelativo mencionado, anula el poder 
de la inteligencia y la energía de 
los sentidos, dejando al hombre a so-
las consigo mismo, cual rey absoluto 
que se entroniza en su propio y eter-
no "yo", para despreciar al univer-
so, la Revelación y la historia. Y 
esa condenación viri l y oportuna ya 
estaba contenida, en sus líneas gene-
rales, en la patética y profunda pas-
toral con que el Patriarca de Venecia 
se despedía de sus amados diocesanos 
para habitar en el Vaticano, como su-
cesor de León X I I I . 
Las grandiosas encíclicas sobre el 
Centenario de la Paz Constantinia-
na, aobre San Anselmo y su éfpoca, so-
bre San Carlos Borromeo y Santa Te-
resa de Jesús, sobre la reforma de los 
estudios eclesiásticos, sobre la revi-
sión de La Vulgata, sobre la reforma 
del Breviario; su empeño en propagar 
todo lo posible la recepción de la S, 
Eucaristía, sin exceptuar los niños ni 
los enfermos incapacitados de acudir 
al templo, la reforma introducida en 
el funcionamiento de las Congrega-
ciones remanas, la nueva codificación 
del Derecho, su magnífica exhorta-
ción dirigida poco antes de exhalar 
el postrer suspiro a los príncipes y 
jefes de gobierno, en pro de la paz 
internacional... ¿son o no suficien-
tes títulos de honor para once años 
de Pontificado? Pocos son los papas 
que en ese corto espacio de tiempo 
hayan puesto su mano sobre un con-
junto de materias tan complicado y 
tan diverso; pocos son los papas que 
pudieran presentar una hoja de servi-
cios más fecunda en frutos; pocos son 
los que pueden decirse superiores al 
bondadoso Pío X. 
La Iglesia no nesesita aduladores, 
pero tampoco tiene por qué avergon-
zarse de su historia, brillante y fe-
cunda en buenas obras. Sus títulos 
de honor, sus blasones de gloria, i lu-
minan con sobrado esplendor la vida 
de la humanidad en los siglos que 
caen a este lado de la Cruz, para quo 
se resienta ante la perfidia do los 
malvados, ni ante la astucia de los 
sofistas. Y lo que es cierto de Pío 
X, es innegable del Papado en su 
razón histórica; no debemos conside-
rar a José Saato a la manera de un 
astro solitario que por breves instan-
tes iluminó el horizonte do la Iglesia, 
no; él fué tan sólo un eslabón más en 
la áurea cadena de gloriosas vidas 
que unen nuestra época con la del 
Vicario de Cristo en la tierra, el após-
tol San Pedro. 
CIZUR GOÑI. 
COOPERACION 
Hemos recibido el número reciente 
de la valiosa revista ilustrada "Coo-
peración" que ve la luz en Camagüey 
quincenalmente. Esta número contie-
ne trabajos de alto interés político y 
económico sobre diferente materias. 
El artículo de fondo titulado "Nues-
tra democracia social" refiérese a la 
formación del nuevo partido obrero 
en el que se hacen muy atinadas con-
sideraciones y de actualidad palpitan-
te. Además contiene una crónica cien-
tífica de P. Giralt y la sección t i -
tuala La Ultima Quincena en que se 
hace una relación comentada de 
los ŝucesos ocurridos en el mundo 
en la que naturalmente se habla 
de la conflagración europea. 
Dirige la revista "Cooperación" c! 
ilustrado compañero señor Mariano 
Cilirán a quien felicitamos por su 
admirable obra. 
CREPUSCULOS DL ORO 
Ultimo libro de poesía da Alfonso 
C'.imín. 
Un tomo de 258 páginas, eleg-ante-
mente impresas. 
Pantos de venta: 
Ricardo Veloso, Gaicano, 62, (li* 
brería "Cervantes" y Administración 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $0.80 m. a. 
Se remite franco de porte a cuaN 
quier parte de la isla 
EL 28 PARA WILTSE 
Loa numerosos partidarios del New-
York se habrán sorprendido al saber 
que John Me Graw, el manager del 
team de este nombre, acaba de pedir 
"waivers" sobre su pitcher veterano, 
George Wiltse, el que resultó uno de 
los héroes de la Serie Mundial de 
1913 cuando jugó la primera base por 
Merkle, con ruidoso éxito. 
Wiltse no ha prestado grandes ser-
I vicios al New York últimamente, y 
| era de esperarse que tarde o tempra-
j no, tendría que salir de ese team, pe-
| ro nadie esperaba que Me Graw lo 
despachara en el mes de septiembre, 
1 cuando el team tiene esperanzas de 
¡ir a la Serie Mundial. Y no se espe-
¡raba así por tratarse de un veterano 
que ha prestado largos y valiosos ser-
; vicios al team. 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 102 . 





Entró el hombre en un carrito 
con un bulto de quinientos 
tabacos ,bien apretados, 
y entre papeles envueltos. 
Los dí'jó cómodamente 
detrás del último asiento, 
y hála de viaje. 
Fué hablando 
durante todo el trayecto 
de la gran guerra, con uno 
que perteneció al ejército 
de Pancho Villa; más práctico 
t n cañones, armamentos, 
marchas, contramarchas, planes 
coMbi nados y estratégicos, 
y sitios de plazas fuertes, 
que el propio Kaiser Guillermo. 
Ello es que los dos hombres 
a su gusto compusieron Jj 
el lío 4̂ e la otra banda, j 
alegres y satisfechos j; 
por los miles de millones 
que ganarán los ingenios 
dos o trvs zafras seguidas, 
con el adúcar a un precio jj 
despampaiiante. / ! 
Llegaron .H 
a sus hogai'es domésticos 
uno y otro; tv el del bulto 
de los tabacos, muy hueco 
y muy oronda fué a abrirlo, 
y quitados los enredos ^ 
de cuerdas y de papeles, », 
¿qué creerán que halló dentro « 
del envoltorio, señeras 
y señores? Pues..,, un feto. 
Un feto, así como suena, ''• 
aun sin corromper. 
El hecho ': 
fué como sigue: En el carro, } 
camino del Cementerio, _ i¡' 
iba un guardia con el Limbo, ; 
también en papel envuelto, 
que dejó al subir al carro | 
detrás del último asiento... 
A.1 bajar, el del tabaco 5 -
cogió el lío con el feto ) 
dejándole al guardia el suyo, 
que ignoro si fué al misterio 
de la tumba, o si avisado 
por el olor a veguero, 
de ser enterrado vivo 
pudo salvarle. 
Con esto 
se demuestra que en la vida 
todo es fácil: lo grotesco, 




El hombre es un tanto bruto 
y zurraba a su mujer 
cuando por cualquier motivo 
no andaba acorde con él. 
Un guarnicionero joven 
compadecido tal vez 
de su vecina, pues vive 
al otro lado, pared 
por medio, dió en consolarla 
por el mal trato, tan bien, 
que fuese a vivir con ella 
lejos del barrio. 
Anteayer 
cuando volvió del trabajo 
el raptor, con un pastel 
para la ninfa, muy rico, 
quedó sorprendido al ver 
que al llamar no respondían, 
dando testimonio y fe 
de haber oído dos voces 
en el interior. Después 
de repicar de lo lindo 
sin resultado, dió un buen 
empujón contra la puerta 
logrando abrirla ¿y qué es 
lo qué sus ojos descubren? 
al marido y la mujer 
tan frescos y tan campantes 
en plena luna de miel. 
Eso era antiguo; vivían 
a su gusto y su placer... 
pagando el guarnicionero 
todos los gastos de ley. 
C. 
- 7 •0,10 -
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TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
—En confirmación de nuestras de-
claraciones referentes a la poca sim-
patía de que disfruta el Ministro Su-
llivan en Santo Domingo, reproduz-
co a continuación unos párrafos alu-
sivos al mismo asunto que tomo del 
"New York Herald". Helos aquí: 
"Mi*. Sullivan fué llamado a Was-
hington, después que mister "Walker 
V/. Vick, Receptor General de las 
Aduanas Dominicanas, criticó su mo-
do de conducir los asuntos. Un em-
pleado de la Administración declaró 
entonces que mister Sullivan no vol-
vería a ocupar su puesto. No sola-
mente estaba mister Sullivan "bajo 
los fuegos" de mister Vick y otros 
DE. ü H m i ü 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
fectuar el canje de recibos provisio-
ales del Empréstito de 110,000 pe-
ovo español, realizado entre los 
.•ñoi'es socios para adquisición del 
Mificio Social, por Bonos, Serie B, 
u valor nominal 100 pesos oro, con-
nne a la escritura de 9 de Agosto 
[e 1912; se hace público por este me-
ló que el aludido canje continuará 
'octuándose ante una Comisión de la 
rectiva los lunes, miércoles y vier-
'•.•'S de cada semana durante el mes 
íé Septiembre actual, de ocho y me-
üc a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
n a dichos Bonos y cuyo importe es 
1 de 2.25 pesos oro español por cada 
mo, se satisface por las Casas de 
lánca de los Señores N. Gelats y 
lompañia e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
americanos, cuando él volvió a Was-
hington, sino que según noticias^ de 
Santo Domingo y de ciertos periódi-
cos dominicanos, se demostraba que 
allí había una grande antipatía por 
él, por haber apoyado activamente al 
Presidente Bordas, quien casi ha sido 
derrocado por una revolución." 
OTRAS NOTICIAS 
El vapor cablero "Pauyer Quer-
tier" está practicando sondeos en la 
travesía de Santo Domingo a la ve-
cina isla de Puerto Rico para tender 
un ramal del cable que unirá a la 
capital de la República con Maya-
giiez (Puerto Rico). 
—Ayer llegaron a esta ciudad, pro-
cedente de Puerto Rico, los señores 
Francisco Catrain, José M. Benetti, 
Arístldes Benetti y Miguel Febles, 
todos los cuales estaban expulsos en 
la vecina Isla y se embarcaron en 
ésta en un bote de motor de gasoli-
na que los condujo hasta la costa r i -
bereña a la isla Saona, de donde vi-
nieron a esta ciudad (La Romana) en 
un velero. Han desembarcado en esta 
ciudad, que se encuentra bajo el man-
do de la revolución desde los prime-
ros días del mes pasado. 
—El seis del presente mes se co-
municó la Estación Radiográfica de 
Santo Domingo con el acorazado in-
glés " H . M. S. Marlborough" que mar 
chaba a toda velocidad por el mar 
de las Antillas y que para no consu-
mir carbón iba consumiendo kerosén; 
su desplazamiento es de 32.000 tone-
ladas. 
—El día 9 tomó pasaje en el guar-
dacosta "Patria", con destino a Was-
hington, vía Puerto Rico, el Recep-
tor General de las Aduanas Domini-
canas, Mr. Walker W. Vick, el cual 
tendrá una entrevista con el Presi-
dente Wilson en la Casa Blanca. 
—39 señor José AJbiñana y Mar-
tínez, Cónsul y Encargado de Ne-
gocios de España en Santo Domingo, 
ha sido nombrado Cónsul general en 
Quito (Ecuador), para donde saldrá 
en breve. 
r La vida en la República: 
CAMISAS SUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
1»." Zulueta. 32c entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
8865 Sbre.-l 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
D. Manuel Giraudy y Vivas. 
P O P U L A R CANDIDATO A R F P R F J -
BBNTANTB P O R K L P A R l í D O 
CONSERVADOR DK O R E E N T E . 
De nuevo el partido conservador 
oriental, ha obligado al señor Manuel 
Giraudy y Vivar a que acepte la pro-
clamación de su persona para la Re-
presentación en la Cámara . Se guar-
dan buenos recuerdos de su actuación 
como representante. Es un experto en 
materias municipalistas. Brillante es-
critor, notable economista y conse-
cuente político, todas estas cualida-
des han tenido en cuenta los conserva-
dores de Oriente al hacer la proclama-
ción de su candidatura. 
DR. GALVEZ GUtlLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o - q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: de 5>,í a 4 
l Í E C R O p l G i r 
Han fallecido en la isla: 
En Santiago de Cuba Doña Merce-
des Romero de Ricalo, Doña Felicia-
na Sánchez Pagín viuda de Gómez, 
D. Enrique Pérez Merich; en Cama-
güey, D. Severo González, Doña Ma-
tilde de Varona y Porro y D. Juan 
Rodríguez Bautista; en Trinidad D. 
Elpidio Urquiza; en Sagua la Gran-
de D. Antonio Menéndez Cabeza; y 
en Cifuentes la señorita Mercedes 
Pérez de Péñate. 
De Caibarién 
Caibar l ín 5. 
SALUDOS 
Para el doctor Mulkay quo de re-
greso de la capital acompañado de su 
distinguida esposa y su simpático 
"baby" se encuentra entre nosoiroo. 
Para el doctor Delfín Miranda que 
de la misma ciudad han regresado en 
compañía de sus dos bellas y s impá-
ticas hijas urora y Carmlta Miran-
da, tan elegar.lys y sugestivas 
LOS QUK SE VAX.—JORGE P K -
LiAEZ. 
Este distinguido joven ha embarca-
do en el día de hoy para la ciudad ce 
Trinidad, donde le ha sido conferi-
do el alto cargo de contador del Ban-
co Nacional de Cuba, en aquella ciu-
dad. 
M i felicitación para él simpático 
amigo, que ha sabido captarse las 
s impat ías de sus superiores por sus 
dotes de inteligencia y honorabilidad. 
Muchos éxitos deseamos al queri-
do joven que nos abandona. 
L A SITUACION OBRERA.— L A PO-
L I T I C A . — E L AGUA.— E L CON-
FLICTO EUROPEO, etc., etc. 
Y después de terminar m i galante 
crónica, hé teme aquí dispuesto de 
nuevo a batallar en las á rduas faenas 
del periodismo. 
Hace tiempo no enviaba correspon-
dencia al D I A R I O debido a mis múl-
tiples ocupaciones, pero ahora se 
aproxima el vendaval político, y jus-
to es que tenga al tanto a los lecto-
res del D I A R I O de las proezas de los 
políticos en el ensueño del ideal ape-
tecido. Empezemos. 
La si tuación obrera en esta no es 
de lamentarse. Los hombres del tra-
bajo encuentran el sustento por do-
quiér¿ si no fuera la orden dic-
tada por la Secretara! de Sanidad con 
respecto a los pisos de mosaicos, cuán-
tos infelices se hubieran encontrado 
parados sin poder luchar por el co-
diciado pan? 
Es una feliz iniciativa de la Secre-
taría, que nosotros nos permitimos 
aplaudirle por sus buenos efectos con 
que ha venido acompañada . 
¿Y del conflicto europeo? Es indu-
dable que la respuesta categórica 
mente merecedora a esto es la si 
guíente: los alemanes arrollando, los 
franceses aliándose, los belgas y aus-
tríacos aguantando, aguantando, y del 
coloso ruso, que da rá un ejemplo a la 
Europa, no permita Dios que las na 
clones beligerantes tengan que aliarse 
para combatir la sed de venganza del 
ruso, la sed de dominar. 
Es indudable que mi objeto no ha 
sido el de reseñar el lamentable em-
brollo europeo, snio sencillamente dar 
una^nota de las consecuencias de la 
guerra en este Término, y todo eilo 
se reduce a una simple respuesta; 
nuestro activo y celoso alcalde, repri-
mió con mano dura a los explotado-
rea del pueblo, que trataban de apro-
vecharse de la presente situación ani-
quilando la debilidad de los "Infelices 
obreros." 
De Santiago 
de las Vegas 
IM l «o iITA \ T l : s EKV ICIO 
Digno de elogios por todos es el 
teniente de la Guardia Rural, Jefe 
del Puesto de Santiago de las Vegas, 
señor Domingo Pérez, por el servicio 
que acaba de prestar poniendo a la 
disposición de los tribunales de jus-
ticia a dos "cacos" que en días pasa-
dos robaron en la finca que es pro-
piedad de la señora Viuda de Rojo; 
nada menos que 30 gallinas y un 
puerco. 
Convencidos estamos que esa y no 
otra es la misión que tiene encomen-
dada la Guardia Rural en los campos 
pero t ambién estamos convencidos 
que no todos los oficiales de la Guar-
dia Rural trabajan con el amor pro-
pio y buena fe que lo hace el Tenien-
te Pérez, pues lo hemos vosto más de 
una vez pasarse toda una noche ente-
ra vigilando personalmente los cam-
pos y siempre que se trate de descu-
brir a lgún malhechor él es el prime-
ro en llegar yel últ imo en salir. 
El Comercio y el pueblo en general 
han visto de buen grado el interés que 
se ha tomado el teniente Pérez por el 
descubrimiento de los autores de este 
vandálico hecho. 
Una felicitación muy calurosa en-
viamos al digno oficial, así como a S ÍS 
subordinados que tan eficazmente se-
cundan su acción. 
E L CORRESPONSAL. 
De Güines 
DON ANTONIO MTLIAN 
Septiembre 5. 
Ayer tarde, seguido d-s numeroso 
y lucido acompañamiento , recibieron 
cristiana sepultura en el cementerio 
local los restos del antiguo y estimado 
vecino don Antonio Milián Esquirol. 
Colono respetable y muy activo. V i -
cepresidente entusiasta de la Delega-
ción Canaria en esta villa y miembro 
muy apreciado de distinguida familia 
local. La muerte del señor Milián ha 
sido realmente sentida por los distin-
tos elementos que nuestra pequeña 
sociedad integran. 
Para su viuda distinguida, la res-
petable dama señora María del Pino 
Rosales, para sus hí^os y hermnos, y 
para los demás del que para siempre 
nos abandonó, yera de nosotrosc ami-
go muy estimado, vaya con estas lí-
neas la expresión de nuestro más sin-
cero pésame. 
1 
Para complementar las informaciones gráficas y periodísticas que hemos publicado de las brillantes 
fiestas de Alquízar, publicamos hoy la espléndida fotografía de la gentil Reina y sus damas en el trono que 
se les hizo exprofeso, y la fotografía de los entusiastas de la Reina electa o sea los de Mondoñedo en Al-







dora se reunió la noche del domingo 
último para hacer la designicióu de 
candidatos a concejales y miembros 
de la Junta de Educación. 
Resultaron ele^U.s para conce'ales 
los señores Loduvino Quiñones, José 
r>ulté, Juan Campafiá Pupo, S'.xto 
Díaz, Ed'iardo A b r i l , Director del 
'Correo ^fir.anal , Migu3l P. Án'.ítU, 
y Juan R. Angles. Y para vocales de 
la Junta de Educación propietarios, 
Narciso Maura, Juan Valdés, Luis L . tando, presentó la renuncia 
Los vuelos efectuados en esta el do-
mingo úl:inio por el intrépido avia-
cor cubauo Domingo PvOi l ), rosu -
taron magníficos. 
A l campo de Aviación situado en el 
barrio de La Güira, asistió el pueblo 
en masa. 
Por la noche se celebró un espléndi-
do baile en su honor en la sociedad 
Unión Club, ofrecido por el Alcalde 
interino y candidato a Representante 
señor Féliz del Prado, 
. E l señor Rosillo part ió para Chapa-
rra en la mañana del martes. 
RENUNCIA 
El Alcalde Municipal señor Manuel 
Varona Gelabert, al cumplir los tres 
meses de licencia que venía disfru-
Mir. Y suplentes, José Coronel, Euge-
nio Pupo, Sixto Guerrero, Luis Delga-
do, Rafael Almaguel. y E'í?, • Urgellés 
Esta no le ha sido aceptada; pues 
una comisión de concejales liberales 
lo visitó enseguida a fin de rogarle la 
retirara yal obtener resultado negati-
9* /«X 
vo han acordado no integrar cuorum 
en las sesiones que celebre el Conse^ 
jo para tratar de la referida renuw 
cia. 
Hlógiase mucho esta determinaciót» 
de los Ediles liberales. 
Los de Mondoñedo en Alquízar, en las fiestas de San Agustín. 
Las comunicaciones enviadas por 
nuestro celoso Alcalde a la Cámara de 
Comercio ordenando el envío sema-
nalmente de los precios de mercancías 
surtió sus efectos y no es de dudar 
que E l Comercio, periódico burgués 
se tire de barriga en defensa de los in -
tereses de los comerciantes. 
Nosotros, en nuestro carácter de 
voceros de la opinión pública, nos per-
mitimos felicitar al Alcalde de Cai-
barién por su buen tacto en la presen-
te ocasión. 
H O M B R E S IMPOTENTES 
a 3747 alt. -1 . 
E l agua, como siempre; agua mala, 
impura, llena de microbios que engen-
dran enfermedades, y que, como dije 
en mis anteriores correspondencias, es 
indudable que la mayoría de las enfer-
medades de que padece el pueblo Oe 
Caibarién son debidas a estas gus 
malsanas. 
Llamamos la atención del Hono-
rable Señor Presidente de la Repúbl i -
ca, de la necesidad de implantar un 
acueducto que surta a' las ciudades de 
Remedios y Caibriéna. 
¿Seremos atendidos? No lo duda-
mos. 
E l Teatro, de lal ; i teM oumbresa 
E L TEATRO D E LA COLONIA 
Como siempre sigue estrenando las 
mejores "f i lms" de las mejores casas 
fabricantes de europa. 
Me comunica su atento y simpático' 
empresario señor Carabia, que ha he-
cho un contrato con los señores San-
tos y Artigas de la Habana, para ex-
hibir diariamente 60 películas de las 
mejores producciones recibidas en la 
capital. 
Ya lo sabéis, admiradores del cine, 
bellas damitas carbarlenenses, no de-
jad de acudir al Teatro en la presente 
temporada cinematográfic. 
M i felicitción al señor Carabia. 
serán derrotados pero será una derro-
ta sin honra, como castigo a sus am-
biciones desmedidas y a,sus dscaros 
políticos. 
Allá veremos; hasta la otra. 
F . Madarlaga. 
De Santa Clara 
SALIDO 
Sea para nuestra buena amlguita la 
simpática habanerita Tina Valdés que 
para una temporadita en la morada 
de }os distinguidos esposos Ru ' r -León. 
En su honor verificó nuestra j u -
ventud un lucido asalto a dioha mo-
rada, que resultó concurr idís imo. 
Grata estancia en la Ciudad del 
Capiro le deseamos a Tina. 
PARTIDA 
minación de la labor diaria, con un 
lunch en el salón de actoc de la Jun-
ta, que lucía las nuevas e importantes 
reformas en él verificadas v que le 
hace presentar un aspecto palaciego. 
E L CONGRESO OBRERO 
He aquí el escrito que los Repre-
sentantes del Gremio de Panaderos 
y Escogedores han remitido al diario 
local "La Mañana." 
Cumpliendo un deber a nosotros en-
comendado, por las Asociaciones de 
Escojedores y Panaderos de esca ciu-
dad, concurrimos como Delegados de 
las mismas al Congreso Nacional 
Obrero, celebrado en la Capital de 
nuestra República durante ios días 
28, 29 y 30 del pasado. 
Creíamos nosotros, que al asistir a 
tan solemne como trascendental ac-
to, íbamos a laborar en pro y para 
el bien de nuestra sufrida clase, sin 
que por los iniciadores del Congreso 
La ha verificado para Ranchuelo,. se manejara con más o menos nabili-
De política, nada absolutamente. El 
porvenir político en esta judisrlcción 
se presentat algo nublado. 
M i augurio es fatal, desagradable, 
pero, ¿qué haremos, sino manifestar-
lo? 
Me parece que los aliados de la 
Conjunción en la presente situación, 
en donde tiene abierto su bufe:o el 
do0tor Manuel de Rojas. 
Dentro de poco, tendremos el pla-
cer de saludar nuevamente al distin-
guido amigo, pues asuntos propios de 
su carrera, reclaman su presencia en 
Villaclara. 
RESTABLECIDO 
Totalmente se encuentra de la 
fuerte afección grippal que padecía, 
el señor Elíseo Villarfrancos. 
Mucho nos alegramos. 
SIMPATICO ACTO 
Con motivo de estar de días el se-
ñor Lorenzo Laredo Bru, miembro 
prominente de nuestra sociedad i n -
sustituible Secretario de la Junta 
Provincial Electoral, el personal de 
esta Oficina integrado por las señori-
tas Carmen Gómez, Adelaida J i m é -
nez, Celia Casanova, María Bemtez, 
Magdalena Carrazana, Pura Carreras, 
Francisca Fe rnández y los señores 
Juan N . Cristo, Aquilino Pérez, Ade-
lardo Carreras, Eduardo Ctiñizares, 
Rafael Nodal, Alejandro I 'ayrol, 
Emilio Hernández y Juan Rodríguez, 
luciéronle un valioso presentJ cerno 
recuerdo cariñoso. 
El señor Laredo correspondió a la 
distinción y prueba do afecto de sus 
empleados, obsequiándolos a la ter-
Dentro de breves días cont raerán , 
matrimonio en esta vi l la el distingui-
do joven Fafael Cárdenas y la sim-
pát ica señori ta Anfla Alcázar. 
Dos jóvenes muy estimados en esta 
sociedad. 
En la Sociedad Flor Crombet se ce-
lebrará un baile el doce de los co« 
rrientes. 
Para el mismo existe bastante anN 
mación entre la juventud de la decana 
sociedad. 
Bajo la dirección del señor Féli^ 
del Prado, ha empezado a publicarse 
un periódico en esta villa, con el nom^ 
bre de "La Verdad." 
E M I L I O ARGOTA. 
De Artemisa 
P. G U T I E R R E Z LANZA 
Efte sabio Director del Obsérvate] 
rio del Colegio de Belén de la Haba* 
na y querido Profesor de Inglés del 
p-antel de los PP. Jesuí tas , cuandcji 
hace años cursábamos allí el BachUi 
ller&to, ha pasado ayer algx'aas h-»« 
ras en esta población a f in de rea l iza! 
algunas observaciones científicas. 
La visita estimada del P. Gutlé-»"-
rrez Lanza nos nroporclnó. durante; 
su corta estancia en Artemis?, mo-
mentos de verdadera satisfacción quílj 
hic.mos por demostrárse la cumplida-
mente rei terándole les deseos por ^uej 
no nos abandonara en tan breve tiem-
po, lo cual resultó Imposible por laa 
múltiples ocupaciones que le agobian. 
Buen viaje para el Maestro y qufl 
vuelva pronto, son nuestros deseos. 
POLITICAS 
Según me informan, esta noche s 
r e u r i r á la Asamblea Municipal d* 
Partido Conservador, para proceder 
a la elección de los señores nsplran-S 
tes a los puestos de concejales yj 
miembros de la Junta de Educación.] 
l a Junta t end rá efecto en los sa-
lones del Círculo Conservador de Ar-
tnnisa, yserá a las 8 p. m. 
Por involuntario olvido dejé de Us\ 
licitar en la pasada correspondencia! 
al consecuente amigo el coronel Ra-* 
món Hernández, uno de los indlcv-" 
dos por el Partido Liberal para ur 
acta de Representante. 
Y ya que hoy lo hago gustosamenve'; 
consignaré que el Coronel H e r n á n ' 
dui., por su carác te r yhonrada con-
ducta durante el largo tiempo que d i -
sempeñó la Alcaldía Municipal, r j 
sul tprá para el puesto indicado une 
de los pocos defensores de la regiór 
Miie sabe apreciar sus numerosos m9-. 
r.'os personales. 
SOCIEDAD 
N i un baile, ni otra fiesta que nc 
sea las concurridas funciones del tea-
tre La Luz, animan a la juvent jd ar-
t^miseña que lleva algunos meses dq 
quietud inexplicable. 
N i la Colonia Española, n i la So-
cifóad decana la Luz anuncian al i -
ciente alguno para sus socios. 
¿Qué pasa rá? 
Tal parece Artemisa apodeiada dq 
qvJetud pasmosa. . . 
Y nada más. 
/ 
dad equívoco alguno. 
Pronto nos dimos cuenta de lo erra-
do ques que íbamos con nuestra bue-
na fe y quisimos, cumpliendo la é^lta 
misión a nosotros encomendada, po-
nernos en guardia contra todo lo que 
no fuera una actuación diáfana y cla-
ra que afian7.->,ra la finalldd persegui-
da, o por lo menos prometida en el Re 
glamento o Boletín del Congreso 
Ya en esta actitud desconfiada." no i ü t isfac 'er \0 
^ ^ r f n ^ r n o s .en ^ n e r a algu-j presentados, 
na la galante invitación que se nos h i -
zo para concurrir a un refresco en el 
teatro Nacional, donde el equívoco 
hábi lmente dirigido iba a empsqueñe-
cer la obra comenzada 
MAGUBAL. 1 
en .as tres 
grandes Asambleas del Congreso. 
No creyendo nosotros que debía-
mos ayudar con nuestra preesadla la 
segunda parte de la fiesta preparada 
de antemano, rehusamos la invitación 
antes dicha y como fuimos en comi-
sión de dos respetables Asociaciones 
de esta Ciudad, creemos nuestro de-
ber hacer llegar hasta el conoci-
miento de los Asociados de ambas 
agrupaciones los motivos que movie-
ron nuestra voluntad hacia esx acti-
tud, que no son otros que el haber 
creído que si fuimos nombrados para 
asistir a un Congreso, no se noa ad-
virtió nada de la constitución de un 
partido que puede ser todo lo bene-
ficioso que se quiera, pero que para 
constituirlo se han valido sus inicia-
dores del más burdo y amañado A* 
los equívocos. 
A l hacer público esta actitud de no* j 
sotros, no nos guía otro propósito quí 
opinión de nuestros re-
que tal vez crean a estas 
horas que como muchos Delegados 
concurrimos también al más fresco 
de los refrescos. 
Recojan nuestros compañeros d4 
fatiga nuestras más sinceras explica-
ciones ydigan si han cumplido bien • 
mal sus Delegados a l Congreso. 
Por Escogedores, Rafael I I . More*, 
ra.—Por Panaderos, Aguilco Leiva. 
D E T E A T R O S . 
Esta noche en el teatro "Villaclara 
la compañía de zarzuela cubana, a< 
Arquimedes Pous, en la que figuran 
tn simpáticas artistas como ConchiU 
Llauradó, María Mayorga, María 
Vázquez. 
En el Caridad tendremos una tem* 
porada de alto cine y números de con-, 
cierto por la señori ta Conchita Porn^j 
. , fccrglo R. Alvares. 
